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EXaiOS^ SEfïORES:
SffLii ' iaï '  le. c ar reï*a, l iac vfLL- L tCh- c la .lu ai  i iedicici i  , l iacer  e l  cux u- 
del  Doc tûTduO 00:1 COtîuO r o l o t l V .  i-o.tu Cr c j ue ; ^  Oli aouiloo de  '
eolüdid Liteo y eotudiu.ndo oe c o a o i ^ u e j
ïci se es  Llédico j  Cas i  cas  .1 Doc to r  , p e ro  y o r a  Cr*-biar  e s t e  c a s i ,  
e. df i rmcicio abs- ' lutci  y rotuf ida y p a r a  a s j l K a r  à p o s e o r  e l  s u -  
prerao gcado^ de l a  ;i.us su b i  im - de l a s  c i e-c la s oue es  e l  de Doc tor  
buy ^-ue l a c e r  un a raemoria, iv t r a b a j o  uiie sea  f  ru t o  de la's eypo-  
r i O 'C i a s  e i n v e s t i ^  c J ones  p r o p i a s ; ?  e s t o  es  l o  d i f i c i l ..........
i  en s a l  à do de l u  F u c u l t a d .  ^Que xp e r  m o  » m  sobre n i s^unu  
/
ot r. r lu L 1. V s U ' : t  ' 10 O? * Yl.' ^'S'-a^U '.J^ Uu su ' t u r  i ç  d eb l 1 sol  uu M. 1
f
^ a t o r i o  uacô / ' lu  , e t- L.uchüc il': i ^ u r c i c i o  p r o -
f')si''a' u l .
Quien tv-n"  Ta > i: r r t " , il ' ryo ^uedar erx l o s  î  au or ll t o ­
r i e s  de l u  facu ltad^donde hoya ■lucchos y grandes Hce _i i t  a l  es u r o -
I '
d^.ii!.é>' te ciuib* r tos^ puTa t odn  e l  uue put  r a  t r u b a j a r  y con e l  co'>- 
cu rso  y f  o,cil’iULades jue t odo ol niieùo l e  res ta^  no es co sa  d i f l c  îT^^j, 
AiUi t u s  Yc.rjDOs s e  oe ocur^r ieron a nu cuando e ra .  e s t ud r .  a t e  p a r a  
Î.O.C e r  l a  t e s  À s d e l  Doc toEado ,y porioe s o b r e  e s t e  y b w i o  sob re  a -  
pu*l  IcL i 'ar '§;Cuul lo Ta de ' l i o s ^  sei^uEttinonte hubâ e ra  s i d e  mus i n ­
t é r e s s â t ' .  y n a s  prov-; 'Chosos p a r a  l a  e t  nc i .  y p a r a  ml, p e ro  se  t r a -  
ttiba de a 8 un t o  s de 1 uborat*. : i o ^ o t r o s ,  de l u y a r e s  dondo c o r c u r r i e -
so mue s(.,. ■*: f e r m a i .  . . .  . P - r o  1,; v ida ,! . ' ,  Sü' ' . ' rte,  '3l d"S t  îno l e  . : -
1
U-- t  r  : O. 1:; ' - D ! . Lub''. ib ' d t , A " 1 G
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Cusuul idc id  me empujo p a r a  s is  rap r e  a c a s o  y  me s e p u l t ô  en uno de
1g;-j t a r . t o s  y ^ a b e r i n t  i c o s  r m e  o n e s  de Vicaya^ dor.de s e g u i a  p e n -
/
ban du en h a c e r  Ju ï e x i s  s o b r e  e s t o , s o b r e  a t i u e l l o y s i  t u v t e r a  rai-
c r o s e  op 10 s .................... s i  tu v  iEra c o n e  j o s ................. s i  t u v i e r a  tjempo y
s i  mo s o b r a r a  a l g o ,  de l o  c^ue ta.1 c u a l  me f a l t a  e t c . e t c .  En e s t a s  
r e f  lex.  i o n  es^ mo u s a l t 6  l a  n e c e s i d a d  que i i n p e r i o s a  me mandata h a c e r
f  '
l a  ir.eaoria o s i  no e x p o n e r s e  a p e r d e r  l a  t r a n q u i l  id  ad ,  e l  s o s i e g o  
on que a p a ren tern en te  t r a b a j a r d o  y  luchardo^ s e  v i v e  y l o  que era  
p e o r  t o d a v i a  e l  p e r d e r  q u i e l  o b j e t o  d e l  t r a b a j o .
En e s t a  s i t u a e i ô n  y  no t e n r n d o  mas remedèo que h a c e r  a l -  
go, me t icordê  de  un s u c e s o  que me o c u r r iô ^  cuando aun no h a b i a  t e r -  
Qiaudo l A  Carrera^ que me p r o d u j o  a c a a o  l a  p r im e r a  y mayor emo-
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c i o n  de rai v i d a  p r o f e s l o r a l ’ y u u i k l  e l  mayor d i s g u s t o  i p o r  que 
fio d e c i r l o ? . -  - . . .
S je iido e s tu d isa n te ,  d e l  .^uinto paCa e l  s e x t o  a n o ^ s u s t i t u -
y y *
yendo  p o r  u n o s  dm  s  a un Medico en c i e r t o  p u e b l o  d e  l a  Montanu./ 
s ô  m e  p r e s e a t ô  UQ c h i c o  de s e t s  anos^ a q u ie n  Jugando o t r o s  r n u -  
c h ü c h o s  l e  h a b in  p e g a d o  un p un e t  a 2 0  en l a  nar ia- ,  t é n i a  p o r  l o  
tan  t o  un a v i o l e n t a  e p t s t a ^ i s  que me a la rm é  sobremanerd;co!npI-- '-  
taraente  a z o r a d o  y a t u r d i d o  tr a ‘t é  de c o h i b i r  a q u e l l a  heraorragia*,  
c o r r i m o s  a l a  P a r m a c ^ d e l  l u g a r  y  con  una s o l u c i é n  de a i . t i p i r i  — 
na y a lgüdôn empapado en e lla ^  t r a t ê  de h a c e r l o ; t a p o n é  a q u e l l a s  
f o s a s  n a s a l e s  p o r  l a  p a r t e  a n t e r i o r  y p a r e c i û  que u n  m o m e n t o
l a  sa ,q ,r e  d e j ô  de s a l i r ............. I r i u n f o . a l e g r i a , c o n t e n t e . . .  . . p e r o
a l  ï 'a to ,  e u ‘t e d ' . ;  uevo a echan s a n g r e  p o r  l a  b o c a , y  • .
g
a !li 1 r t
t e r i r i '  ù * l a s  fosav  ' ' a s a l - s  ,y  cc::c û i o s  me (lié ^
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' ï r ' j j / a  ! .......... l.uC ux’^ ,  , . . . , .ol;'- J a u r  a il O ^  (X u d ' '
'^ui let fu- . i l ia^  U'.'C !.u ■ h. V ' Y u-* tajvnâ;.:iu?.tu posté'.'■ior j  ..u.,—
a O'ite*-' dGq 1 0
h ioe  Al t ap o na ! i i e* i t o , l e  e ipapé l a  n ^ r i  % y a lgodén  de lu. d j- 
ch'.x .LUC i t) .n, lo t a  j«c  ^ ta*'''-V) j e*» po r  1 a p a r t e  a n t e r i o r  y •p;«;- d / 
co •. t  ù; • t  O, .y a t  t f  3c t o  p 0 T quo que l o  h a b i a  hecho r e  j o r  'pr
l u  que ospo. 'dbu^ . . . ^ esqjui * ani^'icclo a ve r  l u  que o c u r r i a  *
En l a n t e r n e  haca  duero  de i i i  11 isuaiv, v o l v i  a on .1 d -xl
;éinto , co ,nsu l tauu  Ou t e  y aquv l  l ibrxy u u sc u ' d o  nue vu modo dt
l'a r  a  que l  1 (i h e rao r r ag i a  l.i. vulvmaa a p a r e c e r ............ % a  t o  d e  u p u r u
de a ' i g u s t i a ,  o, l u  ver  de a l o g r K  corao d igo  c.- tot ' iorm.e' - te,  qv
i
uM.C'. Iv l . ' . a ré  lUO . :U'.- l e  h ' . ' . o 'Tcgi i  co'"-'"' /c d"' -:UOvo u l i c
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l i L' ^ d. :  -  Lrp .V i  C'L O I ' l U C i i a C h o ^  L 0  J ü C Ô  U''^'> d O  1 Cj L
jt
tv'.pero.". quo l o  mol û s t abh  7 c ora on z6 p o r  t o r e  e r a  vêz  a s a r . g ra r  
ma,u qUe -.u .'0 a.  Rold t  iVrf’i onto  "■• ao t  r a •' <_)u i 1 o , p o r  quo vu nn Uq,bào 
ompA^cido or o l  d rU ' ' t o , c om enr é  do ' 'uovo a t a p n n a r  cr,  ^ S'Oluc.'  
de d d r e i a l t n d • p u s o l e  ur.a t n y e c c i ô n  de e r g o t i n a , o t r a  do uuoro 
a i i t i a i f t é r i c o  y nuchas  nus c o s a s  l e  hice^ que no s i r v i e r o n  ^lara 
n a d a ' y e l  c i a c o  saLi^raba j  s a n g r ab a  v i o l e o t a m e n t e . . . ,  , .y s c u -  
g ro  t o d a  l a  t a r d e ,  y t o d a  l a  noche . . .  . y  t u vo  f i jebre .y^^  . y  e l  
pu loo  s e  h a c i a  p e q u e n o , r i p i d o  y m i s e r a b l e  | . . . y  e l  ch i co  p a -  
r e c t a  que o 0 iba  a o o r i . . . . l a  f an  i l i a  se  apu raba  y me ago-  
b i a b a . P o r  l a  nanana,  so no o c i i r r i c  p o n o r l e  una arpc H a  do suer  o 
Cea de c tor  g r  amo s , £ u V» c u t  a r  e an 0; r>. t  e y o l  pul  so s e  oi.-vaba j o c o
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/
d pocoy d modidü, quo o l  ouoro ; r- r e a b r n r v i d  y l a  hànorr ' ogla
fine i n '  tanbÊer^ y se  p a r é  a l  f i n .  Nu evu compas de esp e r a ,  y or
tanto^  l e  d i n c s  de uiu. si  l ue  j or de c l u r u r c  c a i e  ico, que dec i a :
l u e  I j jbroe  que e r a  buenoy . . . y  pa so  e l  d i a  b i e n  y t r a f u p u l e ,  .
r e l a t  ivcuneote jpC'r l a  noche^vî  a l  c h i c o  que apac ibloraoute do r
/
riij.a ; t rcinqu i l o ,  pues  , ne  quodé yc t a m b i o n .P e ro  a medic, "wuhe^ i 
r e p i t o  l a  cqi j.stü%i s f a t a l . . . . .  y l e  ponomos ma,s s.uoro y mue h. 
CCS a s y n ad a r -  r v i a  p a r a  rada^ y nada e r a  of  i c â s»  Apur;>.d o 
y q  y l a  f  c.r 11 :ia coup! c tamonto  doscor  f Wa,  dec id imos  i r  c  bu,, 
ca de u t i o  h l l d i c o ; q u . o o  ' - t o i - a d o  d e l  ouc -sc  p v ieor" '  a l  :U.m
c  '■ *. c  O - .1 S X  t. • 4, u o , au. ' ,  i  ' -
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ETIÛLOGÏA ï  ALGO DE HISIORIA 
SINTOMATCLQGIA.
PATOGEblA Y AUATOMIA PATOLOGICA.
DIAGNÔSTICO Y PROMÔGTICO.
TRATALIIERTO.
CObCLÜSIOliES. 
iUSTORIAS CLINICAfî
E T I O L O G I A .
La p a l a b r a  h e m o f i l i a  ae d é r i v a  - d e  dos  p a  l a b r a s  g r i e g a s  
s a n g r e  y f i l i à - à m l a t a d .
Como s e  v è , l a  e t i i n o l o g l a  de  l a  p a l a b r a  î i e m o f i l i a , n o  e s  de l a s  
mas f  e l  i c e s , p E e s  nada  s i g n l f l c a , n î  n ad a  n o s  d i c e , n i  hace  n r e  .1 u z -  
g a r  a c e r c a  de l o  que puede  s e r  l a  e n fe r m e d a d , que con t a l  nombre 
s e  c o n o c e ;  y s i n  embargo p o r  e s t a s  mismas c i r c u s t a n c i a s  que a n un -  
t a m o s , e s  l a  mas j u s t a , l a  ma s a c e p t a b l e  en una e n f  ermedad como l a  
que n o s  o c u p a ,e n  l a  que s e  conoce  muy poco  de su f î s i o p a t o T o g î a *  
p e r o  s i  b i e n  l a  raayor ia  de  l a s  e s c u e l a s  m e d î c a s ,u s a n  e s t e  
t e r m i n e  c o n sa g ra d o  p o r  e l  u so  y l a  c o s t u m b r e , o t r a s  en cambio no l a  
a c e p t a n . L o s  p a i s e a  Sa j o n e s  usan  l e s  v o c a b lo s  M t j t e r s  y b l eed e r s
T s a n g r i e n t o s )  con l o s  que d e s l g n a n  a l o s  s u j e t o s  a f e c t a d o s  n o r
e s t e  expone n t e  de  m o r b i l i d a d .
En muchos e s c r i t o s  a n  t i g u o s  e n co n t ram o s  o b s e r v a c i o n e s  
de m o f i l i a , G r a n d id i e r ; d e  h e m o r r a g ia  c o n s t i t u c i o n a l , l » e b e r t ; d e  D ia -  
t e s i s  h e m o r r  k g i c a  V o l f f ; d e  i d i o s i n c r a s i a  h e m o r rk g ic a  T a r d i i e « ; 0 -  
t r o s  l a  11aman h e m o r r a f i l i a , D u b o i s  de N e u f c h a t e l , h e m o f i ! i a  e t c . e t c *  
Todos e s t 0 8  son  s in o n im o s  f a c i l e s  de com nrender .
?Como p o d r iam o s  d é f i n i r  l a  h e m o f i l i a ? . Vil ihamflug en su  
l i b r o  (a  t r e a t i s e  ou h e m o p h i l i a  L ondres  1 . 8 7 1 )  e l  mas c o m p le te  
k a s t a  l a  f e c h a  a p e s a r  de que l l e v a  mas de c u a r  e n t a  an os nub] i -  
c a d O j d e f i n i a  l a  h e m o f i l i a  de  e s t e  m o d o ."Por h e m o f i l î a  s e  e n t i e n d e  
una en fe rm edad  h e r e d i t a r i a  y c o n g e n i t a  a l a  v e z , q a e  d u ra  o r d i n a -  
r i a m e n t e  t a n t o  como l a  v i d a  d e l  enferrao y acomnanado de una d i g -
p o s i c i o n  h e m o r r a g ic a  y una t e n c te n c l a  a l a  î n f i a m a c i ô n  a r t i c u l a r
E s ta  d e f i n i c i b n  e s  a l g o  a b s o T u t a . P o r  que s i  l a  hem o f i ! i a  
e s  h e r e d i t a r i a  g e n e r a l m e n t e .n o  e r c l u y e  que nueda  h a b e r  te fomi] 5 a 
â â q u i r i d a  o e s p o r a d ic a .E e c o r d a m o s  a e s t e  r e s n e c t o  un enfe rm e  v i s t o  
p o r  n o s o t r o s  y que e s tu d ia m o s  d e t e n i d a m e n t e , h a c i e n d o  su h i s t o r i a  
c l i n i c a  c o m p l é t a , en e l  que no nudimos comnrobar  absoT u t  am e n t e  
gùn a n t e c e d e n t e h e r e d i t a r i o .
No d u r a  tampoco l a  h e m o f i l i a  l o  que d u ra  l a  v id a  de l  en­
f e r m e , p o r  que sabemos p r e c i s a m e n t e  q u e , e n  e l  a d u l t o ya  e n t r a d o  en 
a f i o s , e l  p e l i g r o  de l a s  h e m o r r a g ia s  s e  e s f u m a ,d e b id o  a c a u s a s  que 
h a s t a  hoy s e  i g n o r a n , m i e n t r a s  que en e l  Mine aumentan y en raz b n  
i n v e r s a  de su e d ad .L a  c i r c u s t a n c i a  que a n u n ta m o s ,d e  s e r  menos n e -  
l i g r o s a  l a  e n f  ermedad a medida  que e l  s u j e t  o avanza  en e d a d , que e s  
muy d ig n a  de  t e n e r  e n  c u e n t a , p o r  t o d o  c l i n i c o  b  Medico que t ^ a t e  
a un b e m o f ï l i c o  de t i e r n a  e d a d , p o d r i a  t e n e r  su e x n l i c a c i b r .  en e l  da-
t o  s i g u i e n t e  :
Todos sabemos que en l a  i n f a n c i a  y en l o s  anos  s u c e s i v o s ,  
e l  n iô o  n e c e s i t a  a l i m e n t a r s e  con s u b s t a n c i a s  que co n te n g an  g ran  
c a n t i d a d  de  s a l e s  de c a l , p u e s  t i e n e  que d a r l e  a su e s q u e l e t o  en 
f o rm a c ib n  s u f i c i e n t e  c a n t i d a d , d e  e s t a s  s a l e s , p a r a  que l o s  h u e so s  
s e  fo rm en con t o d a  n o r m a l i d a d ; s i  e s t o  no o c u r r e  a s ï , sabemos que 
Sos n i n o s  s e  e n f e r  man, s e  hacen  r a q u i t i c o s  y o t r a  -norcibn de  e n -  
f e rm e d ad e s  en e l l o s  s e  e s t a b l e c e n  que no son d e l  c a so  c i t a r .
Po r  o t r a  p a r t e  t a m b ie n  sabemos l a  g ran  i n f l u e n c i a  que t i e -  
nen en l a  c o a g u l a c i b n  de l a  s a n g r e  l a s  d i c h a s  s a l e s  de « a l .
p o d r i a  o c u r r i r  q u e , e n  e l  n i n o , e s t a s  s a l e s  c i r c u l a n t e s , s e  p o -  
l a r i z a r a n  t o d a s , o  c a s i  t o d a s  ( p o r  c a u s a s  que i g n o râ m e s )  h a c i a  l a s  
f o r m a c i ones  o s e a s  y p o r  t a n t o ,  f a l t a s e n  l a s  que en un i n d i v i d u o
1 ^ 0
norm al  q u e d a n ,d e  a q u e l l a s  o s e a s  n e c e s i d a d e s  , p o d r iam o s  d e c i r ;  
y , q u e  s e r i a n  l a s  que e s t e  organ!smo t i p o  o normal  em nlease  en 
l a  c o a g u l a c i b n  de l a  s a n g r e  o en o t r o s  muchos m e n e s t e r e g  que 
t i e n e  e l  o r g a n i s m e ,d e  e l l a s .
Ï  a h o r a , c u a n d o  e l  n i n o  c o n l l e v a  su v i d a , mas o menos l o z a -
/
na con l a  h e m o f i l i a , y merced a l o s  c u id a d o s  que se  l e  p r o d i g a n , se
/
l o g r a  que e s t e  enferrao l l e g u e  a un p e r i o d o  de su v i d a  en que l a s  
s a l e s  de cal^ no n e c e s i t e n  em p i  e a r  s e  en l a  o s i  f i  c a c i b n ,  r e s u l t  a -
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r i a  q u e , e s a s  s a l e s  c i r c u l a n t e s , p o d r a n  a h o ra  s u b v e n i r  a l a s  d e -  
mas n e c e s i d a d e s  y a n l i c a c i o n e g  que l a  economia hace  de e l l a s î y  
como e s t o  es^ l o  que a l  p a r e c e r  o c u r r e  en l o s  hemof i l  i c o s  a d u l ­
tes^  s e  n os  ha o c u r r i d o  d a r  e s t a  e x p l i c a c i o n / d e l  fenomeno a t r a s  
a p u n ta d o  y que e s  de suma y t r a n s c e n d e n t a l  i m u o r t a n c î a .
‘Z i
De e s t a  e x p l i c a c i b n  se  deducen I b g i c a s  c o n s e c u e n c i a s  y que en 
l a  p r k c t i c a  papcen  % son u t i l i z a b l e s ; c o r a o  s o n , l a  de p r o c u r a i  que 
l o s  e n f e r m i t o s  h e r n o f i l i c o s  sean  t r a t a d o s  y a l î m e n t a d o s  î n t e n s a -  
nente^ con s u b s t a n c i a s  r i c a s  en l a s  s a l e s  que t a n t a  im -nor tanc la  
t i e n e n  en l a  p r e s e n t a c i b n  b a p a r i c i b n  de e s t a  en fe rm ed a d .
Si n o s  hem0 8  p e r m i t i d o  d i s c u r r i r  y p e n s a r  s o b r e  l a  n oca  va­
l i d e z  de  l a  d e f l n i c i b n e  de  L eeg ,n o  ha s i d o  d a b id o  a un mero e n -  
t r e t e n i m i e n t o  c r ï t i c o , s i  no a l  h e c h o ,d e  que s e  l a  e n e u e n t r a  e s -  
p a r c i d a  en muchos t r a b a j o s , y  a s i , e s t e  modo e r r b n e o  de p e n s a r  y 
de comprende r  l a  h e m o f i l i a  s e  ha i d o  e x t e n d i endo.
Deboves y S o i l l a r , d i c e n ; L a  t e n d e n c i a  h e r e d i t a r i a  a l a s  he­
m o r r a g i a s  ; e s t o  e s  l a  h e m o f i l i a .
$ n u e s t r o  modo de e n t e n d e r , n o  e s  s o l o  l a  t e n d e n c i a  a l a s
^ 2 /
h e m o r r a g i a s , l o  que hace  de un s u j e t o , u n  h e m o f l l i c o ; s i  no tam­
b i e n , l a  d i f i c u l t a d  de c o n t e n e r  e s t a s  mismas h e m o r r a g ia s  p r o d u c ? -
)
d a s  g e n e r a l m e n t e  p o r  c a u s a s  n i m i a s  y a v e c e s  h a s t a  s i n  c a u s a  a l -  
f u n a .
La d e f i n i c i b n  que mas s e  a c e r c a  a l a  v e r  dad y ser i in  n u e s t r a  
manera  de  p e n s a r  e s  l a  de Simon.La h e m o f i l i a  e s  una a f e c c i b n  c o n s -  
t i t u c i o n a l , l o  mas f r e c u e n t e m e n t e  h e r e d i t a r i a  , que o f r e c e  como 
s i n t o m a s  p r i n c i p a l e s  : h e m o r r a g i a s , e q u i m o s i s , s u f u s i o n e s  s a n g u în e a s ÿ  
tu m o r e s  s a n g u i n e o s  e x p o n tà n e o s  o t r a u m a t i c o s , i n f l a m a c î o n e s  o ^ t u -  
m u r a c io n e s  a r t  i  c u l  a r e s  con d o l o r e s  y que se  a compara muy a^  menu- 
do de  n e u r o s i s  de fo rm as  v a r i a d a s .
Coraprendem o s  q u e , e n  una d e f i n i c i b n  no debe de  c a b e r  su 
s i n t o m a t o l o g i a  d e t a l l a d a , p e r o  p u e s t o  que,aun-r l a  a n a to m îa  n a t o l b -
g i c a , n o  nos  ha r e v e l a d o  e l  s e c r e t o  de e s t a  e n f ermedad y l a  d e  • « -  
l i z a c i b n  de  l a  c a u s a  m b r b ld a ,n o  ha s i d o  p o s l b l e  e n c o n t r a r l a - •• 
p ru e b a  de  e l l o  l a s  nuraerosas t e o r i a s  que se  han e m î t i d o , p a r a  e x -  
p l i c a r l a  unos l a  l o c a l i z a n  en l a  s a n g r e , o t r o s  en l a  p a r e d  de l o s  
T a s o s , o t r o s  en l o s  n e r v i b a s o r u n ; c reem os que e s tâ m e s  e n  e l  caso  
de c o n fo rm a rn o s  con t a l  d e f  i n i c i b n .
Mas Bahane de V i e n a , e l  d i s c i p u l o  de Herman N o t h n a g e l ,  
d i c e  t a m b ie n  que l a  h e m o f i l i a  e s - u n a  enferm edad  que c o n s i s t e  en
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una p r e d i s p o s i c i o n  c o n g e n i t a  o a d q u i r i d a , a  p a d e c e r  h e m o r r a g ia s  
muy g r a v e s  y d i f i c i l e s  de c o h i b i r , q u e  se  p r e s e n t an e x n o n tà n e a -  
mente  o con o c a s i b n  de c u a l q u i e r  t r a u m a t i s m e  o i n t e r v e n e ! bn o pe -  
r a t o r i a . O t r a s  muchas d e f i n i c i o n e s  i n s i s t e r  en l a  p r e d î s r o s î c î b n .
Pero  una p r e d i s n o s i c i b n , n o  e s  una e n f e r m e d a d , lo  mismo ciue
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a q u e l  i n d i v i d u o  q u e , p o r  h e r e n  c i a , p o r  su t o r a x  a r> lanado ,por  su 
t a l l a  e x a g e ra d a  y p o r  su h i p o t e n s i b n , e s  un p r e d i s n u e s t o  a  l a  t u ­
b e r c u l o s i s ;  no p o r  eso debemos c o n s i d e r a r l o  como un t u b e r c u l o s e ^  
s i n  f a l t a r  a l a  v e r d a d ; s e r a  un i n d i v i d u o  en p o t e n c i a  de s e r  un 
t u b e r c u l o s o , c o m o  e l  o t r o  de  s e r  un h e m o f i l i c o .
La p r e d  i s p o s i c i b n  s e r a  p u e s  un f a c t o r  e t i o ^ b g i c o  mu^ im-
/
p o r t a n t e , p e r o  no nodemos l l a m a r  h e m o f i l i a  a e s t e  f a c t o r , y el 
nombre de e s t a  e n f ermedad^ debemos r e s e r v a r l o  p a r a  cuando e l  i n d i -  
v idu o  p a d ez ca ^ o  haya p a d e c id o  de l o s  s i n t o m a s  c a n i t a l e s  de e s t e  
m a l .
1 ,  Appert  en su t r a t a d o  ( M a la d i e s  d e s  e n f a n t s )  o n in a  y d i -
)
ce  a e s t e  r e s p e c t  o :@s p r e c i s o  d i s t i n g u i r  de l a  h e m o f i l i a  v e r d a -  
d e r a  , e n fe rm e d a d  c o n s t i t u c i o n a l  y f a m i l i a r  l o s  e s t a d o s  hem of i1 i -  
c o s / q u e  en nada  se  d i f e r e n e i a n  de l a s  p u r p u r a s  c r b n î c a s . M a s  c l a r o ;
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aun ;hay do s  c l a s e s  de h e m o f i l i a s ; l a  f a m i l i a r  y h e r e d i t a r i a  y l a  
e s p o r a d i c a , q u e  e s  f r e c u e n t e  aunque  no t a n t o  corao l a  p r i m e r a .
Besumiendo e s t a s  i d e a s  p o d r iam o s  d é f i n i r  l a  h e m o f i l i a  d i -
c i e n d o  q u e , e s  una m o r v i l i d a d  o r g a n i c a  que se  c a r a c t é r i s a  p o r  hemo-
* / 
r r a g i a  e x t e r n a s  o i n t e r s t i c i a l e s  g e n e r a lm e n te  en saban a  o c apa
b a b e a n t e s  cuyo s in to m a  e s e n c i a l  e s  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  d e t e i r e r l a s .
A1 l e e r  l a s  m u l t i p l e s  o b s e r v a c i o n e s  p u b l i c a d a s  s o b r e  l a  h e -
m o f i l l a  s u r g e n  a l g u n a s  n o c i o n e s  de  c a n i t a ]  i m n o r t a n c i a  que p a s a r e -
mos en r e v i s t a .
PRTMERO- LA HEBENCIA Y PAMILIAIIDAD DE LA AFECCIÔN.
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En t o d o s  l o s  t r a b a j o s  y t r a t a d o s , q u e  hemes c o n s u l t a d o  a e s t e  
r e s p e c t e , e n c e n t r â m e s  l a  h e r e n c i a  como un f a c t o r  i r a -o o r tan t i s im o  
l l a m a n d o l a  una enferraedad h e r e d i t a r i a  que s e  t r a n s m i t e  a t r a v è s  de
i r
l a s  ed ad e s  en f a i n i l i a s  l l a m a d a s  h e m o f i l l c a s  a d q u i r l d a s  o e s n o -  
r a d i c a S j ' s i n  c a u sa  a p a r e n t e , s o b r e  t o d o  en aq u e7ü o s  p a i s e s  donde 
e s t a  en fe rm edad  no e s  h a b i t u a l , t a l  como su c ed e  en F r a n c i a , Bsnana 
y l o s  p a i s e s  S u d a n e r i c a n o s .E g  p u e s  una enfermedad c a s i  s i e m n re  
h e r e d i t a r i a  y f a m i l i a r  y su t r a n s m i s i b n  segun o b s e r v a c i o n e s  de 
n a s s e  en e l  ano 1 . 8 2 0 ,p u e d e  h a c e r s e  p o r  h e r e n c i a  a l t e r n a n t e  de a -  
b u e l o s  a n i e t o s , q u e d a n d o  l a  g e n e r a c i b n  i n t e r m e d i a  l i b r e  de d i a t e -  
s i s  h e m o r r a g i c a , q u e  p o r  l o  v i s t o  perm anece  en un e s t a d o  de l a -  
t e n c i a  a b s o l u t a ,
G r a n d i d i e r  n o t a  que l a  h e r e n c i a  b i e n  d e m o s t r a d a , i n t e r v i e n s  
en ftàs  de l a  ra i tad  de l o s  c a s o s , p u e s  de o c h e n t a  y c i n c o  f a m i ? i a g  
a t a c a d a s  de h e m o f i l i a  y cuyo e s t u d i o  h e r e d i t a r i o  e fec tub^  pudo en -  
c o n t r a r i a  en c u a r e n t a  y o ch o ;e n  l a s  demàs f a m i i i a s  e r a  e s n o r à d i c a
p o s i b l e r a e n t e o a d q u i r i d a . En e f e c t o , e n  muchos  c a s o s  s e  ha o b s o r v a d o
que l û s  a c  c i d e n t  e s  temof i7  i c o s  s e  d é s a r r o i  ^àn en s u j e t  o s  a r a i  %
de una f u e r t e  ei oc i c n , c l e  i r a  i n t e n s a  conmccion morale que t r a e  a p a -
r e j a d a  a s i  como un d e s g a s t e  de  e n e r g i a  n e r v i o s a , o  s i  s e  n o s  n e r -
é i t e  e l  t e r m i n e  una e s p e c i e  de h e m o r r a g i a  de  p r e c u r -
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s o r a  de  l a  h e m o r r a g ia  v e r d a d e r a . f  F r i t z  u n i e n d o  l o  d i c h o  a un c a s o  
de h e m o r r a g i a  c o n g e n i t a  que  o b s e r v e  en e l  ano d e  1 . 8 6 3 ; d i c e  que un 
m atr iraon io  no  h e m o f i l i c o ^ n i  s i a u i e r a  en s u s  c o l a  t e r a l e s  raàs l e i a n o s ,  
d i e  o r i g e n  a d o s  n i n o s  c o m p l e t ame n t e  s a n o s , p e r o  d u r a n t e  e l  t e r c e r  
e m b a r a z o , l a  madré s u f r e  una v i o l e n t a  em o c i o n  y e l  n i n o  que  n a c i b  
a l o s  d o s  m e s e s  m u er  e  p o c o  d e s p u e s  h e r a o f i l i c o , i g u a l  que d o s  herraa- 
n o s  n a c l d o s  mas t a r d e  en a n o s  s u c e s i v o s . ? F u e  e s t e  r e a l m e n t e  un c a s o  
d e  h e m o f i l i a  a d q u i r i d a ? .
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No s a b r i a m o s  d é f i n i r  e l  c a s o , s i n  p e n s a r  en un a lg o  que  no a c e r -  
t amos  a e x p l i c a r  b a d e t e r m i n a r , o r i g i n a d o  p o r  l a  emocibn i n t e n s a  
que s u f r i b  l a  m a d r e , e l  choque n e r v i o s o , y  t r a n s m i t i d o  a l  h i j o  y a 
^  l a  d e s c e n d e n c i a  de sde  a q u e l  momento como una e s p e c i e  de  s i g n o
A
menos  a f e c t a n d o  a l  e x p on en t s  de v i t a l i d a d  de l o s  pe quenos  s e r e ^  
o r i g i n a d o s  de a q u e l l a  f a m i l i a  d e ^ e n e a a d a ^ v a s c u l a r m e n t e j p o d r i a m o s  
d e c i r  d e s d e  e l  momento d e l  choque n e r v i o s o  6 l a  emocibn.
Muchos a u t o r e s  s e  han ocupado en h i s t o r i a n  l a  h e r e n c i a  
de l a s  f a m i l i e s  h e m o f i l i c a s , r e c a b a n d o  d a t o s  de g e n e r a c i b n  en gene­
r ac ibn .Como  s e  comprends e s  e s t e  un t r a b a j o  penoso  que ^ r a c a s a  a
/ / 
menudo p o r  que  e l  enfe rme  o su s  a P l eg a d os  no r e c u e r d a n  de que
m u r i e r o n  s u s  a n t e p a s a d o s , y  os a s i  q u e , l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e c o g i -
d a s  a e s t e  r e s p e c t ô o  p o r  Hay y OÊto Klebs  , G r a n d i d i e r  y ^on Limbeeh
If
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son de a l t a  i n p o r t a n c i a  p o r  que muchas de e l l a s  se  rem ont  an a
v a r i a s  g e n e r a c i o n e s . Simon en Su f o i l e t o , R e c h e r c h e s  s u r  l ' h e m o f i -
l i e , t r a e  c u a t r o  h i s t o r i a s  de enf ermos  b i e n  r e c a b a d a s  y que p o r  s e r
p a r î e n t e s  e n t r e  s i , l e  han dado o c a s i b n  de  t r a * a r  un cu ad ro  s i n o p -
t i c o  que n o s o t r o s  mod i f i c amos  g r à f i c a m e n t e  p a r a  n o d e r l o  a b a r c a r
con mas f a c i l i d a d , .
SEGUNDO-INFLUENOE DE LAS RAZAS.
Es i n d i s c u t i b l e  que hay p a i s e s  que t i e n e n  mas h e m o f i l î c o s  que 
» o t r o s . H a y  en Europa p o r  e j e m p l o , u n a  p r e d i l e c c i b n  p o r  l o s  p a i s e s  
s e p t e n t r i o n a l e s  y su dominio  g e o g r à f i c o  d i r em o s  que s e  e x t i e n d e  p o r  
I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , y  America d e l  Nor t e  y S u i z a . E s t a r i a m o s p u e s  
a u t o r i z a d o s  c a s i , a  p e n s a r  que l o s  P a i s e s  a n g l o - s a j o n e s  t i e n e n  e l  
t r i s t e  p r e v i l e g i o  de e s t a  S u p e r i o r i d a d .
Jô—15—
Sin em ba rgo , s e  d i c e  q u e ^ i t r e  l o s  j u d i o s  e s  sumamente f r e ­
c u e n t e  e s t a  enfe rmedad ,Y e s  d a t o  c u r i o s o ^ p o r  que sabemos que 
e s t e s  i n d i v i d u o s  sen  t a rab ien  ouy a r t r i t î c o s  y p o r  ende i n d i s c u -  
t i b l e m e n t e  t i e n e n  en s u s  t e g i d o s  un t a n t o ’ po r  c i e n t o  de d e g e n e -  
t ac ibn^  muy c o n s i d e r a b l e  y d i g n a  de t e n e r  en c u e n t a  p a r a  l a  e x n l i -  
c a c i b n  a n a t o m o p a t o l o g i c a  de e s t a  e n f e r m e d a d ; a r t r i t i s m o , a r t e r i o e s -  
c l e r o s i s ^ e s t a  u l t i m a  o r i g i n a d a  p o r  m u l t i p l e s  c a u s a s , e n t r e  e l l a s  
e l  g r an  consume de l  a l c o h o l  que se  hace  en l o s  p a i s e s  de l  N o r t e  - 
?no han de  t e n e r  a l g u n a  i n f l u e n c i a  e s t e s  v a s o s , a r t e r i a s  y v en as
e s t r o p e a d a s , d e g e n e r a d a s  en l o s  p a d r e s ................ en l a  c o n s t i t u e r b n
de l o s  v a s o s , a r t e r i a s  y ve n as  l o s  h i j o s  de l o s  i n d i v i d u o s  a r -  
t r i t i c o s , a r t e r i o s c l e r o s e s  como, l o s  j u d i o s  en su mayor p a r t e  y l o s
h a b i t a n t e s  d e l  N o r t e ?   ?Pues  q u e ? . . . . ? L a  l e y  de l a  h e r e n c i a
ne h a b  r a  que t e n  e r l a  en c u e n t a ,  en e s t a  enfermedad como en o t r a s
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l a s ^ e l  s i s t e n i a  n e r v i o s o  p o r  e j e m p l o ; q u e  a f e c t a n  a l a  ya  t a n  
a n i q u i l a d a  y enferma e s p e c i e  humana? Como hay d e g e n e r a d o s  d e l  
s i s t e rn a  n e r v i o s o  ?por  que no l o s  puede  h a b e r  y l o s  h a b r à  de  l o s  
d i s t i n t o s  s i s t e m a s  y t e g i d o s  que fonnan  n u e s t r o  organisme?»
Algunos  han a t r i b u i d o  e s t a  p a r t i c u l a r s  dad no a l a s  r a z a s ,  
s i n o  a l  c l i m a  g e n e r a l m e n t e  mas f r i o  y hîimedo en l a s  r é g i  ones  don­
de mas e x i s t e ; l o  c u a l  p a r e c e  muy v e r o s i m i l , t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  
c o n s t i t u c i b n  e s p e c i a l  de e s t o s  i n d i v i d u o s  en cuya f o r m ac i bn  
i n d i s c u t i b l e m e n te  ha de h a b e r  t e n i d o  g ran  i n f l u e n c i a  el  c l i m a .  
Algo de  e s t o  o c u r r e  t a r ab ien  en Espana como n o s o t r o s  hemos no d ido  
o b s e r v a r ; e s  e s c a s a  en e l  Mediod i a  y Ce n t ro  de l a  P e n i n s u l a , s i e n d o  
mas f r e c u e n t e  r e l a t i v a m e n t e  en l a  r e g i o n  N o r t e , P r o v i n c i a s  Yascon-  
g a d a s , y i z c a y a  donde n o s o t r o s  hemos e n c o n t r a d o  a l g u n o s  c a s o s .
i l
13. hecho de  que Alemania f i g u r a  con un 48^ de l o s  c a  so s  s o b r e  
l a  t o t a l i d a d  de l a s  h i s t o r i a s  a n o t a d a s  y o u b l i c a d a s , I n g l a t e r r a  con 
un l8*^,Norte  America con 16^ y Su i za  con un p a r e c e  que o r u e b a  
a l g o  de  l o  que a n t e r i o r m e n t e  d e c i m o s . H a y , p o r  o t r a  p a r t e , l o c a l i d a -  
de s  como B a é s v e s i s , T i l l o r r i o  de l o s  A lpes  B e t i c o s  donde a p e s a r  
de  l a  e s c a s a  p o b l a c i b n , s e  han nod id o  c o n t a r  v e i n t e  f a m i l i e s  hemp- 
f ï l i c a s , h e c h o  c u r i o s o  y que e x p l i c a  Combi p o r  l a  c o n s a g u i n i d a d . S e  „ 
ha d i c h o  t a m b i e n  que l o s  h e m o f i l i c o s  son r u b i o s , p a l i d u c h é s  de ve­
n a s  a z u l e n c a s  b i e n  marcadas  en e l  d o r s o  de  l a s  manos . . . . S i  a c e o -  
t amos  l o  d i c h o , q u e  l o s  a n g l o - s a j o n e s  son les  mas a f e c t a d o s  o o r  l a  
e n f e r m e d a d , n a d a  e x t r a  na  que t o d o s  s ean  r u b i o s  o en su mayor  p a r t e  
p o r  que  e l l o s  a su v e z , l o s  a n g l o - s a j o n e s , s o n  r u b i o s  c a s i  t o d o s l n e r o
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p e r o  de  e s t o  a que l a s  p e r s o n a s  de c a b e l l o s  morenos  o s i m p l e -
mente  o b s c u r e s  no  s ean  a t a c a d o s  de h e m o f i l i a , h a y  un l a r g o  t r e c h o
y p r e c i s a m e n t e  s a l v o  en un s o l o  c a s o , e n  l o s  enfe rmos v i s t o s
p o r  n o s o t r o s  , t o d o s  t e n i a n  l o s  c a b e l l o s  o b s c u r o s .
TEBCEBO-IL SEXO.
La h e m o f i l i a  t i e n e  una p r e d i l e c c i b n  b i e n  ma r c a d a  p o r  e l  s exo
m a s c u l i n o . E n  1 .8 8 3  Dubois  de  N e u f c h a t e l  è s c r i b i a t e s t a  enfe rmedad
no a t a c a  mas que a l o s  h o m b r e s , l a s  m u j e r e s  no son a t a c a d a s , p e r o
/ ' 
t r a n s m i t e n  l a  enfermedad a su s  d e s c e n d i e n t e s  v a r o n e s . E s t a  a f î r -
macibn  p a r e c e  h a l l a r s e  comprobada en e l  cuad ro  segundo c o r r e s -
p o n d i o n t e  a l  a r b o l  g e n e a l o g î c o  de l a  f a m i l i a  M a n p e l , t r a z a d o  p o r
K le bs . E n  e l  podemos v e r . l ® -Q u e  l o s  hombres s o l a m e n te  son a t a c a d o s
de  hemof i l i a ,  22-Que e s t o s  s u j e t  os  hemof i l  i c o s , n o  t r a n s m i t e n  l a
enfe rmedad a su s  d e s c e n d i e n t e s  d i r e c t e s . 3 Q - Q u e  l o s  h e m o f i l i c o s
—10— H
t r a n s m i t e n  l a  e n f e r m e d a d ,y 4Q-Que H a  h e r e n c i a  no e s  d i r e c t a ,  
p e r o  s i  e s  l a t e r a l , pues s e  hace  de t i o è ' T ' s ô b r i n o s  ' h e r e n c i a  
l l a m ad a  m a t r à & r c a l ) .
Abarea  e s t e  cuadro  c u a t r o  g e n e r a c i o n e s , e n  l a s  due p o -  
demos c o n t a r  t r e i n t a  y dos  f a m i l i a s^  con un t o t a l  de d o s c & e t t e s  ocho 
i n d i v i d u o s  de  l o s  c u a l e s  c i e n t o  once  v a r o n e s  y n o v e n t a  y s i e t e  
m u j e r e s . T o t a l  de d e s c e n d i e n t e s  h e m o f i l i c o s  3 6 , e s  d e c i r  que en 
l a s  m u j e r e s  t e n d r i a m o s  un 0^ de h e m o f i l i a  y en l o s  v a r o n e s  un 
3 2 , 4 3 ^ ; l u e g o  aprox imadamente  cada  t r è s  v a r o n e s  de e s t a  f a m i l i a  
hay uno h e m o f i l i c o .
Las mismas o b s e r v a c i o n e s  po d r i am os  h a c e r  en el  c u a d r o  n r i -  
mero.Tambien  a l l i  s o l o  v a r o n e s  son l o s  e n f e r m o s .
En tonces  ?no hay m u j e r e s  que s e  enferraen de h e m o f i l i a ? . S i
Si l a p  hay y l a s  a n o t a c i o n e s  de ambos c u a d r o s , n o  son mas que 
meras  c a s u a l i d a d e s  de f a m i l i a . P o r  o t r o  l a d o  t enemos  i n f i n i d a d  de ob- 
a p s r a c i o n e s  a l g u n a s  p e r s o n a l e s  de m u je r e s  h e m o f ] l i c a s  que e l  cua ­
d r o  t e r c e r o  d i b u j a d o  segun d a t o s  de Von Limbeh de mu e s t r a  que ,  
en l a  f a m i l i a  p o r  e l  e s t u d i a d a , s o b re  un t o t a l  de t r e i n t a  s u j e t o s  
de l o s  c u a l e s  10 e r a n  m u je r e s  (y h a b i a  6 hemofi l i c a s )  y 80 e r a n  
hombres (y h a b i a  8 h e m o f i l i c o s )  t e n d r i a m o s .
En l a s  m u je r e s  60^ de h e m o f i l i a .
En l o s  hombres 40^ de i d
R é s u l t a  pu es  que e n  e s t e  c a s o , l a s  m u j e r e s  no s o l o  s e  
e n f e rm a n j S i n o  que se  enferman mas que l o s  h o m b r e s ;d a to s  como se  
ve a b s o l u t a m e n t e  c o n t r a d i c t o r i e s  con l o s  de l o s  c u a d r o s  a n t e r i o -  
r e s .
$ r
En r e a l i d a d , s i  e l  cu ad r o  de Von Limbeh s i r v e  como no d e ro s o  
a rgument e  de exce pc ib n ,Bo  s e  e n c u e n t r a  r e p e t i d o  en l a  ma yo r i a  d c  
l a s  f a m i l i a s  en f e rmas  y l o  c o r r i e n t e  e s  l a  p r e d i l e c c i b n  de l a  
h e m o f i l i a  p o r  l o s  v a r o n e s  y a s i  t e n d r i a m o s  segun v a r i a s  e s t a d j g -  
t i c a s  :
Muje r es  en f e rmas  p o r  
cada  c i e n  v a r o n e s .
Simon n inguna
K l e b s ---------------------------------------------------------------- i d .
yon l . imbeh------------------------------------   ^50
D. Duum ------------------------------------------  G ' -9
G r a n d i d i e r ------------------------------------------   7*69
N o s o t r o s  hemos d e d u c i d o ---------------------------    16*60.
pe un modo aproximado puede  d e c i r s e  que en l a s  f a m i l i a s
-"S- i )
De un modo aproximado  puede  d e c i r s e  que en l a s  hemo-
f i l i c a S j l o s  hombres s e  enferman d i e z  v e c e s  màs f a c i l m e n t e  que l a s  
m u j e r e s . P e r o  s i  e s t a s  se  h a l l a n  a s i  f a v o r e c i d a s , t i e n e n  s i n  em ba rg o ,  
l a  t r i s t e  ra i s ibn  de t r a n s m i t i r  a s u s  h i j o s  l a  enfermedad p o r  e l l a s  
he redada  en p o t e n c i a , d e  s u s  p a d r e s , p ue s  como sabemos l o s  p a d r e s  
d i f l c i l m e n t e  l a  « l e g a n  de un modo d i r e c t e . A l g u n o s  â u t o r e s  s o s -  
t i e n e n  que l a s  m u j e r e s  h e m o f i l i c a s , n o  t r a n s m i t e n  l a  h e r e n c i a  he -  
m o f i l i c a  a su s  h i j o s  de  un modo d i r e c t e , s i n o  a l o s  n i e t o s . N o s o t r o s  
hemos po d ido  o b s e r v a r  un c a  so, en que l a  madré y l a  enfe rma e r a n  
h e m o f i l i c a s  b i e n  n e t a s , i g u a l  que o t r o s  hermanos  de l a  u l t i m a .
?A que s e r a  de b id o  e l  h e c h o , d e  que l a s  m u j e r e s  de t e r  r e ­
no h e m o f i l i c o , n o  se  enfe rman con l a  f r e c u e n c i a  ^#e  d e b i e r a n  e n -  
f e r r aar s e  dada su c o n s t i t u c i b n  raàs d e l î c a d a  y su s i s iœma n e r v i o s o
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mas e x c i t a b l e ? , A l  r e s p e c t e  emi t i raos  e s t a  h i r b t e s i s t l o s  f r e -  
c u e n t e s  embarazos  en l a s  h e m o f i l i c a s  n a d i e  duda de su asom- 
b r o s a  f e c u n d i d a d , c o s a  b i e n  c u r i o s a  '^or c i e r t o )  aumentan l a  c a n -  
t i d a d  de f i b r i n ^  en su sangre^ p u e s  sabemos^ q u e ^ a  n ro x i m id ad  
d e l  p a r t e , s o b r e  t o d o  en l o s  t r è s  u l t i m e s  m e s e s , 11ega  ha s t a ( ee# fP@)  
4f30 in s i e n d o  l o  norma 1 3 ^ ; e s t e  aumento de f i b r i n a  e s  en 1 a s
p a r t u r i e n t a s  una p r e c a u c i b n  de l a  n a t u r a l e z a , n o r  que a s )  l a  s a n -
/
gre ,  ha de s e r  mas c o a g u l a b l e  y c o n t r i b u y e  a modera r  l a s  hemo- 
r r a g i a s  que accrapanan a l  n a r t o . Ademas oninamos que el  n e r i o d o  
c a t a m é n i a l , s i r v e  a e s t a s  m u j e r e s  como de v à l v u l a  de e sc a n e  y sue  
é v i t a  l a  p r o d u c c i b n  de h e m o r r a g î a s  l o c a l i z a d a s  en o t r a s  r e r i o n e s *  
Hay,en apoyc  de e s t a  i d e a , e l  hecho de que a n t e s  d e . ’’ a n u b e r t a d
— 24—
l o s  a c c i d e n t e s  h e m o f i l i c o s  son f r e c u e n t e s t e p î s t a x i s , h e m o r r a -  
g i a s  g i n g i v a l e s  o por  pequen as  h e r i d a s  t r a u m a t i c a s  i n s i g n i ^ i c a r ­
t e s , e t c . y que a l  e s t a b l e c e r s e  l a  m e n s t r u a c i b n  c e s a n  b se  a t e n u a r *  
C u e n t a , c i e r t o  a u t o r ,  e l  c a so  de u n a  mu je r  c amnes ina  que en su 
i n f a n c i a  s e  e n t r e t e n i a  en h a c e r  hoyos  en l a  a r e n a , que l u e g o  11e -  
naba  con l a  s a n g r e  que de su s  dedos  l i g e r a m e n t e  e r o s i o n a d o s  s a l i  a;  
y que a l  l l e g a r  a l a  n u b e r t a d . d e s a p a r e c  i b  t a n  r a r o  e n t r e t e n i -  
m ie n t o  y l a  c au sa  que l o  m o t i v a b a ( h e m o r r a ? i a s  h e m o f i l i c a s ) ; s i -  
gu i endo  a e s t o  una v i d a  p e r f e c t a m e n t e  sana  n ue s  mur ib  de s e t e n t a  
y dos  anos  de edad .
CUARTO- INFLUENCIA DE LA EDAD-
D i f i c i l m e n t e  l o s  v i e j o s  se  enferman de h e m o f i l i a , p u e s t o  
q u e , e s t a  enfe rmedad  e s  mas b i e n  p r o p i a  de l o s  n i n o s  que de l a s
— 25—
edades  a d u l t a s  y de l a  v e j e z ; d e s p u e s  de l o s  v e i n t î c i n c o  anos
f
un h e m o f i l i c o  que ha s o b r e v i v i d o  a t o d a s  l a s  h e m o r r a g i a s  puede  
c o n s i d e r a r s e  c a s i  a l  a b r i  go de t o d a  s o r p r e s a  h e m o f i l i c a  y n o r  en -  
de^no s e  debe t emer  e n  e l  mucho l a  mue r t e  non e s t a  enfe rmedad;  
ya hemos t r a t a d o  mas a t r à s  de d a r  una ex-n?ica  c ib n  cumr^ ida  de 
e l l o . C i e r t o  es  q u e , s e  han obse rv ado  c a s o s  de a n c i a n o s  h e m o f i l i -  
cos  de 62 ,65  y 70 anos  p e r o  e s t o  c o n s t i t u y e  una mu-'  ^ r a r a  excen -  
c i b n .
La mayor i a  de l o s  c a s o s  se  o b s e r -  
van en l o s  p r i m e r o s  anos  de l a  v i d a , y  a s ) G r a n d i d i e r  ha hecho 
un cuad ro  de  l o s  c a s o s  p o r  e l  obae rvados
Que e s  como s i  g u e t ............................................................
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En e l p r i m e r  ano se  cb se r v a n 4 6 v e ce s p o r 1 0 0
En el segundo M II 5 n II n
En e l t e r c e r o M M 2 M II M
En e l c u a r t o M H 2 n M M
En e l qui  n to M II 3 M II M
En e l s e x t o M n 3 N M M
En e l sep t imo II II 2 II II II
En el decimo n n 2 M M n
En e l undecimo n n 1 N H II
e n (s i  duodecimo segundo 1 M H II
En e l  p r i m e r  ano s e  e x p l i c a  l a  f r e c u e n c i a  de  l a  en f e rm eda d , Po r  l a
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po r  l a  c a i d a  d e l  cordon u m b i l i c a l , y se  conocen i n f i n i d a d  do ca ­
sos  en que l a  mu e r t e  p o r  h e m o r r a g i a  se  p r o d u ce  e n t r e  el  sep t imc  
y o c t av o  d i a  de sp u es  del  n a c i m i e n t o . D e s p u e s , en l a  i n f a n c i a  l o s  
t r a u m a t i s m e s  son f r e c u e n t e S , l o  mismo que l a s  pequenas  h e r i d a s , que 
se  o c a s i o n a n  en  l o s  d i v e r s e s  i uegos  p r o n i o s  de l a  edad y a n a l o -  
gamente o c u r r e  con l a  c a i d a  de l o s  d i e n t e s  l l a m ad o s  de l e c h e  o 
su e x t r a c c i b n  o p e r a t o r i a .
OUINTA-LA PECÜNDIDAD DE LOS HEMOFILICOS.
Puedese  l i a m a r  y con j u s t a  razor,  asombrosa  e s t a  f e c u n -  
d i d a , y  l o s  p a r t o s  v i g e m e l a r e s  y t r i g e m e l a r e s  son mu-'” f r e c u e n t e s .
E s t a  f r e c u e n c i a  s i g n i f i c a  q u e , p o r  o t r o  l a d o  , 1a  p r e n e z  no t i e n e
/
c o n s e c u e n c i a s  d e s a s t r o s a s  p a r a  l a s  hemofi  1 icas^ o que s i  l a s  t i e n e
 ^ /  ‘ 
sbn e q u i p a r a b l e s  a l a s  que s u f r e n  l a s  dembs m u j e r e s . L o s  mat r imo-
Los m a t r im o n i e s  h e m o f i l i c o s  t i e n  en h i jo s^  ano t r à s  
afio y l a  p r ueb a  s e  e n c u e n t r a  con s o r p r e s a  y a b nn dan c i a .E n  e l  cua ­
d ro  p r i r a e ro  t r a z a d o  se&ùn d a t o s  de S i n o n , vemos que una m e j e r  de 
l a  t e r c e r a  generac ibn^  en once p a r t o s , t i e n e  c a t o r c e  hî  j o s , c o n t a n d o  
un embarazo gemela r  y o t r o  t r i g e m e l a r . El a b ue l o  de e s t a  mu je r  
h a b i a  t e n i d o  t ambien  nueve h i j o s .
/
El t e n e r  una f a m i l i a  h e m o f i l i c a  d i e z  o doce  h i ­
j o s  es  muy f r e c u e n t e , t a n  comùn,que l o  r a r e  es l o  c o n t r a r i o , y  no 
hay mas que c o n s i d e r a r  a l guno  de l o s  c u a d r o s  i n s e r t o s  en e s t e  
t r a b a j o  p a r a  c o n v e n c e r s e d e  l a  g r an  f e c u n d i d a d  de e s t o s  e n f e r m es  
(Pareceraos  c r i a  de malos  c o n e j o s . . . )  d e c î a  l a  madré de un r e ç u e -  
rio h e m o f i l i c o  v i s t o  vot n o s o t r o s  on unq P c ' i  c l i n i c *  er- B.
- - , 0
SEXTA-LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD.
Las c a u s a s  de l a  enfermedad son muy v a r i a d a s . L a  h l g l e n e  
y l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a  l e s . p a r e c e  t i e n e n  i n f l u e n c i a  poco a r r e c i a b l e .  
Todas l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  s e  h a l l a n  r e p r e s e n t a d a s  en l a s  o b s e r v a ­
c i o n e s  r e c o g i d a s , t a n t o  l o s  p o b r e s  como l o s  r i c o s , y i t a n t o  l o s  b i e n  
a l i i n e n t a d o s  como l o s  mal n u t r l d o s , d i c e  c i e r t o  a u t o r . G r a n d i d i e r  y a l ­
gunos o t r o s  con el^ a chaean  a l  f r i o  y a l a  humedad, un p a p ^ l  i m p o r t a n ­
t e ,  en l a  a p a r i c i b n  de l a  enfermedad y d i c e n  que en l a  p r i m a v e r a  y 
en otoôo^ e s  cuando mas s e  o b s e r v a  l a  h e m o f i l i a . A l g u n o s , l o s  mas de l o s
I
e a s e s  p o r  n o s o t r o s  ob se rv ado s^ ha n  s i d o  m i n v i e r n o . O t r o s  y s o b r e  t o d o  
M a r t i n i I  c r e e n  que e l  c a l o r  d e l  v e r a n o , d e s p u e s  de l a s  t o r m e n t a s ^ e s  e l  
p r i n c i p a l  p a ^ l  ^  f a c t o r . l a r d i u  cre% en l o s  t i e m p ô s  hum e  dos  y l l u -
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v i o s o s . P o t e a i n e  se f i a l a  l a  f r e c u e n c i a  de  l a  h e m o f i l i a  con e l  a r -  ' 
t r i t i s m o . C i n t r a i , i n s i s t e  s o b r e  l a  c o i n c î d e n c l a  de  e s t a  enfermedad 
(en  l a s  n e u r o s i s  c o n v u l s i v a s , h i s t e r i c a s  y e p î l e p t i c a s .
Ot ros  c r e e n  una cau sa  i m p o r t a n t e  l a  l o c u r a . N o s o t r o s  
hemos p r e g u n t a d o  s o b r e  e s t e  nunto,  a  un e s p ec i a ü —i s t a  de  e s t a s  en -  
f e rmedades  y nos  p a r t i c i p b  que e l  p o r  su  p a r t e  no h a b i a  encon­
t r a d o  n i ngùn  a l i emado  que f u e r a  h e m o f i l i c o .
Las  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  s o n ^ l o s  t r a u m a t i s m e s ,  aunque  n e -  
q u e f i o s ; l a s  h e r i d a s , l a s  i n t e r v e n e s  ones  o p é r â t  o r î a s  e t c  . ,y s i n  em* 
b a r g o , l a s  h e r i d a s  p r o f u n d a s  f r a n c a s , c o n  b o r d e s  n e t o s , h e c h o s  con 
t a r t e , n o  son t a n  p e l i g r o s a s  como l a s  h e r i d a s  c o n t u s a s . A s i  p o d r e -  
Bos e x p l i c a r n o s  l a  o b s e r v a c i b n  de Cambemale en l a  que r e l a t a , q u e
7un n i n o  h e m o f i l i c i  f u e  op e ra do  de  una a d e n i t i s  su ^ u r a d a  d e l  c u e -  
l l o , y  en e l  que l a  i n c i s i o n  $00a%uadot@uno n r o d u i o  he mo r r ag i a  a l c a ­
na de  i m p o r t a n c i a .  
p e r o  en ca;  m b io , b i e n  saben  l o s  e f e n t è j t a s ^  l o  que s i g n i f i c a  l a
a v u l s i o n  de  un d i e n t e  en e s t o s  en f e r m o s , y  Medicos  que l o s  han
;
v i s t o  f a l l e c e r  a c o n s e c u e n c i a  de un p i n c h a z o  de a g u j a  hecho  en 
e l  p u l p e j o  d e l  ded o , c on  c b j e t o  de  e x t r a e r  a l g u n a s  g o t a s  de s a n g r e  
p a r a  d e d i c a r l a s  a l  e s t u d i o . ^ i r c h o i v y  a lg u n o s  o t r o s , c i t a n  como 
epoca  d i f i c i l  y p e l i g r o s a  p a r a  l a  m u j e r , l a  epoca  de l  m a t r im o n i o ,  
po r  l a ^ B J t ^ l o r a c i b n , r o t u r a  de t e g i d o s  que en màs de  una o c a s i b n  
ha p r o d u c i d o  l a  m u e r t e , p o r  h e m or r a g i a  i n c o e r c i b l e . L a  va cu n a c l b n  
e s  t a m b i e n  ca u sa  f r e c u e n t e  de h e m o r r a g i a , l o  mismo que l a s " y e n -  
t o n a s j f e c a s  o e s c a r i f i c a d a s  *Rn cambio l a  J langrea  no t i e n e  mayor
i n f l u e n c i a , p u e s  a s  conoc ido  de sde  a n t i g u o  que l a s  l e s i o n e s  de 
l o s  g r a  n de s  yà s os ,  no sbn t a n  p e l i g r o s a s  en e s t o s  e n f e r m o s , y  t a n  
e s  a s i , que  p a r a  e l  examen de l a  s a n g r e  de l o s  m i s mo s , e s  p r e c i s o  
y c o n v e n i e n t e  e x t r a e r l a  de l o s  g r an d e s  v a - s o s , v e n a s  de l a  ^ l ^ r a  
d e l  l a d o  e t c .
;
Pe ro  a l  l a d o  de e s t a s  c a u s a s  m e c ù n i c a s , h a y  o t r a s  î d i o p a t î -  
c a s , q u e  nada  e x p l i c a n . A s i  sucede  p o r  e j e m p l o , c o n  l a s  h e m d r t r o r î s
h e m o f i l i c a s  y con l a s  p p e t e ^ u i a s . t a n  f r e c u e n t e s  de o b s e r v a r  en l o s
\
miembros  i n f e r i o r e s  muy c o r r î e n t e s  de l o s  p a r c i e n t e s .
Los p r o g r e s o s  de l a  h i s t o l o g i e  no han l l e g a d c  t amnoco a
d e s c u b r i r  1 a c au sa  de l a  h e m o f i l i a , p u e s  s e  han e n c o n t r a d o  l a s  t u ­
n i c a s  de l o s  v a s o s  no rm a l è s  y en l a  s a n g r e  t amnoco han r o d i d o  en -  
c o n t r a r s e  t r a s t o r n o s  t a n  n o t o r i o s  y m a n i f i e s t o s  que f u e r a n  c a r a z
de e x p l i c a r  l a  c a u s a  de l a  h e m o f i l i a  de una m a n e r a  d e f i n i t i v e ./
S a h l i , q u e  en e s t u d i b  e s t a  cu e s t i bn ^  v a l i e n d o s e  de t o d o s  l o s
/
r e c u r s o s  que  l a  c i e n c i a  modem a puso  a  su a l c a n c e , n o  pudo a c r e -  
c i a r  a n o m a l i e s  n i nguna  a p r e c i a b l e  de l a  m o r f o l o g l a  de l a  s a n g r e ,  
n i  en eu a  n t o  a su s  p r o p i e d a d e »  cÿ*motéc i as , n i  en c u an t o  a  su a i -  
c a l i n i d a d , n i  en c u an t o  a l a  p r e s î b n  s a n g u i n e a , y  deduce  t a n  s o l o  
qu e^ lo  que e s t a  a l t e r a d o  e s  l a  c o a g u l a b î l i d a d  de l a  s a n g r e , y  que 
l a  c au sa  de  e s t a  a l t e r a c i b n  r e s i d e  p r i n c î p a l m e n t e  en e l  e n d o t e l i o  
de l a s  p a r e d e s  v a s c u l a r e s .
Kol j f jSin  embargo^ d i c e  h a b  e r  e n c o n t r a d o  l a s  a l t e r a c i o n e s  
a n a t b m i c a s  s i g u i e n  t e s r E s t r e c h e z  anormal  de  l o s  g r a n d e s  v a s o s ,  
d e l g a d e z  de  s u s  p a r e d e s , d e g e n e r a c i b n  a m i l o i d e a  y a d i r o s a  de  l a  
i n t i m a , i n f a & o  d e l  va%o y d e g e n e r a c i b n  d e l  co r az bn  que s e  e n -
c u e n t r a  d i l a t  a d o , a t r o f i a d o , m a r c h i t o , i c f i l t r a d o  d e  g r a -  
8 a y COL s e n  a l e s  d e  d e g e n e r a c i b n  p a r d a  ( e n  c i e r t o s  
c a s o s  s e  o b s e r v a  p r o ! i f e r a c i ô n  d e l  e n d o t e l i o  e t c . , e t c . )  
l e r h - H e r s c h f e l d .
M u l l e r  E r o s s  no  e n c o ' n t r a r o n  n a d a  d e  a n o r m a l  en 
e l  c o r a z b n  n i  en e l  b a z o  y v a s o s . P e r o  p o r  q u e  e s t o s  y 
o t r o s  an a l i  8 t a s  no  en c o n t  r  a r  an a l t e r a c i b n  n i n g u n a ,  no 
q u i e r e  e s t o  d e c i r  q u e  l a s  a l t e r a c i o n e s  no e x i s t a n . D e g e -  
n e r a d o s  h a y  como l o s  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o , e n f e r m o s  n e u ­
r o p a  t a s   ^ qu e n a d i e  du d a q u e  s b n  d e g e n e r a  d o s  d e  su  s i s ­
t e m a  n e r v i o s o  y s i n  e m b a r g o  h a s t a  l a  f e c h a , n a d i e  h a  e n -  
c o n  t r  ado a l t e r a c i b n  n i n g u n a ;  n i  en  l o s  n e r v i o  s  ^ n i  en l a s  
n e u r o B a s  d e  e s t o s  s u j e t o s , l o  c u a l  no q u i e r e  d e c i r  q u e
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DO l a s  h a y a ^ s i  no  que^ e s  q u e  no so  t  r o  s no l a s  h e m o s  
e n c o n t r a d o  p e r  q u e  nu e s t  r o  s  m e d i c s  d e  i n v e s t i s  a c i o n
y de  c o L o c e r  s o n  au n k a s t a n t e  l i m i t  ado s  ; qu i  z à  eu an  do 
l a  c i e n c i a  p r o g r e s e  y l o s  m e d i o s  de  a n a l  i  s i s  s e  an  mas  
amp ] i o  s  l l e g a r e m o s  a c o n o c e r  e n i q u  e c o n s i s t e n  l a s  l e -  
s i o n e s  d e  e s t o s  e n f e r m e s  y l a s  l e s i o n e s  d e l  s i s t e m a  
c a r d i o - v  a s c u l  a r  y d e l  t e g i d o  s a n g u i n e o ^  q u e  s o n  1 a s  q u e  
i n d i s c u t i b l e m e n t e  p r o  du c en l a  e n f e r m e d a d  q u e  n o s  o c u p  a^ 
( n o  s e r a n  e s t o s  su  j  e t o  s  d eg en e r  ado  s d e l  s i s t e m a  c a r d i o ­
v a s c u l a r  y d e l  t e g i d o  s a n g u  i n  e o , como l o  s o n  l o s  o t r o s  
d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  y h a b r a  o t r o s  e n f e r m e s  d e g e n e r a d o  s 
de  o t r o s  s i  s t  em a s ? .
P a r a  o t r o s ^ l a  s a n g r e  t  i  en e u n a  c o a g u l i d a d  mu y
•—36 —
d i s m i L u i d a , e x t r e m o  q u e  n o s o t r o s  h e m o s  p o d i d o  c o m p r o b  a r ;
p o l i i f i o r f i s m o  d e  l o s  g l o b u l o s  r o j o s , l c s  c u a 3 e s  no t i e n e n
/
t e L d e n c i a  a a p l l a r s e  f o r m a n d o  como p i l a s  d e  m o n e d a s  y 
c o n s i d e r a b l e  d i s m i n u c i ô n  de  l e s  1 e u c o c i t o s , t a m b i e n  e s t o  
c o m p r o b a d o  p o r  n o s o t r o s . l - a  f i b r i n a  s e  en eu en t  r  a en  mu y 
P e q u e n  a c a n t i d a d , s e g u r ame n t e  q u e  a l g u  no s  d e  l o s  e l e m  e n -  
t o s  q u e  e n t r a n  en l a  f o r m a c i ô n  d e  e l 3 a , s e  en eu e n t  r  an  
a u s e n t e s , a c a s ô  1 a s  s u b s t a n c i  a s  o f e r m e n t e s  v e r t i d a s  p o r  
l o s  i u c o c i t o  s , como e s t o s  s e  e n c u e n t r a n  en  p e q u e f i a  p r o ­
p o r c  i o n  , j u n t  amen t e  con  1 a s  e s c  a s  a s  s a ] e s  d e  c a l  e t c . e t c * • .  
s e r a  e s t e ^  a s u n t o  q u e  amp] i a m e n t e  e x p o n d r e m o s  mas  a d e l a n -  
t  e .
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L o s  s i n t o m a s  d o m i n a n t e s  en l a  h e m o f i l i a  s o n  ;1 a s  h e -
m o r r a g i a s  i n t r n a s  o e x t e r n a s , l a s  h e m a r t r o  s i  s  t r a u m a -
/t i c  a s  o nô t r a u m a t i c a s  y l o s  e q u l m o s i s , 1 a f i e b r e , l a  
p a ] i  d e z , 1 o s  d i s t â r b i o s  v i s u a l  e s , a u d i t i v e s  y c i  r c u l a -  
t o r i o s , no s o n  m a s  q y e  s i n t o m a s  c o n c o m i t a n t e s , c u y o  e s -  
t u  d i  o s e  h a â â , c o m o  a s i  %i smo  s e  t e n d r a n  e s t o s  s i n t o m a s  
t a m b i e n  mu y en eu  e n t  a p a r a  e l  t r a t a m i e n t o .
- L â HEMORRÂGI Â - d e  l o s  h e m ô f i l i c o s  no  e s  u n a  h e m o -  
r  r  a g i  a d e  l o s  g r a n d e s  v a s e s , e s  u n a  h emo r  r  a g i  a  en s a b a n a  
b a b e a n t e  d e  l o s  c a p i l a r e s , e s  un  r e z u m a m i e n t o  c o n s t a n t e
d e  s a n g r e . l i o  e s  p u e s  l a  h emo r  r  a g i  a v i o l e n t a  p e r o  f r a n c a
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de  l a s  h e r i d a s  c o m u n e s , e s  u n a  s a l i d a  de  s a n g r e  1 e n t  a , 
c o n t i n u a , p o c o  a b u n d a n t e . p e r o  mu y d i  f  i  c i 1 d e  d e t e n  e r , 
p o r  l a  s  en c i  1 l a  r a z 6 n  d e  q u e  l a  s a n g r e  no c o a g u l a , e n  
e l  t i e m p o  en  q u e  d e b i e r a ^  y e s t e  r e t a r d o  en 1 a co agu_
l a c i ô n  t r a e  a p a r e j a d a  1 a nô  f o r m a c i ô n  d e l  c o a g u l o
/  / 
o b l i t é r a n t e  o t r o m b u s , v e r d a d  e r a  l i g a d u r a  o t  apon ami e n -
t o  v a s c u l a r  o r g â n i c o  d e  l o s  p equ e t o  s c a p i l a r e s ^ G .  L i o n  
d e c i a  a e s t e  p r o p ô s i t o  , u s  ando  d e  u n a  c o m p a r a c i ô n  f e l i z ,  
e s  como s i  a p r e t a s e m o s  . u n a  e s p o n j a  e m p a p a d a  en s a n g r e .
A V ec  e s , en l o s  c a s o s  d e  h emo r r  a g i  a s i  n c a u s a ,  e l  e n f e r ­
me s i  e n t e  a l g u n o s  p r o d r o m e  s , du r a n t  e e l  d i  a a n t e r i o r , s e  
qu e j  à d e  d o l o r e s  d e  c a b e z a , d e s f i a i 1 e c i m i e n t o s , r u h i c u n d e z
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d e l  r o s t r o j c a l o r  d e l  m i s m o , pu 1 s a c i o n  d e  l a s  v e n a s  y 
a r t e r i a s  e n c e f a l i c a s . r u b i c u n d e z  d e  l o s  l o b u l o s  d e  l a s  - 
Gr e j a s , C O s q u i 1 1 eo en l a  n a r i z , v e r t i g o s , c e f a l a l g i a s , p a l -  
p i t a  c i on e s , d i s n e a , c a m b i o  d e  h u m o r , e t c , e t c , . G o s a  p a r e c i -
‘ J
da a l o  q u e  s u e l e  o c u r r i r l e  a l a s  mu j  e r  e s  en e l  p e r i o d o
p r e m e n s t r u a l  En l o s  n i n e s  e s  f  r  ecu  e n t e  e n c o n t r a r
f i  eb r  e , e s t  ado a g i  t  ado , i n s o n n i o  , y d - e s p u e s  d e  e s t e  m a l e s -  
t a r  i n d e f i n i d o  ap a r  ec e l a  h emo r  r  a g i  a .
E s t a  s e r i e  d e  t r a s t o r n o s  t a n  p a r t i c u l a r e s , n o s  
h a c e n  p en s  a r , en q u e  ^ n o  t e n d r i a n  p a r t i c i p a c i o n  en  e l l o  s ,  
y p o r  e n d e  en l a  en i g m a t  i  c a e n f e r m e d a d  q u e  n o s  o c u p a , a 1 -  
gun  a d e  e s a s  s e c r e c i o n e s  i n t e r n a s , q u e  t a n  p r e p o n d e r a n t  e . -  
como i g n o r a d o  p ap e l  j u e g a n  en n u e s t n a  e c o n o m i a , c o m o  l a s
s e c r e c i o n e s  o v â r i c a s ^ e n  e l  c a s e  a n t e s  c i  t  a d o ? .  En l o s
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c d s o s  q u e  CO LO c emo s  d e  hemo f i l i a ,  no n o s  f u e  po s i b  1 e 
h a c e r  n i n g u n  e n s a y o  s o b r e  e s t  ë p u n t o , p e r o  p erm an ec  e -  
mo s  s o b r e  a v i s o  y en e l  p r i m e r a  q u e  t  eng  amo s  o c a s i  on 
d e  0 b s e r v a r , h a r e m o s  a l g u n o s  e n s a y o s  s o b r e  t a n  i n t e -  
r  e s  an  t e  p u n t o ^ q u e  q u i  z a  a b r i r a  mu c h a l u z  en t a n  corn-  
p 1 e j  o p r o b l e m a .
E s t o s  t r a s t o r n o s  g en e r  a l  e s , qu e l o s  au t o  r  e s  a p u n ^  
t  an no c o n s t i t u y e n  l a  r é g l a  g e n e r a l . C a s i  s i e m p r e  l a  
h e m o r r a g i a  s e  p r o d u c e  s i n  a v i s o  p r e v i o , s a l v o  q u e  h a y a  
u n a  c a u s a  m e c â n i c a  q u e  l a  d e t e r m i n e ^
La  h e m o r r a g i a  p r e f i e r e  s i e m p r e  p a r a  p r o d u c i r s e  
l a s  m u c o s a s  y 1 a s  s e r o  s  a s . R a r o  s  s o n  l o s  c a s o s ;  en qu e 
s a ï g a  l a  s a n g r e  a l  e x t e r i o r  p o r  l a  p i  e l  y s e  co no c en
- 4 0 - H
/
p o c a s  Q b s e r v a c i o L e s  a e s t e  r e s p e c t o . ( u n  a d e  C h a u f a r d  y
t r è s  d e  G r a n d i d i e r )  e l  p u n t o  ma s  f r  e cu  e n t  e d e  h e m o r r a -
g i  a s  e s  l a  mu co s a  n a s a l . L o s  co  r i  z a s  r  ep e t  i  do s , 1 a s  i  r  r i _
t a c i o n e s  atifio s i f i é r i  c a s  o m e c â n i  c a s  , e x p l  i  c an s p  f  i  c i  e n t  e -
m e n t e  e s t a  p r e d i 1 e c c i ô n . Ademas  am amb o s  1 a do  s  d e l  t a -  
b i q u  e n a s a l ,  e x i s t e *  u n a  p e qu  en a r e g i o n  a l g o  m a y o r  q u e  e l
t a m a f o  d e  u n a  l e n t e j a ^  d o n  d e  s e  i n o  s e u l  an l a s  r a m a s  t e r ­
m i n a l e s  d e  l a s  a r t e r i a s  d e  l a  r e g i o n  y a l  11 l a  r e d  c a p i -
1 a r  e s  su  f i  c i  e n t e m e n t e  s u p e r f i c i a l  p a r a  r o mp  e r s e  y d a r  
/
p a s o  a i d  s a n g r e  s o b r e  t o  do en l o s  h. emo f î  1 i  co s  j
s e  d i c e  q u e  h a y  un  d e  e p i s t a x i s  en l o s
h e m o f i 1 i c o s , t a l  v e z  s e a  mu y a l t o  e s t e  p r o c e n t a j e , p e r o
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s i  c o n s i d e r  amo s  q u e  mu ch a s  h e m o r r a g i  a s , q u e  l o s  r i  n o 1 o _  
go s a c e p t a n  c o m o ' c o m u n e s  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  como 
b e n i g n o s  c a s o s  d e  h e m o f i l i a , s e g u r a m e n t e  n o s  h a ] 1 a r  emo s 
en u n  j u s t o  l i m i t e .
S i  gu en en f r  ecu  en c i  a l a s  hemo r r  a g i  a s  b u c a l e s , p u l _  
m o n a r e s  y r  en a l  e s  ; 9 r  an  d i  d i  e r  d i c e  qu e en l a s  e s t  a d i  s -  
t i c a s  f o r m a d a s  p o r  é l , s e  e n c u e n t r a n  c a t o r c e  m u e r t o s  p o r  
g r i e t a s  y f  i  s u  r  a s  d e  l a  p i  e l  y 1 a b i o  s$ o n e  e m u e r t o s  p o r  
# e r i  d a s  s u p  e r  f  i  c i  a l  e s  d e l  e u e r o  c a b e l 1 u d o , s i e t e  p o r  
h e r i d a s  a c c i  d e n t  a l  e s  d e  l a  l e n g u a  m o r d i d a  e n t r e  d i e n -  
t e s  c a r  é a d o  s •
En 42  c a s o s  m o r t  a l  e s  ,,1 a m u e r t e  s o b r e v i n o  l o  v e c e s  
a c o n  s  ecu  en c i  a d e  e x t r a c c i o n e s  d e n t  a r i  a s , 8  po r  s a n g r i a  
4  p o r  p i  c a du r  a d e  s  angu  i  j u  e l  a s , 4  po  r  v en t o  s a s  y 4  p o r
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c i r c u L c i s i ô n . L a s  m e t r o r a g i a s  h e m o f i l i c a s  s o n  m a s  f r e -  
c u e n t e s  d e  l o  q u e  s e  p o d r i â ' i m a g i n a r , p o r  q u e  h a s t  a en 
l a s  mu j  e r  e s  n o r m a l  e s , s a b i d @  e s   ^ qu e l a  s a n g r e  m e n s t r u a l  
no c o a g u l a  o c o a g u l a  ma l  p o r  su  d e b i l  p r o p o r c i o n  en f i ­
b r i n a .  ^
El  ap  e t  i  t o  s e x u a l  p a r e , c e  s e r  v i  v l s i m o  , y a h e m o s  a n o -  
t  ado  l o  p r o l î f i c a s  q u e  s o n  e s t a s  f a m i l i a s  h e m o f i l i c a s .
L a s  h e m a t u r i a s , t a m b i en s o n  r e l a t i v a m e n t e f r é c u e n ­
t e s , s o b r e  t o  do en su  j  e t o  s qu e mon t  an mu c h o  a ^ c a b a l l o .  
f Gu an t  a s  h e m a t u r i a s  e t i  qu e t  ad a s  d e  e s e n  c i  a l  es ,  no  s e r â n  
m a s  q u e  d e  o r i  g en h e m o f i l i c o  l i g e r o f
^ r a n d i u i d r  conjv. id  do l u  f r  c u e n c i a  ds. Îqî:. d iv « r» a «  9 s ja .c iô «
I
de b e m o r ra ^ ia # ^ l le ^ a a . lc  s i ^ u  ier?te *reîac i l -  so b re  # b a e r v a c i o r e # ,
. * * # * ».* • ♦ • .  • #•%" V ec 6s
•  .
i s  # # 0W&
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H em orrag ia  in t© s t  i r a i *  # **
Het  r o r r a g i a s  # * $-****** » * * #**,»#'*' H .
H em o rrag ias  ; o r  î a  l e n g u a # » * . #  *
I
H e m o rra g ia s  d e l  c u e ro  c a b e l l u d o ,»  § ** ,
H e m o rra ^ ia s  de l a s  v i a ^  l u ^ r im a le s *  #  **
$1 l a d 5  de e s t a s  hay que c o î o c a r  l a s  h e e id a s  j r o d u c i d a s  j o r
quedas ojerctL lo^ e s ,  i e x t r u c c  J ones d c n t a r  i a s  , a b la c  iÔr de a m ig d a la s .
■ . 4 * .  ^
s d n # u i j u e î c i s ) C ü s o s  d e f q r a c i a d o s  a menudo s e g u i d o s  do m u e r t e , en l o s
que e l  a ^ d ie o  s e  d l  c u e n ta ,d Q s ju e s  de cau sad o  e l  n a l ^ s i r  h a b e r  sosft 
yeehado s iq u ie r a ^  que s e  l a s  t e n i a  que h a b e r  f*r. un hemof 11 ic o ,
Hos hemoftlW oe iueder pe’rder 'g^##gre con,tinuamente#y j o r  mum 
choa dia»^/6r lo  que îa  cantidad jerfrd a  ^uede ser con sid erab le . 
#ochar d ice  ^ue ^u%uen yeider de une a doce l i t r e s  de san d re ,/ _e 
haii v is to  enfermos yeruiendo dos l i t r o s  de sandre en un dia des.» 
^ues de la  avulsifln de un d ie r t# |s e  cuerta de un# que dosjues de
h a b e r  ,>eraido  y o r  e l  an#  un l è b r é l l o  de sangre,^ que l o  î î e n 6  e  ^ una
/h o ra ,q u e d 8  to d o  e l  d i a  como m u e r to ^ ^ e ro  g r a c i a s  a l o s  c u ld a d o s  que
se  l e  j r e s e t a r o n  te r m in é  l o r  r e s t a b l e e e r s e . l i a  m u e r te  s é b i t a  l o r  
h e r i j a d  en l e s  h e m o f l l i c o s  e s  Êuy ra ra ^ G e n e ra îm e n te  l a  h em o rra g ia  ^  
se  j r o lo n g a  mue ha? h o ra s  j  h a s t a  d i a s  a ?ênap de l o  que d i c e
que a f i rü c i  e o r o c e r  a lg u n o s  c a s o s  de m u erte  s 6 b i t a  er e s t o s  e n f e r »
»
raoa#
à w r a n te  to d o  e l  t ie m p o .q u e  d u ra  |.a p i r d i d a  i e  e a a g r e  e l  e n f e r » "
#o e s t e  sumamentw ^ # l i d o  j  a b a t id o # # !  p u ls o  e s  de # )  a | §  y u l s a c i o »  
ne# p o r  m inu to  y a m edida que avanaa  l a 'h e m o r r a g i a ^ s e  a é e l e r a  de 
mas en m as^se to rm a p e q u e # s ^ f  i l  i f  o rm e^m iaeraW e e te # ^ e tc # # a  e s to
se  a g r e g a  p o r  t o  g e n e r a l  v& iâ to g  y  l i p o t i m i a s #  mon f r e e u e r e é a  éb  nm 
t a  a l  go de f i e b r e ^ q u e  t e l  vee  s e a  f i s io îH g ie a ^  p o r  l a  s o b re a c t iv t jd i i^  
de lo g  ç rg a b o s  t e m a to p o ^ e t i e o s ^ ^ e r b  l o  re p e t i ra o s  una vee  a a s^ e ^  l a  
hemof i l  ia^ no es l a  h e m o rra g ia  l a  q ue  c o r s t i t u y e  e l  p e îlg ro ^  es su 
d u r a c c i# r  y l a  d i f i e u l t a d  de e o h l b i r l a #
|k>s e q u in o s é s  s u e le n  a p a r e c e r  en l o s  fiiUslos e s p a l d a s  y r e »  
^ i6 n  d o r s a l  d e l  t r o n c o  c a s é  nunca er l a  c a r a , p e r s i s t e r  s i e t e  u .
. . V •
ocho u i t t s  y  o f r e c e n  e s u s  l o s  mismos ca r .  c t e r e s  que a i u e »
Jî î œ  que so b reb ien em  # c o n g e c u e n c ia  de un t ra u ra a t isn o q  en un in d îv ê »  
duo san O |j t ionen  à menudo una e i te n e iÇ ^  c o n s ld e r a b îe ^ y  p a ra  p ro d o ^  
e i r s e  b a s t a n  a veceg^ c a u s a s  n f m ia s ^ l s  a s i  q u e ^ e i ^  e l  h o s p i t a l  de #» 
b u i s  i^a r iS j^h ab ia  un enferm o que c o r  s o lo  s e n t a r s e  en  un a s i e n t o  a l »  
#o dur© s e  l e  p ro d u c ia n  e q u im o s is  e x te n s a »  en l a s  n a lg a s i# u a n d o  r e »
' . , » • • ' '"r
C l e n t e a ^ t u r t o  e so s  e q u m o a is  como l a s  p e te q u ia s # s o n  de c o l o r  y i r o s o  
o aau lado ##o n  i n d o lo r a a  y g e n e ra lm e n te  n i  e l  e n f in a o  se  a p e r c ib e  ^ e  - 
l a s  t i e n %
’
i tg u n a e  n e m ra lg ia a  s e  o b se rv a n  a v e c e s ^ s o b r e ^ n  e l  t e r r i t o r l o
de !  t r ig im in o # fc o s  d o l o r e s  de a u e l a s  que e x i s t e n  y no son deb idos ^
c a r i e s , har s i d o  a t r i b u i d o s  a h e a o r r r g i a n  que se  p ro d u c e r  en d e r e e d o r  
de l a s  r a l c e s  d e n t a r i a s #
1.0. h .m .tom ae  j o r o b . .  . « r . . , . , , ,  d i f e r . n t . ,
f/
«spectos#se#un e l s i t i o  e que se  de garrot*! eB|s-on co lecc io n es de
/
sangre aéumutadas en e t  teg id o  ee#'#ar#en ta s  vainae maseutaree f
»
tendinosaa^en fog  ptrpados e tc^ e ié j iiia  p ie t  q%e refuHre et tumor, 
se vuetve roja^ oWeur#^ v io tH e e e # # #  eotoraé##* es to  prlnero que apa
reci^ tat ve* por que ta  hemorragia eaminanéo por e t dermiè y no pu» 
diendost fraguar sa lid a  a trav#6 de ta  capa eêrftea^ se  yuelye a î in» 
te  noir dohde hm$ meuor reaâstene #m##ara îo s  h«#a$omas profundos er 
eambâ^la eolbraeiSn de ta  p0#Ê es tard ia  y to  prime ro que se nota
es Ha tumorae itk$#s#'as hematomas que sobrevtenen bruseamente sin  caué
* / /aprecim bte,o Hebidos a un peque#o esfuerao y trauraattsmo,pu®den l i e »  
gar a un volumen tonsiderabte##ut%am#echer c ita  et caso  de imo que 
ocupaba todo e l t#ra%# *
- « u  (Tz
/  ;• 
#e  p o r  s i  e l  hematom» es in d ô lo ro ^ y  s i  a v e c e s  sQcede l o  qozi# ^
t r a r i o  es  û e b id o  a #ue comprime a l^ d n  n e rv io  e l  tumor$
# a y e t  c i t a  e l  c aso  de un hematoma en e l  hombr# c o r  i r r a d i a c i o »
: > ; *
n és  d o lo r o s a s  en to d o  e l  b r a s o ^ y  ü r e n a n d i e r  r e f i e r e  un e a so  de h e »  
m atona de l a  fo a #  I l  l a c  a d#rec#a^ qm# produm îa  Ü â o r e s  en
to d o  e l  t r e y e e t o  d e l  n e r v lo
Son t a n  r d j i d o ç  e r  form arse^ e s t e s  tematomam^tan e x te r g o s  & ve» 
ces^ q u e  s i  no peneamoa p r e c o n c e b id a m e r te  e r  e l l o g ^ e s  f a c i l  c o r fu n »
d i r l o s  cor un f%em#n d i f u s o # # a r t o  é  m a s ,c u a n to  qye^no e s  r a r e  v e r  q  
su L iv e î  l a  p&el l u e i e n t e #  t e r s a ^ l i s a ^ c o ï  r^ d e s  v e n o sa s  y f u e r t e s  j^|f 
e le v a c  ' <»[.es de tempe r a tu ra * ,S s te  I W S r  ha s id o  mue h a s  v e c e s  cornet id o ,  
Peï'o e s t :  s f  a l  so  s f  lemor es d l fu so s  no em piezan jam as con 
l o s  f  ^ nômenos do l o s  flemc »h>j? que supur an  _^ ue e s to s  no l o  hacen^y
• m . .  6 ^
p ocf tt pocy s e  reabsorbea; s in  d e |# r  t r a w s ,  n i  r a s tr o |(  atguno#$ # 9 » "  
e.;.s^sin emba%o# l a  gan^r# se  c#©#^Ula en. par#» y ae ©rganista pu»  
u kuo i n f i i t r a s e  dec###
#Dmo no hemos t e  id o  oc#sp*& de i^k#er$&f p e r s o n s ts e n te  hem s#
to#*s en tW  h e w ff iie o s ^ y  semo par o tre  ##da ros psrec# in teresan te  
su e fta d ia  y s##tom#%a%egis#re^*r#dw&ws m  easa sontado par S eyet,
#ra  an ^W er de d l* *  y  s e l s  s#@ #siia  »ada de p b r t le u ta r  e^ 
su s#S#ededen%ea hereditarl<H»|^ s in  B#da in te r e s a n ie  en sa  h i s t o r i é
p a t o l^ . ic a  #n teriorycom o no*fu era  una h e s o # i l ia  b ie n  e a r a e te r ia a d a
/
con epjLstdXis incoercibles^equiisaaês CUtaneas^ a l menor gotpe^a \n  ' * 
nenor presiên  sobre lo s  tegumento* e%c#e%c###cce d ie» p echo aege» " 
quw e l  8Ujetn se  quejt de dolores a r ticu lera s  rep etid os de lo cb l 
•aciên  6 # l< ip le  y que han hecho sospechar er un reumatismo p o lia r»
t i c u l u r * # !  e s t a d o  a c t u a l  de su s  co d o s  î e  han hecho c o n s u l t a r  j  aeon#
se^jarse  de un c irugano##m bas a r t t c u l a c lê n e s  d s ta n  t iu i e f a e t a s ^ d o lo #
' ' '
fosug a %a p e e iê n  eon a o v im ie n to f  de y e x te n # i# n  l i a i t a d o a .
Hay em^^astamiento s o b re  to d o  er , %a c a r#  p o s t e r i o r  de l a s  a r t i c u l a »
• lo n e s  en l a  i n a e r e i t n  d e l  t r i e e p s g l a  p i e l  e a t#  te n 8 a # y  no hay e r u j i »
$ -
Has a r t lc u ta r e a #
HIgonos d ia a  deepues d au e n tr a da er l a  © itn ie a  e l  enfermo
p r é s e n t a  un ftuevo b r o i e  a r t t c o l a r  e r  l a s  f e d f ^ i s ^ e o '^  l ^ ^ t i c o s  s i n  
to o a s  ###' l o s  a n o ta d o s  p a r a  l o t  C€#o###ien p ro n to  a p a re a e n  fiuevos 
#i#rios##ue nos ponen è o b re  l a  v i a  d e l  d iu g n o a t l c o  hae#a  aqw# dtdoao*  
#1 L iv e l  d e l  co d e  y l'«#go a l f e d e d o r  ae Has ro d i l la m # * #  van an#has equi 
«ogife d i f u sa s  p o r  to d a  l a  re^ îÔ r e n fe rm aq ir rad % an d o se  como de su c er#  
t r o  para  > d l i d e c e r  er  l a  p e r i f e r . i a .P o c o  a poco  e l  d o l o r  y l a  irchanBr.  
d ig m m u y e n  y a l  cabo de 1§ d i a s ^ r o  qu d. mas que una î i m i t a c i ô n  - u y
Ë arcada  *d© l o -  m ovim ientog a r t i c u l a r e g  y no hay d o lo r*
gn f in ,c o m o  p a ra  ‘conf i rm a r  aun e l  d i a ^ n o s t i o o  de d i s c r a ‘8 ia  san»
g u i n e a ,de o r i # e  h e m o f l l i c o  l o e a l i a a d a  e  ^ la* , a r t i c u l a c  i é r .e « ,a p a re e e
'
gy^Duevo s i n t o n a  d e l  to d o  c $ r a c t e r i s t i e o * # l  enferm e e s t a b a  c a s i  sano  *o
eu r a i e  de s a s  a e e id e n to s  a r t i e a l  a r e # ,  eaando  an a ma#ana, se  l e  e i^contré
e x te n d id o  s o b re  e l  d o r s o ,e o r  v i v o s  s u f r i n i e n t o s  en î a  r e g i ê r  i l in  fèmo
r a t  y e l a  a e t i t u d  de gna p g o i t i y  i^ g d a  ^ f îe x iê n # a b d u c e i6 n ,y  r o t a »
ei6î. h a c l a  a f u e r a  d e l  m aaloJ^Hoda l a  f o s a  l l i a e a  l a  p a r t e  s u p e r i o r
d^l »uaH ô,son  i* s len to  de|f un empastamirento du ro ,d i#M so  form ando p l a s »
*
t  roRa#w f  i s p e r a  e l  enferm o no p r è s  en t a b a  nada pare# idc% H e^ t r a t a b a  
^ttes de an hematoma d i f u s o  p ro d u e  ido  b rage#m ente  en # a  v%inm d e l  paoms
y
/  .ue por otro lado por la  pi r vida sangul^.ea r ip id a .y  considerable  
- ' ‘s t f a i d e  a l a  |« = * r i i î ,^ iu s o  »î # r ,fa ,» o  en un Je
• méX- G Ç
ü e m ig in to p a l  de aném ia aguda d e r a n te  mucho s é i a & |S n  t a n t o
e t  enferm e s e  q u e ja b a  de v i o l e r t o s  d o l o r e s  a l o  î e r g o  d o î  m u s lo . I a »  
l e  he m itorna n e c e s i t ê  te r go t ie m p o  para r e s o î v e r s e #  d e s a p e r e c f ê  a i^  
m eeesidad  de e v ^ f u e r l o  y mo p r o d u jo  f$ # # re  mtgeae#
§ a e  * a r  i f e s t a e i o n e s  s r t i c c r l e r e é  de Ha h e m o f i t i e  $ o r  sumaaen» 
t e  f r e c u e r t e $|0  A ieder a p é r e ê e f ^  a n t e s  <|ue e u a i q u i e r  o t r o  g in tom a j  
^ o r  consigna len  t e ,  s e  h«i d ie  ho  ^ e  t e r  m ^ y r e f  e re n e  i  a  p o r  H» p r im e ra  i n »  
f a n t i a  # 1  Hioénji*
# 0 " fa tt a n  g u t o r e s q u e  geêad o s  p o r  t a  v i e j a  id e a  d e l  a r t t l t i s #  
moevâ'^ ed  aeoplam  l e n t o  de l a  hemof i l i a  cor e t  y eem m tism o ^a a t* ^ ^b @ rt 
W # # )  n o ta  l a  e o i n c l d e r c i a  de loi? d o l o r e s  r e u m a t ic o s  #o^ | a  d i a t e s i s  
h e m o r ra g ie a .P e ro  e l  hecho de que e s t a s  a r t r e p a t i a s  a p a re a c a n  en su» 
j e tù F t r a t a d o R  de d i e c r a s l a  sanguine», e x c lu y e  c l i n i c amente  l a  i nd i v i du»
- ^
Î i » a c i 0c  r e u r v a t i c a * f a « i l  X tom od#  # s  a n te  s tn to m a s  % o#pl#§© 8 , f e f  e r i r #  
l o s  d i s t i r t a a  d p îe n o îa s ^ p e r o  # a a  | a s i o  em mcimarartmm eomo a s p m ito s   ^
d i g t i n t o s  de an  mimtoo m al# # a  id e a  d a a l i g t a  d o t  ^ ¥ « ^ m a t l e ^  f  l a  heme» 
I T i l i a  d u r t  h a s t#  e l  a # .  # # #  em # a#  # # è t #  d e  # # # a t e l # p u b l i e a n d o  
#m e a s e  d e  h e m e r r a # l l t a e s t a s  m H ro p a tia s  g  l a #  e x p l i e a  a e l i l n #
I
tlamaeionem #rt% ##aèe# ##mma## proWhlememte per an derrame e^ e l  
In ter io r  er derreéer de %â #mp*a#a ar##»e*ar#
#MPdiem 0 Ê # e id #  dxmpletamente la  eaes%:rifci X 1#  «Ifmen sobre 
♦ate. pmrIfceÉar lnflftl|Hid do tra%ajem^en#e Hoa'qee men guy dignog • 
da gene i t»  #  art# # # ©  de ^ rem t jr e tro  d# #ae# #o#"e e l , reianatisno 
hem ofrag ieo*
1 s i n  ©mb#rgo,no to d o s  1 s e l i n i e o s  me d ie ro n  p e r  s » t im fe e h o s  
cor l i t  e x j l i c a c i f t n  d«da«6 ad e t  de Cia s s i  C ourt n i  eg a en 1» g l g i »  Ip o ea
(34
«£t« n e t . «iin ifesteéifcn  de 1* hemof U m  f  mî nismo §W «ii»« bre** en
f«»cr del .r tr it ie m o . ..*«^*4re eom#m de nmettros »%###
 ^ » •. >* ‘ '
- #*n e B b * r ^ * l * a  fc
%ti%en e t« .^ ,e t* * * » «  * t a m m » .n #  » » « * , ,  , 1  i ^ r r o  »
&o« g l i e o m  # #  $  ## # # m d i*  #e  f e .
inAmmmeiomm a f $ # e ^ l# r e »  r a d i e  t i c r c  y# liicgc^ d c r e t t o  i  d u d a r  de 
que l a  hemof i l ia  a# e # ^ *  p e r  ##./ ir-  a r$ f© p § # W ^ # D P  o t r o  la d%
t f
l o s  s ir toaw m  son p a ra #  ii© « a j | ï ^  d # t  re% m #t4#m  ^ l ! a f $ l e a l a r  o
de I t  l l .B é « .p t» M r «  reu iM tlaM A  f . »■ $ # r  l « y . a «
• s t . s  a«rsÀfÀBttt.tioB«B ÿ l  nombre :j^ e & » o r# # m # $ l# # %
J
e t i o l o g i a  d e l  hwmor#%mat&a$6 o rewm%%is#o h a # o r r a g ia o ^ # s  iêen #
e -
t i c a  a l a  de l a s  damas m»r i f e s ta a io n e fc  h « B io ff lie« a^ ço  1# ' d i f a r ^ c i a ^
# ■ - , -
d ’i* *ue son mas e x p o n ta n ea e  y  que l a ^  v i o l e n c i a s  t r a w m l t i a a s  que î e s
«4k*»- ffi
Vi o l ,  ne las traumaticas^ que la s producen cor. t a n  T l^miac^que ri pue» 
de tomarge en cuerta éômo «ausas oeas ions!es»4|n ta mà^oria de lac 
obsertsû ior.ec qué henos îeiéo^ro encortramoc en riinfdna un trauma» 
tismo ocâsioné%a#o mismo que en et reumatismo bt e n o rrÊg i c o % r e u m at i&«# 
mo €t #&«•'##«# bèmareumatlgÉo se toea^iia «on amreada preferencla 
er tac grandes a r$#iuta« ibn es#r od i l t  as ,#odos,WA ros^ea d era c ,  t  ob ill*?*
Haro ec et observa ft  o e  ^ tac artteulaeioneç peque#asj|^ marcha de
)
esta d oteela ,ha sido d i# iéiâ*  por tos autores en Ires périodes p r i h »  
palesg#! primerg^eomprende #1  derrame“de sangre en ta  «rtlcutaciôn^ 
hay fiebre^en e l se^éndo perio#o^  simula una a r tr it is  fungoca^y en
* K
el tereéro^ ajare€«i con freeuercia la» anquitosia y lac defofmaeione», 
Supongamos que es una rod i l l  a la enferina*îeneTnos'todOc le s  sînto»  
nas de lise hemartrosis brucèac.&l enfermo sufre,no puede mover la
- w -  . ^ 0
p ie r n a ,îa  palapaeiC n «s d o lo r o sa ,h a y  d r  rame abui?.danta, puer que 
ÎOî? foA êos de s a to s  s in o v ia îe s  e s t f n  î î e n o s  y e t  eb o(^ e  r o tu t ia n o  se  
ycrc ib e  b ien#
$1 3 0 r mat d m§fnombiee,ha e emos una puneifft s e  e x tr a #  san gre ,q u e  
t#rùa mucho er c##gu tarse*b a  p i e l  no e s t #  ix iftanadà^ni ejt r # ja ,© i #s  
# # î ie n ta m e *  ta n ' so lo *
'  ■ ' »
a#rg,b@ a # # , #  aan toaa  « a p i t a ^  a l  o tro  d ia  apareeen c a r ia s  
• *
fq u iA O sis , pasan a lgu n os d ia s  y da^Wlnaye e î  d o lo r , ia  sandre se  reab»  
morve y  t a  a r tte u la c iH n  v u e lv e  a su ectad o  p r i a i t i r a g ü  d o lo r  apgreee  
a v e e e a ,d e  fo tp e ,p e r o  gen eraI n e r te  e s  p rogresiv©  y mas aeentuado por  
l a  Toche*&à f  ieb re  puede I t e g c r  a y e l  p a ls o  sube de an modo eo»
f
r r e la t  i v o ,b a t  iendo »ur mas r#p idO/ por e l hecho de ly. hem orragia##» una 
fj.$br'^ de f a g d f i t o s l s  6 de rbriorcidi: canguinea é de lam d o s .
^’©rn s i  «Î hem o^regm atisno Continua ©n ^ © lu c  i#r,apar© e©  on to n »  
€©s l a  in f t à a a c i ir  que s© in g ta l#  cro n iea a cn to  tun quo con fr o c u c r te s
H '
c p ia o d io s  agUéea^^Hborc b ic f) ,p a e a to  qge c e ta  :#%#©%$% do la  homo#
f i l i a  0 $  p rop ia  do t e n  jlhrcncs^conaidorc*# t a  onormc d i f i c g l t a i c  do 
* . ' '
a ia ^ n o a tic o  d i f  ©rone la # #  quo hay, p a ra  in d u f id u a lia a r ta  #  no confuna* 
d ir la  co{ gn tumor btanco% bmdrop# tuboreutosus do Hoongiif |g
#  to jd d o  fxb roeo  do l a  a r t j c u l a e i ^  ^ yro liferg , por ©1 proc©#o 
ia lta m a to r io ,x  a ^ r o t  a t g o g t  Ham an q u iloB lii y dofbrmat ionoa qu© $cn 
mas in p o r ta n t© s)^ W ^ r r o g ir  por medio do t a  c i r i i g i f  ,d«da ta  natural©^;; 
»a d© t o s  dnf#rmo#*&a a r l t e o ia e i ln  quo da inmlNrlt f f o s  m gseg los r 
a tro fia ^  por l e y  f i s io t # g ic a * # s  frocgont©  vor quo l a  r o d a , q u o d a  
f i j a  ©n s©m i»ftcxi?n^ -il©Ttr#o qu© o l  ccdo inm ovil i aa e l  bra so yba’^ to» 
br*». v-o © in^uTo r e c t o .
i-i, , t > ■
g ltr » tu » ir ito  ue la s  hemof i l  mag a r t ic u la r e s  hay qu© © vttar  toH
■ .
(io ^ roced im ien to  op © ratcrxo ,.|ag ta  l a s  ^un# ion©# © kploradoras g # i
se  pu©d© © vitar,deb© r*n © vitars©  |  ©uando no hay mas rem edio para
/  ^
©siabl©©©# ©1 d& #^Q #ti© o ,  a© h a ra  coc una © ancta f i n a ,y © s t o
s# r a  in fin itam en t©  menoa g^rav# qu© una ar%rat©mi## 0  arir©«t©fmia 
^ ©  indudabi©ft©nt© ©amdueim# a un daaantr© #  u n taa  tra ia m ta n to  
^ ©  i a e d i i t a  t a  ab##© ion d©t demw© hanortagl© # #n ©t ÿr l#© r p©vi 
#  &  #» r # © © # # a  # * # » # * * $ # # *  eor. un«
# # # g y e si# 3  svav« .d «b ierd oE e Mi%*r e l  a « a e |* â S 6 ti|, j e r  ^  te# # p  
de y r o d u c ir  nuevaa ©atraVmjia© ior e a * # i ### y e r io d o s  d© a r t r l t i a  f  
d© ueforma©i.|^^ s© «y ita ï^ ri l a s  ac Litwdes vi© i o s a s ,p or  fitedio d© una 
© a te r s ifn  su a v e ,p er o ,n o  prac t ic a l  do mar iob ras v io lem h as n i te n ta »  
t iv a s  de rom^fr la': f.uher-eric i a s .
Visr.$ë.n j  #@hvv&rt&^%ue «n @1 ^ o r v e n ir  #oa #%
ju ic  io so  vittl su©ro noïTaal Jor d« l | a i î  Jor w l à ï  d« l QiÉü
)
^ 9 0  d»î -jx tr*«to  tfroidôo^  o a©l e x tr ^ e to  G v$li#o  r©com«nd*da r e e ie n »  
#»rrgn #e  #% h de f  ^uede e o m ^ tà r  %o ien
%e e s te  tendén#** %emoTr*%i#a de î*©« lie ^ o f lf t ie e s  f  e o r r e * ir  eo r e la *
#
t iv a  f i c t i f  iéad  y segw ridad t%z d e f# n w e io r e $  en lo g  em#o# *van%&dm*
§ # 1 8  tiep .orra^ias de î a  jieÜ  | “ de Îob n u seu lfis ;>##der @r
.  >
rea%0ofverc_e e«Ro l e  m»@ # 0 # r  m la  in flam a#
§ § 0 #  ^  a l a  s u / e r a e i f t i  f  a b r i  r i e  a t  e i te r i< î r | ,d à n d o  i ^ i d a  a' n#*  '
: lit • . . '
Sifi. de e o lo r  de Ghoebtate*mê%êtada# eon* ^ ti^ a |Q 0  de te j |§ e e ^  giaagfeaa  
dos# *
$ in  embargo^e- ür hefeho eo o c id #  per 1 »  «*perier»eia  <^e l a  aan*
jU'de eon gerva f*e  l iq u id a  la r^ o  tien ijo#
r  «  t  0  £ *1* J  4  M *  «  »  I  }  *  i  4  t  o  ti 0  4  I  #  4 .■É|ÉaÉ' #11111 AM#jÊ^ È^^ i6&AM^ »^-ÉlM^WwAÈÊAl#4k#6#ÂMk0Ë# 0Wi^ 0ÈÊ0
Huehas son t a #  t e o r ia a  '^ue se  har em itid e  para o t p l ic a r  la  he 
a o f i l i a ^  Si. b ien  t©das en eier  ran una p a r te  de verdaé haeada sob re  
baehos re* l« 6 .,d e  o b s« r v * c ifn  $ o r r i* r t« ,n in tu n t  * * id * f ig i t iv a n i  f i j »  
de wri moio p r e e is o  l a s  p a r t l« || |# r id a d e s  de e s ta  e u r lo s a  enferm edad.
# 1  pasamo* en r e v i s t a  l a  m ayoria de l a s  op in ior .es ej& itidaa a l rcsp ee
té^ en co n tra a o s que I#  p a to g en ia  do la  tem e fitim  l a  e x p lic a n  l o s  d i4
- " \  -  . \. 
t fr g o f i a u to r es  de eu a tro  m*rera* d i s l in t a e #  #omn egtad o  anormal
d e l c o r a sfn  y de î o s  racoa^eopro enfermedad norviosa^eom o enfermedad
* /
san^uinea y eomo e l  r e su lta d o  o l a s  to n se e u e n c ia s  de o tra  enform e$  
d a d *
ioa t - ' o r i *  v a s a l ,t ie ^ w  muchos j * r t i u / r i 0 8 , * r t i * u o s  t o d 0 5  e l l e s
y  ttsi #eùem eyer adnAte que hay un* p a r § l l s i s  c a p ila r q y  de ta  misma 
man era opinan a tr o s* |fe y n e l atri& uye ta  patoger im hem oflticm  * la  f a l»  
ta  de remi&teneim de Io s  e a p i la r ê s  montra la  pr#mi^|b #a%igu#nea*&emps 
t r e e  ;,ue se  debe a^  «r d e s a r r o t îo  ifieo m tle to  de Î 0 5  pequ#0#m v a so s  y  
6 eà a stie ,ii^ in s is te  sob re  l a s  mat foném eiorem  v e n tr ie u la r e s ^ lo  que aca#a 
r re a r ia  e s ta  er#%rmedad y la  amercarfm i  la  m ian osis  e@ ng#nita# # e  to#  ' 
das la s  a u to p s ia s  p r a e tie a d a s  que han s id o  i n f i n i t a s  cor e t  obJeW -.;^' 
en ecn trar  al*un# a r e m a lid * d  ai *t§m iea que e x p ile a r a  1» #aus* de l a  en 
fermed&d y no se  ha ped ido vneor t r a r  nada, ^ e  s a t i s f a g a  y eonven&a a l
e s ^ u r i t u q g o  porque  a c a s o  e x i s t a , s i n f  poque  q u i a f  no almanxarno» neiv
/  ' 
sotrmm a ver lo*
La te«iria n e r e io sa  t i a n c  ^randes ^ a r t id ar io s  e^  ^ Franmia#Maei^
,  7 f ^
da et! In g la te r r a  se  d ifu n d iê  rapidam orte ten ien d o  a su fa v o r  la  de#, 
e jd id a  o p ln iin  de 0#neeraum ^#r#n»Bdler i% e^^ete*^ilehabia o b -
servado y  a,, que en mwehos %emof#%ieom* la #  ia M u e n ç ia s  m *##lea eran 
eaueas de e p is o d io s  k e m o r r a g ic e a ; i# lv ^ || %u# to d o  se  d ^ l a  a
UDa d e b it id a d  d e l «ran # io p 0 |iee ^  que perm it#  a t o s  e% p #ares d i la *
. ’ ' /
t a r s e  h a s t a  r e n ^ e r s e i ^ t a  k i p # t e # i e  re #  p # re # e  muf d ig n a  de t e n e r s e  
#4*0 «n t « « n U ,^ l* ^ '5 s t u d i» r  d« '*$ fü M P t fu «  l o  (^ue *>ue»
da t e n e r  de  $ e rd # d e r ê § ^ e r  que ##### gae eon t a n t a  t a e i t i d a d  ## ronpeft
eemo y$# de. to #  k e m o f# # e e # ^ e  e e t ^ n . 0## e o n e # # e i # e s  e  ^  <»
i ie rv io s o  <ye l e s  i $ e r y a  l o  d e f # t # # s #  y mat ament e ^
ê t r o s  admitem l a  hipotes&m d@ una a l t e r a e # # n  d e l . s i s t e m a  nemm 
v i# # o ,b a s a n d o s e  nada n a a  que en l a  d e # a p a r i e i | r .  te m p e r» !  de l a  d i a t e #  
8 1  ^ de a î j u n o s  e n f  en n o 8 * às i  s e  roj-6 que en a lp u n o  he* 'o f t î  i c o s  ataca#*
des de e p i l e p s i a , e s t e s  no eangraben de la s  h er id a s  trau m d ticas  
que s e  preduelan  durante e l  ataque*
A iee  Sxm6ni4 m clld a  que l a s  e b se r v a c io n e s  de h e m e f l l la  se  
m u lt lp llc a n  l a  e x is t e n e ia  de l e s  fe n e é e n e s  a e r v le s e s ,s e a  en l e s  
s u j e t e s  a ta ea d es de la  enferm edad^sea en a se e n d ie n te s  e d escen d  
d ie n te s * s e  te r sa n  mds ev id en te# « A a l h em m flllee  e# e p i l e p t i c # , t a l  
e tr e  e s  & 1 s t  # r  i s e ,  sq u ê i e s  s s m it t s e  d e l  mds a l  t e  grad e , e te*  e t c .  
pere e s ta  c lr e u s t a n e ia  e eu rre  para  e a s i  tod as l a s  enferm edades| 
s i  n és eekames a reb usekr en l a  masa en g e n e r i l  de l a  humanidad  
encontrarem es un ta n to  per e ie n t e  elevadlsim e^ que e sp a n ta ,d e  su4  
j e t e s  que p resen tan  estigm as, de d e g e n e ra c id n  n e r v ie sa  y de e t  ras  
c l a s e s  de d eg en o ra c ien es  que no nés es  > tan  f a e i l  v er  y a p re c ia ï )
- ^ 3 -
a s i  que per e a t*  misme^ t l e a é  p eeé  y muche v a le r  e s t a  tee«»
ria^ segd n  a l  s a n t ié e  en qua s e  l a  t e # e ; e la r g  que a^la par que
e l  s is te m a  n a r v ie s e  s è  ancuentrà  degenerede ès  ^ l i g l c e  p e n ser ,
que euande e t  e s â s  de e s s  man ers* que e s  e l  l i f e  que r ig e  ,#rd a*
ma y manda  ^ l a  t e m s e lé r .  y  nutf#e4#m  ê e  te â e s  l e s  demis t  eg id e s
y e r # n é s , e s t e s  e a ta r in  tsm bien en p e ê r e s  e e n d le ie n e s  de re#>
s is te n e lm ^ p e r  e s t s h  p # r  n u tr# $ # e ,q » e  l e  eeter ia m  s i  su s  ner#  
v i e s  t r é f i c e s  y fune le n a le e  R elier . n»me%e# e t#§  # t%
# s ta  te e r % ^ se  fu n d s en el" e e n e è id e  expérim ente de
f i s i e l e & i s  s ig u i# n t# # # i  ae jg # e p e ie n a  e l  s im p ft le e  de ur. ee#. _
n e je  en e l  eue l i e ,  s e  produce mayor a f lu jo  de sa n g re  d! l a  e r e ja
c o rr esp o n d e  n te ,c e n  aumente de  t e n s i i n .
Le mismo se  hah-producide' h ip ersm ias en l a s  mueeaas
n
g a s t  r e t i n t  e s t  in a l  e x e ita n g e  en p e r r e s ,g a t e s  y e e n e j #  
plexe a e la r  y lea g a m g l i#  aam ilanaraa # à m u a l WWchaa m edt* 
eaaentes^ s#b ra  ted #  t^ lc e a /p r e d m fe n  la  a la M ^ fu lp te a  a e e e ia #  
a and# e l  item # d e l eèe« É d le^ a l n iv e i  d e l  aeu ed u ete  i e  # $ v i e  
y de l e a  t ^ e r e u l e a  d x la taexd n
de le a  va w e  p er  nim ereaaa e g p e r ie n e la a
eeb re  $ # m e# # ,k a  e a t a # e e # e  # e  l a s  lea lem e #  e a e e ia l ie a a  pro4  
d#een en d ie  lies a d la e le e  #eng##$i#%^eqe:imes la  y  s f i e p e g la a  p u l*  * 
menarea y ren ###*#### . # # #  pme%e e a t#  ' #  l a  kemeflllm#m#Lgm#^ 
nes e r e e n  que nad%,per que a l  ae  edm lte l a  v e e e d l le t e e lê n  #ar&« 
l i t l e a  dieme im aginar la  aetuàndc te d a  la  v id a  aebre cm in d lv i#  
duel^Ademds d ie  on a lg u n es  a u to r e s ,n o  os la  r e g ia  gemerdl que lee
h e m e f i l ic e s  sean  d e^ co n a isr .tes  de neuropt.t a s ; e s t e  ya 1@ d e c ia *
meg atrfsycoando eameitabam## aqoeXlo de ^ ay  tacta meerepatiaHldé 
ya eeneelda,ya sin  eeneeerl^^lezi ha f t  te  muehee le##e,que *es 
el miximor. de la  neur»patta,dtee qa# no ha emeehtr### ningilc 
hemdf#1 ze#,?#ro ya sabemee que la  mayer ^ r t e  de lee h aaeflli*  
eea^iftueren en la s  primexas edad#^#teen- tamhlen que exaalnande 
detenidamemte ae so eaeùeatra en lea  h# # i l t# # ,# ed lfit addenes 
# # W d e y  m # # $ e  e u t a a e e e ^ u s e u l a f e e ,
'te# ln # # m # # eem ,# # # # ee  eet&  per$,m W # nl dim;
alnuldm^ eus ê$#étr#ae  sin  normales etoè^e» '
l é  t e é r i a  san gu in ea  p a r e c e  mis ju 8 # ,m # y ê # e c td r a , e s  l a  
que b a sc a  un# a l t e r a e x in  en e l  misme l iq u id e  san gu in e#  d i # # *  
l a n t e  p e r  l e s  v a s e s ,  que no heiaos p e d id o  e n c o n t r a r  a lte r a d d s ,
no per que aease ne le  estla, s i  ne per fee nueetres medies 
de e b s e r v a c iin ,d ô  v er  y e e n e e e r  la s  cesas, no aiean##rian a 
eenecer y ver la  ' a it  w m ei#n  que e l l e s  ten g sn  eeme y à v a r ia s  
vec es h mes rep#éd##.
# e s  a n t lg u ê s  ne p e d ia i  m*s # e  sespee& ar, e n tr e v e e r  l a  a l*  
t e r a e i l n  s a n g u in e » * #  e t  » t e  i ü p .  e s e f ib # »  #1 primere,
# e  t a  e m g r e  h e m e i i l i * »  era,_ W#s f lu id »  que 1» de le s  su  je #  
im» n # m # le # ^  WW& m m  % e#e » g r e g » b e # » y  gm n  f lu x *
d e d ÿ d efe c te  de | # e t i e i d a d  y  prebablem ente un cam ble en e l  
ndmrnpe f  l a  m n tid a d  de l e s  elemrdntes que en trer  en su co n s*  
t i t u c idn% #ardleu, l# # # d  ezaminande sa n g re  h e n e ffllc % n e tê  l e  
m ism e,la  poca c o lo r a c ié r  de d ieh a  sangre y v ié  que le s  gldbu*  
l e s  ob servad es a l  micrescfopie^eran n u c le a d e » ,y  n o t6 adenâs que
^  /
3» sangre no se  cea g u la b a .is ta  p a rticu la r  Idad que todes hem@B no* 
tad* fdd atrlb u lda  â varias c a u sa s# #  un p r in c ip le  s e  c r sy l que 
séria  debide a f a i t  a de f ib r in a ,p e re  parece que despues, a n a l ls is  de
aîgunos au teres han deme# trgdo que la  propsrclên de fib r in a  era ner*
/
mal 0  c a s i n o m a l|n o so tre s  hemos encontrad* la  prûperciÔr de f ib r in a
p*r ddbaj* de l a  n orm al,estf es per b%# t© tr e e  y ordie per c le n te .
/
moyen bat© jug#r un pape! e sp e e ia l a la s  ploqueta# de # s s e a e r e ,e n  $1 
fenomeno^la eeagulasl*&  1 l e  atribaye a io s  secreclon es eadavdricas 
*# la s  m ie##/ aetuamd# eebr© l a  f  ibrtna#
in  la  b em ofiiia  d it e  iig ren ,la  a ltér a s i# n  de la  sangre es  
s  i n  duda una con secten ela .d e  la  a ltw a e ié n  qulmica dol plasma. ?ero e s te  
me expXica m da absolu t ame nt e ; ad ends e l  f  ezi&aeno de la  cea g u la c iln  
08 sunamente  complejo aun;prueba de  e l l e  la s  ra ftltlp les‘te o r ia s  que
Htratan de ej& icafle  cada u e a au manera.Lo a ie r t#  e#.,que para
ceaguXarse la  sangre n o ees lta  un fermente e s p e e # l# la  ^ SSâ5& *
\ ,
s e c r e e l ê n  a l  p a r e e e r  % # # e e e i t a r t» ,y  en l e s  h m e f # l i e * s
bay plaemaea pere peea+le que expiée a è i  retarde de ta  eeagu laciên .
i /
t tm e  s u e e d e  s i  a uxa s a n g r e  h e m e f f l$ # a  a g reg am d s  p la m è a s a  e su er e  
d e  e t r e  a n i m #  sane^ que l a l l e v e  d i 8u e l t a % # e  e n te n d  e s  , e #  a g u l  a 
1^8  # % id a m e n te , l e  que n e s  i n d i e a  <^e a t g e  1#  t a l t a t a  » a q û e l l a  
s a n g r e  d e l  bem ef l l i e e ^  q ue  l e  h a  d a d e  e s t e  e t r e  s u e r e  d e  s a n g r e ,  
de un î n d lv id u o  nerm al#& e m isno  p a r e s #  q ue  e s u r #  d e»  l a s  in y e c *  
e x e n e s  d e  g e l â t I n a ,q u e  p a r e c e  qud p r e v e d m  l a  l e u c e s i t e s i s  y p e r  
ende ^ p e r s c c r e c i ô n  l e u c e c i t a r i a ,  que corne do o r d i n a r i e  k a y 'h i p e -  
s e c r e c i é n  cor. e s t e  numente de l e s s e e i t o s  y d e  su  s e c r e c i é n  se  pon*
I
dr( ea si al n lvel la  plasmasa $ trembina,en e l suere de le sf ’*#
hem efllieeS fde l e  nermsl,#ste es le  que eeurre en la  sangre he*
' •m efilica ta l  eeme lo espldea ¥te|#tedos le s  auteres que h an h echo 
a a a lls ls  de sangre,est#» de aeu er ie |ies  practleades per nosetres 
han compreWde que haf essaset enerme de gl#bules b laneos,la rela*  
eidn glebular es muy elevaddjP® bay una explieaeédn en esta es* 
ease»j,###de la  pesa eantidad de plasmas a eireulante f per censié  
guxente la  d iflettltad  de la  eeagulaeitef.
teerla) basada  ^en etra afees#tn prev#%*$dn
v a r ia s # # # # »  Ina 1 s t  le  nde selure l a  a l t e r a e i l n  qudmdea d e l  plasma
/
sanguine# llega  a esta eenelusiên#&a a lter  acid- séria  debida a una
e l a b o r a c i ô n  v l c i e s a  de l a s  mate  r i  as a l b u m l n a i d e a s , y  es  la  mcdi*
f io a c iô n  de e s ta s  m a ter ia s  l a  que te n d r ia  ir .f lu e n c ia  sob re  3a
c ea g u la e l6 n  sa n g u in ea .
W to b le  d is c lp u la  de Mayen^en su te r n is ,a e#  e t p l l c a  a s f i  
ie # #  b a se  c r e e r  que^Ia b e n o fiX x a ,# !  r e ta rd e  de e e a g u la e x d n ,e s  la
-  I  - '
e e a se c u e n c ia  de una a u t e in t e x ic a e lé n ,#  puede s e r  en ç i e r t e s  e a s e s  
de una teaem ia  venxda d e l  e x te r ie r ,p a r e  que t i e n e  s ie a p r e  per e -  
f e e t e ^ e l  tr a e r  p e r tu r b a s ie n e s  en l a  a a tu r a le # a  #e l a s  q a te r ia c  
albu m in oid s#  d e l  plasm#»
S eb id e  e s  que in yectan d #  en e l  t e r r e n te  e b r c u la to r ie  de un 
a n lc i l ,p e c t e n a s  k e x tr a c t s  a lc e b o l l c e  de cab esas de s a n g u iju e la s ,  
p r e d u c te s ,e n  f in ,d e  d escom p esic id n  de l e s  album xnoidé# l a  san gre  
de e a te  anim al retard a  su cea g u la c id n , pur que l le v a d e s  a l  hxgade 
dxchaa p ec to n a s produc en G ite l i^ in a e  y o tr e s  a n tic u e r o e s .L a  in *
•n im  ■
te r v e n c lê n  d e l  h igad# t s  in d isp e n sa b l#  f  a s l  1# pruebm 1» #**» 
perieneda de &elem*ene,q*&ea aisla&de la  etfdalaei#» bepCtlea 
an un' pe rra ,Mdiant# pimmaa dpldeadaa an la  f ‘en
#$ ^ r tK  hace ema #e. # » #  # -  4# #  #nm## par
4 i 3«'*« gmm 4« g*%T»,y t I  %»*-4a ##*W# ne*»lm#ate.4»ra
Isa- pm##**W.«&a 4a gaetana a l f  a#i* aagaW# 4a aas&r«
greaaata ratarda may mar«m##. *n a# «#a4#M##lw
4*8 4#m*#t44#*e, g###^  mmNbam^Wama# ## 4a nm$r4#i*n, 
an qua' al matakallam# $pg#u0## #a #w#ù$###a #W ##à#àu fWma 
# *  #ak#*aaa gauamamau## f  law gra#W##e#u 1»^  i##*a laa 
##um*iaa na raaarrwlar. la  éactia te au tracsfarmae ife  f la ia la -
Claa ardinarla.# quiaft estas trastam as tlgastlvaa na.tiaran al
/
argur-ismo n i  a I 4  s a n g r e  en g e n s f d l , ! *  s u f i c i e n t e  c u n t i d a d  dé
s a le s  que eXIa a ecesita ,la G  de c a l , e n  p articu lar para que la
protombrina*.**existCftte #m le s  le ssee  its#  f plaquet&s eseases 
de la 8andr%a#tsaéas per estas sa les  eeme algunes p#masa»,die*
ran lugar a 3# tr«àbii|i^#s desir^^# prestar a l fermente r e s t *  
dë&te en la s  e # # a s  fjangainess.^la sasén n es es aria para mteod 
venir ef#a##eu te en l a  transfofà»ei#n de la  fibrinegena* * . . ,
I  asd,es#aede la  a s t r i s i ln  a lté r a # # ,#  e l  métabolisme erg ln iee  
d eaq u i##d % las albumim s  d e  l a  se##% n# serian la s  nér amies 
tampoce*Bi en la  #n t##% 0;ealMad y prepereid» deb##^per le  que 
la  p#i^*#bslima fa se  an te rie r d# la  * i##egena^y # #  dériva 
a su ves de o tres  albumineid és,la  e lte g lo b u lin a  y la  preglebu* 
lia& fSUbstancias a su vez tambien res id en tes  en lo s  â  ementes de 
d i v e r s e s  t e g i d e s , s u b s t a n c i u s  de de sec h o  Lcaso ,T  l . , s  c u t i l e s  s e r i a n
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a r r a str a d a s  a l  i la s a a  san gu in e® ,p or l a s  c o r r le n te a  de d e s a s i— 
E L lla e id ii,n o 'e s ia r la n  e s t a s  album lnas n i  l a s  s a l e s  quebabrian de 
hacer maduralr a l  ferm enta que l a s  tr a a s fe r m a r a ,a  a l i a s  en f l -  
b r in e g e » a ,a l  en l a  en l a  e& ntldad de v id a  f  ju s ta ,
para que la  e e a g u la é i# n  »@ e f e e iu d f a ,s ln  t r u s t e r  ne a lg u n e .
i n  m êdiee ttmm H e #  a f e r m r  e t r a  t e ^ ie ,m e d la n t e  l a  e u a l  
' * - ■ ' 
ex p liea ,q m e  la  b e m e f i l ia  e s  d # id &  a l a  iW ^aagr^##i$n g le b n la r ,
* ! 
que p e id r ia  en l ib e r t a d  e l  a e id e  f e e f d r i e e  q#e #e ep#né a l a
. ■ ■ • ■ " 
cea g u la e ié a .A g r e g a  q u e ,s i  e l  c lerm re de e i i i i e  e s  b ern estd tice ,
e s  deb id e a que se  eem bina te n  e l  ( e id e  f e s f i r i e e  e ir e u liu s te
y a n tic o a g u la n te  p e r  e x ç elG ncia ,dando lu g a r  a l  fee f a t e  de c a l .
Oejando L ur. l a d e  l a s  t e o r i a s  que p r e t e n d e n  e x p l i c a r  l a
I
hemef i l i a , p a s e a e s  a l a  an a to m iu  p a t o l c g i c a  que y a i n c i d e n t a l i a e n t e
.7 4 *
hemes tra tad e.tâu ch as a u tp s ia s  se  han pr act lead#, per#  p aces d a te s  
s e  ban en c en t ra d e , todcE l e s  or#L h e s  pareeen  sa n ea , enc 3s rran
pesa e e & g r e ,s in  p f i i d e a , l a  p i e l  de les  eadaverea  ea c d r d e ,l |v ld a «  
las  petequaea aabsiatm  j  er. l a s  mmceaas j  en l i a  v i s e  aim s a e -  
bre tede*en l a  eara  Im fe r le r  d e l  h tga#a y b ase  de l o s  pulmenea 
as f a # 11 e a e e a tr a r  eqaimosda*
JMks le s x o n e s  de l a s  grandes f ia # #  y d e l  cer& i#a ya ban
a id e  anetadaa a e g #  o b ser v a c io a e #  d# bay qmibn be e a c e n -
» *
tra d e  l a  td n ie a  madia de l a s  a r te r im i #en#l#&m@nt# te lg a d a  y 
# i a l  d eaap arec i## , l o  c » a l  a l  tu era  V erdad,e x p l l ç i r la  l a  f r i a b l -  
l ld a d  de l e s  v a se s  de e a t #  enferm es que s t  que l e  s i n  mu- -  
che;
w m w e m w  % m R iK ù sm m ,
—t * t . — 5*î— î * i — 1* î —'J.* ** #«(*
4# &#4*fi l l *  a p r i m e r a  T t s t f t  p a r e c e  una a fe c c i f in  f « # 1 1  A* 
A i a g n o s t i c a r a A l c  embargo ae  e s  a s 4 * p # r  (*## s u _ m a r . i f e s * . c i o a e s
«ea ?aria«*y a veees haf (*02 ia7e&tiÿ.i.rlas e#n «en-
A*n $##«# 4»a #*#«*##A»A#« 4#m«wr#*#«r««$*rAi«# re la ta
%» «A W ### W« PW#A« la ««a A «#i##jh  mfama
n#««l4 AwraaAa # » a  «##%#* ###$#«# «AaA^M y a*###»* cpia
*##  â »##$##« pw%.iaWWr## y #a«#iA###a, $a# #Ae»la»%as Al«#ma8-
t l « a « * B # « a # A l8 m  V # # a # a # A rA * lA ism # . »  T w a i a A r t r l t t s  *  vaeam aR A r-
pura y aaaarkmta 3 reeaia.Mamarragia «impie t  vaaàm.Cant«eiAn 3 
Tace«.Hemerragia canstituelanal a hamafilia 3 veeea.Xs daeir que. 
en la e  83  v e c e s  s i  à ia & n e stiea  s o io  f u î  c ie r t o  en t r è s  v e ce s
JH m
tm M axi t»  #  ##  a w p k e c t e  f r e w M l *  # « # #
##m « I  *###«*$#&#' # * #  *  *#a  #  * m m
# #  «& *« ' # * # # # # *  -
Al  d i p # # 6 t# # #  0 m * i *m  #» '  # # # # «  # W  
$ # m # # a c v h w r h o m # x r a g i & # , s e an  e s t a #  e s t e d n à # .  b i e n  i n ­
t e r n a #  i a r t i t u l a r e f  en l a  f l u i d e s  d e l à  s a à g r ë  , ' o n ^ u  poca c o l o r a *
»
c i© n ,  ebeu f à l t a  n â h î f i e c t a  de de c e a g u ï a b i l i d à d  , en l a  in s ig n *
 ^ ^
f i c a n t e  c a u sa  p f e d u e t o ? a  ÿ s o b r e  tod o  en l e s  a n t e c e d e n t e s  h e r e *  y
d i t a r i o s  o ' p e r s o n a l e s  d e l  s u j t e  enfe rm e
â h o ra  b i e n ,  en c ù a n t è  a l d i a g n o s t i c c / d i f e r e n c i a l  hayque kace*
l o  e o r .  e u id àd o  , s o b r e  " todo con e l  escobut© y l a ô u r ^ u r a  h e m o r r a g i - '
 ^Lv ■ .
ca* t e n fe rm e d a d  WERLHOF|
#
^ f u ô d e  c o n f u n d i r s e  e l  e se o b u to  c e /  rr.anifeKtiic.u, ' Uc-r.o :
f â
ùL ul^G d i f i c i l  -  CEI eseobyt© es  una u u m îaüu # e n f  ermedad o r i g i -  
Dada de l a s  m alas  c e n d i c i o n e s  de h i g i e n e  a l m e n t i c i a ,  y s i  i r s i & t i n c s  . 
ei. t t b e r i ^ u a r  r . o t i c i a s  y d e t a l l e s  J ^ l o s  enfermes,  s i e m y re  enco t ra : -#
I
o que s e  han n u t r i d c  de un mode d e fe c tu o s ® .  t a l  como o c u r r e  co r  l o s
* '  " * >• -r  ^  ^ y * I . — '  ^ , .i
I
n i é o s  que s e  c r i a r o n  s i b  madré ,  ® e s t a  no l e s  pudo am n ta r  y l a  l e c h e  
con que s e  c r ta ron ,no  .supo a d m i n i s t r a s e l e s  en d e b id a s  condicionr-:- ^
I
p e r  ( h t o  LU l u t r i c i o n  ha s i d o  d e f e c t u o s a  y n a la  e ccmo o c u r r e  en l a s
c a r c e l e s ,  c u a r t e l e s  e n t r e  a lg u n o s  r a e r in e ro s  e t c  e t c . . . . .
/  . 
àdem a#;-es ta  e n f e r m e d a d ,  va p r e c e d i d a  de s i g n e s  de d e b i l i d a d  p r o f u n d a
f i s i c a  y r .er ta j f cb a s  e r c i a t  sq p o n en  v i o l a c e a s  t u  e f a c t a  s y l e s  d i e r . t e e
s e  t o r n a n  ir .cved iz^cs '  t e .  Recordamos a ^ e s t e  r e s p e c t e  , un e n fe r r a i t ^  •
de un ù u o . j ü u e  p r e s e r . t a b a  una r c d i l l a ,  l a  d é r o ch a  , c c n  ûu c  o r - u  tuna
V
mor roj@ v i e l e t a ,  sunam ente  d o l o r o s a ,  c o o t r a s t a n d ©  con a t r o f i a  gene­
r a l  , que podriam®s d e c i r ,  d e l  e n fe rm i to *  I n  una s a l a  de# c i r u g i a  
fu e  d i a f n o s t i c a d c  de a f e c e i o n  t u b e r c u l o a a ,  una g o n i t i s  de o r i g  or f  1 o)
0 0  y h a s t a  s e  p r e p  u s e  c p e r a r l c  q a l  mencs t r a t a r l o  ccmo a  t a l e s '  en­
f e r m e s  s e  t r a t a  * E n t r e  o tr c L  m e d ic o s  oo c s t u d i c  c l  car  y 7  sqdud* —
I
t i  c s i  s e  t r a t a r i a  de un c a s e  de e s —c o rb u to  o d e l  henrw rro  U ’ n t l :  n o  » 
1 1  e s t a d o  de l a s  enemas d e l  n i n e ,  l i g e r a m e n t e  a a n g r a n t e s  en de 
r r e d e r  de s u s  p e e e s  d i e n t e s  j  e l  a n t e c e d e n t s  de que h a b ia  s i d e  
a l im e n ta d o  desde  su n a c i m i e n to  e x c lu s iv a n ie n te  cen h a r i n a s s  y l e -  
che mal p r e j a r a d a ,  d e c i d i e r o r  e l d i a g n o s t i c é  y f i j à r o n  e l  t r a t a n i i e n t o j  
En e f e c t e ,  c©n e l  p s e  m e t o d i c a n e n t e  a d m i n i s t r a d o  de l a  l e c h e  , s e  con.- 
r i g u i o  v e r  d c s a i a r e c c r  to d o  en b r e v e  t iem pc  7  n e j r r i i r  cl. eg tad f  
: crao del Era i n  c a se  t i p  1er do e sc v rb n t ;  1 - f a  t i l  *
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En à lg u n o s  c a s e s  de e s c o r b u t é ,  no ea o s t e n s i b l e  mas que l u  
g i v i t i s  y pocus  manchaa e q u im o t i c a s  eb l a  miel» P a c i l n e n t c  e n to . ' c c s  
s e  confunde  c m  l a  he r r .o f i l ia*
f e r o  e l  e n fe rm ç ^  l a  f a m i l i a  n© nos c u e n ta n  j  no no* h a ' i a n  de 
h e u o r r a g i u s  i n c o e r c i b l e s  ^^asadas , n i  de a n t e c e d e n t s #  h é r é d i t é . r i o o  
que r e v e l e n  d i s t r a s i a  s a n g u in e a  , S i  a un î iub iose  d u d a s ,  u : a  r o t a  de 
s a n g r e  d ec id l r f e  e 1 d i a g r o s t i c o .  La s a n g r e  de lo #  enfermo; cor e s c o r  -  
b u te  c o a g u l a  nermalr.ier.te , â,la i n v e r s a  de l o  que su c ed e  con l a  heno$$ 
l i a .
La enfe rm edad  de W er th o f ,  t i e n e  tambien  ccmo l a  h e n e f i l i u  ur. 
mou-.., bruco de u p a r e c e r  ,
Go'ioral ■»eî'te,y» Ci c p i L t a a i z  r e b e l d q s e  p r o s e r t a ,  l u o r o  apurow#  
cen nar-c las  b u n g u h .e a s  o p : ‘.«l -■ bay f i e b r e ,  no bay d o l  o r e s *
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Lü ù l A t i n g u l r e m ^ s  p o t  e l  hecl^c Ce que es  una c n - f ermedad de d u r a c i e n  
b r èv e ,  es  d e c i r  de echo ^ qu i ce  d i e s  , y en l a  que tampocc’ la%' a n t e  
e ede r . t es  p c r e o n a l o s  her< d i t a r  ir l .
L a s s e ^ r e y e s u m e  a s i  l e s  c a r a c t è r e s  d e  l a  e n f e r m e d a d  de 
W e r t h f . N o  h a y  f i e b r e  , n o  h a y  m a l e s t a r  p r o d r o m i c ® , 1 a  a f e c c i o n  c o *  
m i e s L a  p # r  l a  h o n o i r a g i a  n d s  o  m e n a s  i r . t e n s a , l o  m â s  f e e c u e n t e  n a ­
s a l  o  g i i i ^ i v a l j ü l  o t r o  d i a  a j e r e c e i  p e t e q u i a s , q u e  o c u p a n  d e  p r e -  
f e r e n c i a  l o s  m e m b r e s  i n t e r i o r e s ,  y q u e  s e  e x t e n d e r  l u e g o , a l  o t r o  
l a d o , a l  t r o n c © , y  a  l o s  o i e m b r o s  s u p e r i o r e s . ü r .  d i a  n a s  y  l a s  m a n -  
c h a s  s a n g u i n e a s  a g r a n d a n . L a s .  h e n o t r a g i a s  c o n t i r  u a n  y  s u o l e  l i a  b e r  
d i a i T o a s  s a n g u  i r . o i e n t a s  y  h é m a t o m e s  i s ,  d e b i i l l # â d 4  e x t r e m a ,  l i g e  r o  
m v v  i n i e  n t o  f e b - r l l , y  l u  e g o  m e j o r i u  r i :  i d  a  y  o u r a c i o r ,  d e l  . o c t a v o  a l
- e i -  . %
quir-.ceavo d i a . E d l a  pu rp ura  hei. ioix-agica l a  s a n g r e  c o a g u l a
»
n o r  ma line lit G ( H a y e n ) . E l  c o a g u l o  no e s  r e t r a c t i l , n o .  d e j a  t r a s u -  
d a r  suei'O y l o s  h e i a a t o b l a s t o s  e s t â n  c o n s i d é r a b l e m e n t e d i s i u i -  
n u i d o s .
S i n  embar£,«,en l a  l e u c e m i a  aguda de f o m a  h e n o n r a g i c a , e l
d i a g n o s t i c o  pu ed e  q u ed ar  en s u s p e n s e . T a m b i e n  en e l l a  o l  pi ic j,
c i ) i o  e s  b r u s c ® ,h a y  h e m o r r a g i a s  c u t a n e a s  y m ucosas  p r é c o c e s  y
d o l o i e s  a r t i c u l a r e s . â n t e  e s t e  cu a u ro  c l i n i c ©  pensamos como e s
de c o n s i g u i e n t e  en e l  e s c o b b u t ® , e n  una pûrpura  i n f e c c i o s a  y en
- . 
l a  hû m of i l i a . S o l o  l a  fd^ntula h e m a t o l o g i c a  de  l a  l e u c e m i a  p o d r i a
l l o v a r n o s  a l a  v e r d a d , y  a e s t e  r e s p e c t e  G i l b e r t  y W e l l  so  • c-x- 
p l i c  a' a s î : L a  l e s 16 /  s a n g u i n e a  en l a  l e u c e m i a  aguda con forma
he*£.v r r l g i c a , c o n s i s t e  er. ui.d anemia  i n t e r s a  y p r o g r e s i v a -
coi.  h i p e r l c u , c s c  i t o s i s  e s p e c i a l . H a y  dB .minuc i6r. do g l o b u l e s
rw jos,q u e  d csc ieru v ii Ua n i l l c n , d i s ^ i  ucion p#r tar to
de l a  u e r i o g l o b i r a  y s e c u n d a r i a m e n t e  aumei-to d,el v a l o r  g l v -
b u l a r , d e a a p a r c i v a  d e  l o s  h e m a t o b l a s t o s / p r o d u c i é n  de  g l o b u l o s
g iga  n t e s , p # ^ u i l v i c i t o s i s  y f r e c u e n t e  a p a r i c i o n  d*e g l o b u l e s
rojGS n u c l e a d o s .  .
/ «
La h e m a t h i d r o s i s  o s u d o r  de  s a n g r e  s e  o b s e r v a  un i c a -  
m e n te  en c l  se%o f  on en ir o y en e n f  en n o s  que t i e  nen una f  u e r *  
t e  t a i  e., s e r v i o s a  d : g e n e r a t i v a , & i s t e r i a , e t c . e t e .  Es de
auc, dui. L.,cin p i.v puudo c o ü f u i i d i r s e  cor  l a  h e m o f i l i a  segü n
d i C  a i r  u t  U o  a U l O i ' e c .
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Ell cu u n to  a l  heuw reuz iu t i i r ts .dob én îûû  d e c i r  quo Lo ' s i :  a - ,  
j r e  fa c i l  d î l i n g u i r l o  d e l  r e u m a t i s n o  cgniûn y d e l  luiLor b l a e c o .  
Les  e r r o i e e  h tin bid® y e e ) ' , eumamente numer®sos y f  r e ç u  e n t e s , t a i i t o
I /
%as l u m e n t a e l ê s  c u a n t e  q u e : a  v e c e s  s i  s e  ' i n t e r v i e w e  eues  tu  l u  
v id a  d e l  e n f e r m e . L a s  a r t r o n a t i a s  h e m « f î l i c a s  s 6 n in d u d a b le n e r i t e  
comparadas  c o r  l a s  d e  iâ s  a r t r o p a t i a s ,  r e l a t i v a m e n t e  r a r a s . S i  hay  
a n t e c e d e n t e s  d e  h e m o f i l i a  f a m i l i a r , e l  d i a g n o s t i c © , n o  ^ores e n t a  
d i f i c u l t a d e s , nero  s i  e l  enferm o no a c u s a  mas que a r t r o n a t i a s , h a y  
que t e n c r  sumo c u i d a d o . E l  d i a ^ n ô s t i c o  j u e d e  h a c e r s e  en dos  é j o c a s  
d i s t x n t a s : E n  l a  de h e n a r t r v s i s  y en l a  de a n t r i t i s  f u n g o s a ; e n  e l  
j n i m e r  c a s o , s i  Iiubo t  n a um a L i  sm©, -h a b r d que e l i m i i a  r  l a  hem ai t r u e  i s  
Ira u  u t i c a  ^ o r a  ei t u r s i s . S i  hubo t r â u n a t i s m o  a r t i c u l a r  a g u d # ,^ o r
su t e m j e r d L ura els;Vada,qvr ol  c a l o r  d e  l e s  t e g u m e n t e s , p o r  l a
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c& c d n t i d a d  d e  l î q u i d ô  d 01 raraado , y  j o r  l a  e n d o c a r d i t i s  cuf  c o -  
n i t a r i t e , que no e s  d i f i c i l  dc  h a l l a r  en l o s  r a i m a t i c o s .
N o s o t r o s  Lgregamos  a esto ,qu.G um lu n c i o "  e x j l e r a d o -
t
ra h e c h a  j o r  medio  do un a j e r i n g a  d e ' P r a v a z t - L u e r  s e r S  s i e m o r e  
s u f i c i e n t o  p a r a  a c l a r a r  c u a l q u i e r  duda.  ,
Pei o cuai  do l a  a r t r i t i s  es.  v i e  j a , c u a n d u  no hay i l q u i -  
d o s  en e l l a , e l  d i a g r ^ s t i c o  s o  c o m p l i c a . i S e r a  una a r t r i t i s  s i f i -  
l i t i c a ? , E n  e s t e  o i s # , a u n  sujon-iond© que f a l t a s e n  ai t e c  ede i  t é s , 
s i  s e  p a l j a i i  l a s  p a r t e s  b l a n d a s  p e r i a r t i c u l a r e s , s e  o b t i e n e  &#-  
f e a n sa c iô r  n e t a  do un e s p e s a m i e n t o  e s p e c i a l . d e  l a s  f r a n g a s  s d - o — 
v i a l e s j U n a  e s p e c i e  de  ta p o n  de cauch© ,En la duda j o d r t a  h a c o r d s c  
l a * r e a c c i 5 r i  de Wasserm^n,o l o  quo e s  nas c l î n i c o  y p o s i t i v e  un
.85 - H
ir'ü talfi i é  ''-tu p ïU û b a .
Mds d i f i c i l  e s  e l  d i a g n o s t i c o  d i f e r o n c i a l  co. e l  
t u u * r  b la n c w .  E l  u s e  de l a  d e m e r e a c c i é n  no e s  i l u s  tra t  i v o , 
pgi- ^ae e l  e u f e m ® , j u e d e  Lener c u a l q u i e r  o t r a  m a r . i fe s taC ior .  
t u b e r c u l o s a , que Ko s  h a n  a indue  i r  y  c a e r  en un e r r e r . l o e n i n g
I
e r r ô  d e s  v e c e s  e l  d i a g n o s t i c #  en d e s  h e m o f i l i c # s  que  o p e r a d o s  
sucumbie  r s n . ï  basa  de en s u - e x p e r i e n c i a  y  escarmentad#^ d£ e l
s i g u i e r i t e  p l a n  d e  i n v e s t i g a e i ô n . P r i m e r # , s e  t e n d r S n  e n - c u e n t a  
l « s  a n t e c e d e n t e s  h e r e d i t a r i o s  h e r n o f i l i c # s  y p e r s o n a l e s , c o e x i s t  
t e n c i a  de  d erram es  s a n g u i n e # s  e x p o n t a n e # s  s u b c u t a n e o s  o n u s -  
c u l a r e s . S e c u n d o , l a ,  edad y e l  s e x o . T e i ' c e r # , l a  i n d o l e n c i a  en su  
é v o l u e i w n t c o n s  l ^ ü t e  en e l  t u n e r  b l a n c # ) . C u a r t # . d c > —forna  c i o n o s
Car.,cLüri:_Lic^s, .Qu..:  tv, c x i „ t e n c  iü de  c...r.oi actur-aû y aof o r . , . . o l o i
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nos a l  n i v e l  de> o t r a b  a r t i c u l a c i o n o s  a r t e r i o r m e n t e  e n fe rm as .  
Sext#,aub>encia  de  f i s t u l a s  'y a b c e so s  y Se_)t imo,auscnc ia  de 
a d e i - Q jü t i a .
E l  examen r a d i o g r â f i c #  serf i  p r e c i e s #  y de e s t e  modo .en e l  heme 
reumatlsno ' jVeremos,  l # s  Luesos  i n t a c t e s , m i e n t r a s  que m él t u - ,
m#r b la n c o  podrâ  d m o s t r a r s e  l a  d e s t r u c c i ô ^ n d e l  h u e s # .E l  p r o -  
r .# s t icQ  de  e s t a  e n f e m e d a d  e s  g r a v e .L a s  e s t a d i s t i c a  s i n d i c a n  
qu^e e n t r e  l o s  hem @ fi l ic#s  cuanü© sôn meneres de och© a n # â Ç d e ^
uq, 60Ji Q nLttô.
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P e r#  a medida  que e l  enfermo avanza  en edad, e l  péL igr® 
d i s i a i i u y e  y a s î  d e sp u e s  de  l o s  v e i n t i u n  anos, e s  r a r a  la  m u er -  
t e  p o r  h e n o f i l i a î L a  cois t i t u c i o n  d e l  e n f e r m o . e l  sex# Cmâs b e -  
n ig n a  en l a s  ^ u j e r e s )  l a  f o m a  de  l a  e n f e r a e d a d . s ô r ,  d a f s  ,
que hacen v a r i a s  e l  p r o n o s t i c # .
Dum d i s t i n g u e  en l a  h e n o f i l i a  t r è s  f@ rm ag:f#rm  g r a v e , e s  l a
que s e  m a r . i f i e s t a  en l o s  p r i m e r a s  meses de l a  v i d a , % que e s t a
,
c a r a c t e r i z a d u  p o r  uim t e n d e n c i a  a l a s  g r a n d e s  h e m o r r a g ia s  e x -
p o n t a n e a s , t r a u m a t i c a s .  i n t e r s t i c i a l e s  y a r t r i t i c a s ; r a r a  en l a s  mu- 
je rea^  d u ra  t©da l a  v i d a  y s e  t e r m in a  c a s i  s i e m p re  con la  m u e r te .
Forma m e d i a n a j e s  a q u e l l a  en  que d e s a p a r e e e n  l a s  m anif  es ta c io n e s
de l a  p u b e r t a d , n #  hgr g r a n d e s  h e m o r r a g ia s  t r a u m â t i c a s  p e ro  p r e -
d s  ^onen a p e r d e r  s a n g r e  por  3a s -mucosas y a l a s  ^ q u i m o s l s  su b c u -
t a n é a s . F o n n a  l i m e r a ; e s  l a  que s e  o b s e r v a  mas b i e n  en l a s  m u je r e s
/
y s e  t r a d u c e  p o r  e q u im o s i s  y a c c i d e n t e s  m e n s t r u a l e s  © en a  t r a -  
b a j o  d e l  p a r t # .  • .
«
I  B A. I  ; A M I  E N I  0 .
En p r e s e n c e  de un hemof i l i c o , l o s  i.*0die©s t ien en  que at en—
d e r  a dos c e s a s , d # a  p ro b lem s*  s e  l e s  p r e s e r i t a n , e l  de l a  p r o f i l u x i B  
.
y e l  d e  l a  h e m o s t a s j f a r  •
La p ' r o f i l a x i s  debe de p r a c t ic a r l .a  ya e l  mismo enferme,  
s i  e s t â  en edad para e l l * , f a  l a s  personas  que l e  ro d ea n . fa m i-  
lici 0 e n c a r g a d o s , s i  es p eq u en o ,ev i tan do  tod© trauma t i s m o / t o d e  
rasguno,toda* h er id a  jor i n s i g n i f i c a n t e  que s e a . I n u t i l à e s  d e c i r
 ^ '
que l a  o p e r a c i o n e s  q u i r u r g i c a s  p o r  i n s i g n i f i c a n t e s  que  p a r e z c . i n ,
y
SOJ..J deben  p r a c t i c a r s o  en u Caso e x t r e m e , cuando l a  v ida  d e l
p a c i e n t e  p e l i ^ r e  j  l u  s a l v a c i © -  d e p e n d s  de  l a  i n t e r v e n c i o n .
A.horu b i e n , e n  l o s  h e n o f i l i c o n  h e r e d i t a r i o s  b i e n  comprobados,por'  
una s e r i e  d e  cC c id  e n t e s ,  1 l e g s  mos h a s t  a o p i n a r  que no deb en c o n -  
t r a e r  nu t r i n o n i o ,  en e s p e c i a l  l a s  n u j e r e s  y ademSs como sabemos  
que p o r  l a  h a r e n c i a  s e  t r a n s m i t e  d l c h a  enferm edad ,d eb eraos  on l o  
que podamos o p o n e r n o s  a que l o s  e n f e r m e s  s e  m u l t i p l i q u e n , e s t®  
e s  t a m b ie n  h a c e r  u t i l  y v e r d a d e r a  p r o f i l a x i a . A u t o r e s  hay t a n  
p u r i t a  o s  en c s t e  . a s u a t o  d.e po^" s i  muy e s c a b r e s o , que II eg an a 
s e n t i r s e  c a s i ,  c a s i , v i v i o n d o  e n t r e  l o s  e s p a r t a n o s ; y  d i c e n : S i  e l  
m atri iLonio  e s  i r r e v i t a b l e , p e r  que a i  f i n  no e s  m is  que .uia f o r ­
mula l e g a l  l a  <-^ uo s û r '  Capâz de  r e p i ’i m i r  s u s  ins t i n t e s  s e x u a l e s ,  
p e d i r i a  mes u l o s  h e n o f i l i c o s ,  que n os  h i c i e r a n  c a s o  como U ê d i c o s
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y co.iio ho iab ros , qu e r l a r a n  l a  l e y e s  d e  l a  ru, u u r a le z a , c © n  cua — 
t o s  I'lediQs e s l u v i e r a n  a su  a l c a n c e , y  h a s t d  l o s  p r e s t  aria nos 
a u e s t r b  c o n c u r s c  c i e a t î f i c o  c o ’ e l  o b j e t o  de  «que no t u v i e r a n  
h i g o s . . . . ï  s e  ' I^ciS toc fr ia  con e s t ® , l a  t a n  d i s c u t i d a  man era  de  p r o ­
c é d e r  de  l e s  e sp a t  t a n o s , que t i e n e  bier,  c o n s l d e r a d a  p o s i t i v e s  
c o Q t r a s  y • t r e s j  no menos i . .  t e  re s e n t e s  p r o s , que no d i s  c ut  iremob
I
t d i c e n  l ® s  que a s i  p x e n s a n )  p o r  m&ed# a p a r e c e r  m i s a n t r ® p # s  en
f u e r z a  d e  s e r  f i l ' a n t r o p o s  , r e f i a a d # s .
Ante  una lie m o r r a g i a ,  en un h e m o f î î i c o ,a i u c l i O s  s 6 r  l o s - a —
g o n t e s  que p oseem os  pa ra  c o m b a t i r l a , p e r o  como r é s u l t a  que i n g u -
no os e s p e c l f i c o  ni l o  s u f  ic  i e r t e m e r t o  e f i c a z , s o f a  conve-'. ie n t e
/ /
re  CO Air. r . l a  i'tv%yoria,^ai“a pod or e s c o g e r  e l  me j o r  o m a j o r e s , o a g r u -
v u
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p a r i o b  s eg ü :  I c S  c i ' ç u s t a n c i ü s  e s p e c i a l e s  de ca d a  c a so *
Ebtuc a gv i ' tû y  poùomo.^ a i v i c l i i ‘l o o ' en  t r è s  c a t t g o r i i  s : r î c i -  
c ü s , q u î i i i a c o s , y  b x o i ü g i c o s .  • ’ »
I
AaKaTKS FiGICOS— hayen r e c o m ie n d a  como muy p f i c Ê z  e l  uso  d e l  
C à l o r , p u e b  q u e , d e  s u s  e s t u d i o s  s o b r e  la  s a n g r e  h e m o f î l i c a , l e  r é ­
s u l t é  que d e s p u e s  de 50 g r a d e s  c o a g u l a b a  en un t i e m p o  c a s i  n o r m a l .  
81 c a l o r  e s  p u e s , u n  c o a g u l a n t e , m i n e t r a s  que e l  f r l o  e s  un a n t i ­
c o a g u l a n t e . P e r o  he ah i  l a  d i f i c u I t a d . B l  p r o t o p l a s m a  p i e r d e  s u s '
f u n c i o n e s  a l o s  5 3  g r a d e s , y  es  d i f i c i l  p o r  o t r o  î a d o , p r o v e e r s e  de
/
uiiu f u e r t e  t e r m i c a , - u e . s e  h u i l a  s i e m p r e  a urja t e m p e r a t u r a  c o n s -  
u a 11 t e  j  p i'V1 . i. ' ^  a a - - , C oua i c i  oii# i. ..û. i  sp  - 1 ' s^a o l  e p a r a  o o t c i e r  e l  r e s u r — 
t'.vdo qU . S e uusc*. . S e  d> c- v. l u  ^.aC t i c  a ,  quo e l  agua e s t a  a 50 gra-
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dos , cu -.--de el  d •do bU -iC rg iuu, . 6 l  1 u , pueu-'  o o . " t a r  su o s— 
tui iCjci  e_. l a  i .iiLbu. u u  Kix u t ' j . b i ' i  n o l e s t l uy  t i e  i..e ; .& f  u r a
t e a p e r a l u r a  av e s t u s  ^raU‘3b.,Por '^ue l a  t e m p e r a t u r e s  moderadas  so: 
mCs biG'n por j u d i c  la l e s . E l  agua t i b i a  f a c i l i t a  l a  hem vrragm  , y  1'jl 
antigUOb i o  sa b i a s  bio. ,  p u e s  p a r a  m o r ir  mds r a i i d a  y d u l c o -  
m e n t e . g e  d i r i a n  1 as vonas  œ  eL bano c a l i e o t e . E s  n e c e s a r J o  'ues
f “ '
I t •
u s a r  o b i e n  c a l o r  & evado , agua  a 5 0  g r a d e s  que obra como c c a g u -
I
l a n t e  o b i e n  f r i o  i n t  on,, o que p o r  vasocon s t r  i ce  iôr: r e f  le j a , t r a o  
e l  mis .0 le s u i t  ado. Sab er.o s que e r . f r t a n d o  re p'-x t i n a  monte  nn t e j  
r r i t o r i o  o r g a o i c o , l c  ane-Ltosâa.Tios p o r  i s q u e n i i a , p u e s t o  f.iuo p a l i -  
de ce  j  la .  L emorro.„ia es s l . x m a  cuando xiit ci v ié re gL b i s t u r î t t a l  
es l o  que ..iuceda co. -jI h i e l o , c o i  l a s  p u l v o n s a c l o r i a s  de e t e r  y 
co.i e l  c l o ï  .o'o d . g t i l o .
-«03-
P e r o  d e s g r a c i a d a m e n t e  l a  aoe iôn  v a s o c o n s t r i c t o r a  c a u s a d a  
p o r  (3. f r i o , e s  nome&tanea y s i e  mpre s e r d  p r e f e r i b l e  uaair e l  cti J- 
l o r . A l  h a b l a r  d e  e s t e  R i e h e t , o p i n a  y d i c e  que éL p r o t o p l a s ­
ma a n i m a l , p u e d e  s o p o r t a r  t e m p e r a t u r a s  mayores  de  63 g r a d e s  y
/
s u s  e x p e n e  n c i a s  prueban  que e l  s u e r o  f i s i o l o g i c o  a 56 g r a d o s ,
e s  b i e n  t o l e r a d o  por  e l  p e r i t o n e o , e l  pulmôû y l a  p l e u r a .
D o iy e n  usa, oi F r a n c i a ,  un p r o c  edimie  n t o  o p e r a t o r  i o  y
dû h e m o s t a s i a  a l  mis mo t i e m p o ,  c o n s i s t  e n t e ,  en p r o y e c t a r  s o b r e
l a  s u p e r f i c i e  que s a n g r â  y o p e r a  una c o r r i e n t e  de  va lor de  agta
. ;I
a a l t a  t e n s i o n . L a  h e m o s t a s i a  e n t o n e e s , s e  c o n s i g n e  per c o a g u l a -  
c i 6 '  d e  l u s  a l b u m i n a s ^ a a n g u i n e a s  .y e s t e  s .er ia  un buen p r o c e d i -
in i en to  ^ue g od er  a p l i e a i r  a l a s  h e r i d a s  y feeraorragias de l e s
h e , ,of 1 1 i c o s .
/q
E ü t ï '0  lob  medios  f x s i c o s  i - .c lu ire s iG a  l o s  % e n t e s  laec d n i c o s , '
coiio là coi. iprns iôii  y la i i g a d u r a .
La c o n p r e s i f : !  pu ode  s e r  de  bue os r e s u l t a d o s  y he mœ v i t o
a un enferm e q u e , p r e s o w t o  una hemorrci gâ  i n c o e r c i b l e  de la  g u n ta
/
de l a  l e n g u a  por h a b e r s e l a  mord i d c ,  que s e  c o r r i g i d  m erced a um 
c o m p f e s i ô  p erm a n en te  de una p i n z a  que l e  a g l i c a m o s  d u r a n t e  v e i v -  
t e  h o r a s . P e r o  como l a  h e m o f i l i a  p r o d u c e  h e m o r a g i a s  en sa b a n a  y 
no t o d o s  l o s  t e r r i t o r i o w  o r ^ a . i c o s  que pueden d a r  l u g a r  a hemo­
r r a g i a s , s e  pueden c o g e r  e n t r e  p i n z a s , s e  comprend© e l  e s ç a s o  mé­
r i t e  y e l  poco  p u r t i d o  >que s e  ^luede s a c a r  d e  l a  mÊ ma.Y v a l ^  
tam bie  1 l o  dic&o para  l a  1 igi  dura^ pue  s q u e l l e s  g r u e s o s  v a s o s  que  
s e  p o d r m n  l igar^  p o c a s  s6n l a s  v e c e s  que sa '  gran  en l o s  h e m o f î l i c o s ^
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que l a s  hemorrugiars en e s t o s  s u e l e n  s e r  s i e m p r e  de  c a p i l a r e s ^  
y û n i c a m e n t e  a q u e l l a  p o d r â a  a p l i c & r s e ^ q u e r i e n d o  l i g a r  e l  g r u e s o
v a s o  que  r i e g a  l a  r e g i ô r  h e m o r r d g i c a , p a r a  l o  que h a b r i a  que.
» /  
h a c e r  ura h e r i d a  y e n d o  a b u s c a r  e s t e  vaso^ que d ar ia  t a n t a  o mas
s a n g r q y  p o r  ende  h e m o r r a g â  tar.  c o n s i d e r a b l e ^  como I q  que t r a -
tam os  de  e v i t a r .  *
AGENTES (JFIBI COS— On a c a n t i d a d  e n o r n e  d e  s a l e s ,  han s i d o  p r o -
p u e s t a s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  hemorra gia s  h e n o f i l i c a s . E s
t o d o  un a r s e n a l  y n o s o t r o s  s o l o  n o s  deberidreriiŒ en a q u e l l o s
m ed icaraen tos  que t i e  nen u ra a c c iô r .  m a n i f i e s t a  o que  m erezcan
albUna c r i t i c a .
L a  a n . t i p i r i n  a - T i e n e  una a c c i ô n  va soconn t r i c t o r a  l o -
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d e r o s a , y a  en s o l u c i c n  y a en pom ada,ya  en  p o l v o , u s a d a  en a p l i c a -  
c i o n e s  l o c a l e s ; p e r o  e s  una a c c i ô :  p a s a j e r a  y  p o r  l o  ta n t o  i n u -  
t i l i z a b l e  en l a  h e n o f i l i a . L a  i n g e s t i o n  de a n t i p i r l n a  p r o d u c e  v a -  
s o c o n s t r i c c iér  e x p l a n i c a  y v a s o - d i l a t a c i 6 n  p e r i f é r i c a  ( L e p i n e ) .
En p o r  e s o  por l o  q u e ,  en l a  a p i  i c a  c i o n  l o c a l , c ü a n d o  e s t a  e s  i r -  
t e n s a  y p r o l o n g a d a , s e  s o l u b i l i s a  e l  m e d ic a m e n to  en l o s  p la s m a s  
or-baniCQB y p r o d u c e  e l  ciismo e f e c t o  que l a  a n t i p i r i n a  inge r i d a .  
M ejor  e f e c t o , m a s  d u r a d e r o . p u e d e  o b t e n e r s e  c o r  l a  f e r r o p i r i n a  com-  
b i n a c i é n  de l a  a n t i p i r i n a  y d e l  p e r c l o r u r o  de h i e r r o , y  e u e  une 
a l  p o d e r  v a s o c o n s t r i c t o r 'de l a  p r im e r a  e l  p o d e r  c o a g u l a n t e  d e l  
s e c u n d o , s i  s e r  ura s u b s t u n ç â  c a u s t i c a  como e l  p e r c l o r u r o  de  h;ie -  
rï 'o.No;_ot i o s  hemos u s  ado en v a r i a s  e%is s o l u c i o n e s  c o r -
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e s - n tr a d a s  a l  10% p e r o  es  p r e f  o r i b l e  d i s o l v e r l c  en a l c o h o l  de  
b a j o  t i t u l o .
E g u a  o x i g e n a d  a - E s  U’" buen hemcs t â t i c o , e n  l a s
/
h e m o r r a g i a s  c o o ü n e g j t a l  v e z  d e b i d o  a uue desp rer .d e  o x i g e : o  
e r t a d p  r . ü c i e n t e  y s e  fo r m a  en l o s  cap i l  a r e s ,  uo a c a n t i d a d  de e o -  
b o l  i  as  ga s e o s a s  sumamentc d i f  i c  ile%n%e d e s a l o j a r , y  que o b t u r e r  
l o s  p e q u e - o s  v a s o s . A s i  p o r  l o  raenos nos  e x p l i c a m o s  su  e f e c t o  
h e m o s t é t i c o j t a r .  en c o n t r c . d i c c i o n , e o n  e l  h ech o  b i e n  obse rvado do  
que d i n u e l v o  l o s  c o a g u l e s  s a n g u in e  o s . S i n  embargo œ  l a  hemo­
f i l i a .  p r e s  t a  G sca so s  s e r v i e i o s .
L a  a d r e r  a 1 i  n. a— R e p r é s e n t a  e l  p a p e l  m a s  a c t i v e  co -  o 
V a s o  c o  t t r i c t o r ^ D o b e  usa r s  e l a  s o l u c i o :  a l  m i 1 é s i m o , t a l  como
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l a  ei- IrejcL e l  eomerc-io  d i s u e l t d  er s u e r o  f i s i o l u g i c o  y a d i e  lo  .un
dV una pe^uenu  c a s t i d u d  de c l o r e t o n a , s i e m p r e  que &ea p a ra  uso
ex torm O jp uede  h a c e r s e  u so  de  a m p o l l a s  de u : r a i l i g r a m o , p e r o  r.6
recomenddDŒ mucho su  u s o , p u e s  e s  un m ed ica m en to  que produce vu.,, s -
c o rs  t r i c c  i6 n  p o s i t i v a ,  en t a n t o  que e s t a < a p l i c a d o , p e r o  l u  ego p r o -
/
d u c e  uîu va s o - d i l a  t â c i é n  e ? 'o r m e ,e s t o  u n id o  a un a urne n to  c o n s i ­
d e r a b l e  de l a  p r e s i é n  a r t e r i a l  que en v e z  d e  c o h i b i r  p a r e c e  que 
fuvorecc; l a s  h e m o r r a g i a s  h e m o f î l i c a s .
y La d r e a a l i n a  eomo d i j o  L ecm o iy e% ,es  una e s p e c i e  de vendu de  
Ksiiiurk que d e t e r . i e n e  l a  salida de l a  s a n g r e , e n  t a n t o  que e s t a  
a^ s X c u d kA j c niiiO aw^ciaiiiOs u, u t  e r 1 o iiiie nt o ♦
L a e r- ^ G t  i  n a y  1 a e " r  g o  t  i  n i  n a— S o -  de  uso
f n r o w . t e  en e s t a  s : . f  oïi'iedad^La a c c i o n  Vasoconstrictor a de e s t a
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d r o ^ ü , die. ï'ia ment o d e m o s tr a d a  p o r  lu  c i l  i c a  y por la:-, e x p e r i e  ;-  
c i a s . d e  Holme y La borde  y o t r o s  e s  l a  que  u t i l i z a r n o o  en e s t a  
onf  orinedad.
Cono e r g o t i n a  p r e f e r i n i o s  l a  de  I v o r , p o r  c l  hecho  de  que  
e s t a  d o s i f ] C a d a  m e j o r , s c  daran de uno a t r è s  gramos por  d i a  en 
tomas de  10  ^ 15 g o t  as .A  e s t a  ma rca l e  a g r eg a n  una pequefL c a ? -  
l i d a d  de  I c i d o  s a l i c i l i c o  que p a r e c o  que  la  c o n s e r v a  me j o r . T i e n è  
tambie n l a  v e i t a j a d e  p o d e r s e  u s a r  p o r  i n g e s t i o n  y p o r  i n y e c c i o n .
E;: u -  re d i c a m e n t o  h e m o s t a t i c o  d e  j r a r  im p o rta i  c i :  como de c ja :icc
a n t e r  i o r m e n t e , s e  a  I c ü l a  que e l  e f e c t o  h e m o s t a t i c o  se p r o d u c e  un 
m in u te  d e s p u e s  d e  su i r y e c c i ô n  y 20  m i n u t e s  d e sp u e s  de l a  i n g e s -  
t i o r u B o l n e s  ha s ied ido  cl d i â m e t r o  de l e s  v a s o s  d-...* la. l e  n g u a . d e  una
l'Li.o, y des.,)».;'. J -  u ' t  ù.- :-.r„otii<u y
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d i s m i . u y e n  c o n s  id  er-ablouie rite una v e z  que, l a  e r ^ o t i r a  ha. p r u d u -  
c i d o  su  e f e c t o  que  s u e l e  d u r a r  d e  v e i n t i c i n c o  d  t r e  iiita minu­
t e s . P e r o  « / p e s a r  de t o d o s  e s t e s  e x p é r i m e n t e s  que p ru e b a n  su al to  
^'Oder v a s o c o n s t r i c t o r , nno s e  o b t i e n e  r. m ayores  é x i t o s  n i  b é n é f i ­
c i e s  que 0 0 : l a s  a n t e r i o t e s , p o r  que e s t a  a c c i ô r  d e  a l l a ,  e s  pa­
s a j e r a  y s i e m p r e  no s e  l e  p u ed e  t e n e r  a l  en ferm o  some t i d o  a e s ­
t e  t r a t a m i e n t o  per que s e  i n t o x i c a r i a ; e o m o  h e m o s t a t i c o  d e l  mo-
manto p u ed e  s e r v i r  en t a n t o  que s e  d i s p o n e  de  o t r o  t r a t a . l i .euto  
mfs s e g u r o , e f i c â z  y d u r a d e r o .
Cor l a  e r g o t i m  d e  T a n r e t , e ^ i i i y é c c i ô n  s u b c u t a t e a  d e  un m i l i -  
gxur.iOjSe t r a t o  u \  e n f e r m o , c o r  una v i o l e n t a  e p i s t a s i s  que ha b la 
düTado y a r ia  s  h o r a s , n a d a  s e  c o n s i g u i ô  cor. e l  a gu a  exige'^ada n.i
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l a  a r t  ip à r  i r a ,  r i  l a  d rea  a l  !!'■ a , y  en t o n e  e s  se  p r a c t i c e  ,u% i n -
y o c c  16 1 de  e r g o t i n a y  el  e f e c t o  f  u6 i'* media t o  y bas  t a ’''te du ra­
de ro p e r o  cil mis  no t i e  npo' s e  h i z d  in t a p o n  an i e  nto  co  algodôr.  
h i d i o f i l o  e s t o r é l i z a d o  enpapado en s u e r o  d e  ca b a l l e  por l o  que 
el.  l e s u l t a d o  s e g u r a m e n t e  s é r i a  d e b i d o  a l a  a c c i ô r  c o n b i m d a ,  
v a s o c o n s t r i c c l ô a  de l a  e r g o t i m  y c o a g u l a c i ô n  de  la  s a n d r e  d e t e r -
I
d i m  da  per l o s  en c im a s  o z im a s a s  d e l  s u e r o  s a n g u i n e o ;  c o r  l a
par t i q u l ü  r i d a d  de que ant©^ y a s o  h a b ia  usado  e l  s u e r o  t a n  bi en
y no habia  p r o d u c i d o  e f e c t o  a l g u n o .
E l  e r g o t i n o l  s e  li a e n ;1 eado t a m b i e n , p e r o  no pode n o s  d e —
/
c i  r d e  e l  n a s  que de I o n  a t o r l o r e s .
L a s  s a l e s  d e  n u i n i n a -Fuero"  muy u sadas  de sde
111^
t i - n j o s  î . i uy r e r o t n s  i e d e l  p r i r o i p i o  q u o  s u  <i:i p X é o  a u -
i ' l e r t d b a ' l a  c a  t i d a d  d e  f i b r i n a  e n  1 a  s a n g r e . A s i  p o r  l o  me o s  l o
c i f i ï i i i a  B r i q u e t  e n  : 1  u n o  1 ^ 8 4 3  e : i  u  t r a b a j o  s o b r e  l a s  q u i n a s ,
y  l o s  ^ o d i c o s  d e  a q u â l l a  é p o c r y c o i  U-. e n t u s i a s m o  e x a g p r a d o , ÿ i p e r .  
b o l i Z c i r o n  l a  n o t a  y  d e c  l a  n  d e  a l l a s  q u e  e r a n  c a p a c e s  d e  c o c e r ,  
e s p e s a r  y  s o l i d i f i c a r  l a  s a n g r e .  • .  . O t r o s  a u t o r e s  d i c e n  q u e  a l g o
e s  v e r d a d ; n o s o t r o s  c a r e c e m m  d e  e x p e r i e n c i a  m  e l  a s u n t o .
E 1  p e r c l o r u r o  d e  h i  e r  r r  o . 8 e u s é  m u c h o y  y a  p u r o , y a  d i -
j
l u  i d o  a i  a g u a , e l  p u r o , l a  s o l u c  i ô n  , o f  i c  i n i  1  a  3 0  g r a d o s  B .
C i e r t a m e n t e  q u e  e n  u n  h e i n o s t â t i c o  l o t e r t e ,  3 o r  n u e  J  l a
vez , u^ è  V a s o c o n s t r i c t o r  s s  c o a g u l a n t e .
P o  i. o  S u  p o d  ,c a.U a t  i c  o ,  l u  a u C  e  i n a d a p t a b l e  y  n i u c h o s  ^ r a -
V n _  a c c  i d e .  a l u s  l e  L a  -. s  i d o  xm._^>utc>dcb , p u e n  p  roduCLx; d  e s g a  s t  e s  • o  r ^ a .
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n i c o s  e o x i a i d e r o - b l e s , ei^caras  en  l a s  m u cosas  donde s e  up 1 i c a  
/
e i iq>ide  l a  c i c  a t r i z a c i ô n .
C i d s i c o  OS e l  Caso e i t a d o  jar H ay en ,de u^ F a m a c e u t i e o  
quu ha bien do heeho u n t a p o n a m ie n to  n a s a l  con  p e r c l o r u r o  de
i
h i e r r O j V i o  n o r i r  a l  p a c i e n t e , d e  m e n i n g i t i s ^ d e b i d c i  s i n  duda
f
a que g 1 p e r c l o r u r o  p r o d u j o  d e s t r u c c i o n e s  en la mucosa ra s a l
j  d e t e r i o r ô  l a s  d e f e r s a s  de d i c h a  mucosa p o r  donde l o s  m i -
. /  
e r u b i o s  s i : -  o b s t u c u l o  a l g u n o  e n t r a r ô n  p ara  l l e g a r  mas t a r d e  a
l a s  m e -x n ge s .
E s t o  e s  d i g n o  d e  t e n  e r s e  muy en cu e n t a ,  p u e s  aun s e  m ^ilea  
mucho por lo.u M é d ic o s  u .n t ig u o s  y ta m b ie n  p o r  lo s  modernes  , y  n o -  
s o t r o o  r c c o r d a m o s , q u e  s i  eh do e s t u d i a n t e  de  p r im e r o s  anos vimos 
àp 11 C a r lo  ) o r  un M edico  i n s i s t e  n tem en te  or. ur.,.. v i o l e n t a  e ? i s t a .
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s i s  p a d e c i d a  p o r  una p erson a-  de  n u e s t r a  f  am i l i a . . .  . d e  s p u e s  de c o —
' o c e r  l o s  cf e c t o s  d e s a s t r o s o s  d e l  p e r c l o r u r o ,  nos  accrda m o s  de  a q u e -
/
11a o c a s i o n  en quo e . s t u v im o s  c a s i  a p u n to  do v e r  y p a d e c e r  ur d o l e ,  
r o s e  d é s a s t r e .  .p -/
I.
L a s  l l a m a d a s  a g u a s  h e m o s t a t i c a  s-Estu^i:,, .  
v i e r o n  muy en  boga en l a s  v i e j a s  f a r m a c o p e a s , e l  agua  de  R a b e l , e l  
l i c o r  de H a l l e r , e l  agua  de P a g l i a r i  con  b e n j u l  y a lum bre  e t c . e t c . e t c .
no tiOTx on hoy n in g u n a  a p l i c a c i ô n .
L a s  s o l u c i o n e s  s a l  i n . a  s -D eb en  usar  s e ,  p u e s  e s t a  
bier,  probado  que ayudan a la  c o a g u l a c i ô n  de l a  s a n g r e , a s î  p u e s , l @ a  
cm e r i c a  n o s  d e l  N o r t e  u s a r  s 1 s t e m a t  i c  amente en l a  h m o f  i l i a  a  s u l -
f a t "  du' s o ô â  a l a  d o s i s  de 10 c e r . t ig ra m o s  cada d o s  h o r a s . R e v e r d i n
%
p r e c u ' . i z a  igUulme e t e  e l  uso  d o l  ■ c l o r u r o  de sqd-io y d*dL s u l f a t e  de
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magne s i  a . ï  ei eC e c t u , J v  pue s de ira  i r . y e c c i o n  s u b c u t a n e a  o i n t r a -
v e n o s a  de s u e r o  f  xs i 'o lôg  i c o , i o s o l o  s e  c o n s i g n e  en l a s  hemorra-
^ i a s  i^raves r . p a f a r  l a  d i i ô i s i c a  C i i ’C ula  t o r - l a ,  S in o  que la  san gre
c o a g u l a  d e s p u e s  co .  m is  r a p i d e s  y  a s e g u r a  por l o  t a n t o  l a  hem d s-
• • *  #  •
t a s i a .
t
S é r i a  c o n v e  le u te  u s a r  s o l u c i o n e s  h i p e r t ô n i c a s .
E l  c l o r u r o  d e , c a l c i c .  E n t r e  l a s  s a l e s  merece 
ur lugar-  a p a r t é  e l  c l o r u r o  de c i l c i o ,  p u e s t o  que su p r e s e n c  i a -en
l a  s a n g r e ,  en e l  f e n ô n e n o  de l a  c o a g u l a c i ô n  e s  i n d i s p e n s a b l e ;  s i  a
una c a i i t i u a û  u.e s a n g r e  l e  a i .u l aoos  su c a l  m e d ia n t e  e l  a c i d o  o x â l i c o ,
l a  c u a g u l a c  i  Ou i.o Su pi o d u c c ,  porc, s i  en U'i ices  a gregam os  s a l e s  de *
c a l c i c  a l a  s a n d r e  t  r a t  ad a ,  ô s t a  c o a g u l a  o t r a  v e a .
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W r i g t i t  en una o x p e r ie  n c i a  p r a c t i c a d a  s o b r e  s i  m ism o'  no t e  que  
su s a n g r e /  cuyo t i e m p o  de c o a g u l a c iô n  e r a  normal e r a  de c i n c o  m in u t e s ,  
c o a g u l a b a  en m in u te  y m edio  l a s  d o s  h o r a s  de hab or  i n g e r i d o  c l o / u f n  
de c a l c i c .  C a r n o t  d i c e ,  que l o s  e s p e r i m e n t o s  p o r  ê l  p r a c t i c a d o s  no 
eon  t a n  c l a r o s ^  pues,  que, unas  v e c e s  l a  s a n g r e  c o a g u l a b a  mas rapidame; t  
y o t r a s  t a r d a b a  mas t i e m p o ,  p e r o  e s t a  v a r i a b i l i d a d  de a c c i ô n  en l a s  
inismas d o s i s  y en l o s  mismos a n im ale s^  debc  s e r  a t r i b u i d a  a d e f e c t o s  de  
t é c t i . c a  Cl e l  l a b o r a t c r i o .  ■ Porqu e  e l  t r a b a j o  en s a n g r e  e s  muy c i r e u r s ,  
t a n c i a l  y l a  e v o l u c i ô n  d e l  t i e m p o  en que s e  c o a g u l a  mu$ p e r s o n a l ,  p u e s  
nos conformâmes con  s a c a r  una ^ o t a  y  v e r  e l  t i em p o  que t a r d a  en c o a g u -
. /  J
l a r s e ,  o b i e n  en l l e n a r  un t u be  c a p i l a r  y ’p a s a r  una c e r d a ,  o b ien  en 
a J. a r a i Un. tuùO'* d J ensayo y v e r  c un una boj 11 a u e *lor.io a c e x t a d a  eun
) -X
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tj ..mpu t a r d a  eu a d l i e r i r s e .
Pe ro  i  suce  den l a s  c c s a s  do l a  misma mariera en l a  h e r i d a  que
p r o d u ce  l a  e m o r ra ^ ia  que t r a t a m o s  de c o i b i r  ? No; p o rq u e  aqu^ i n t e r v  
nu e l  v i d r i o ,  J^ a f a l t a  de  t e m p e r a t u r a ,  e t c ,  e t c ,  y e x c l u i i n o s  l a  px’u.,.* i 
c i a  de l u s  t e g i d o s ,  de l o s  v a s o s ,  de  l a s  c e l u l a s  t o d a s  cuya  s e c r « c i o » .  
a Lu d u u a r lo  s o n  t a n  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  c a s o .  p e r o  m e d i r . l a  c o d g u l a -  
c i 6 n  de l a  s a n g r e  en una h e r i d a  e s  muy d i f i c i l . . . . . .  l a  e s p e r i e - ' c i a  y
l a  c l f ù i c a + t i * ...........
El c l o r u r o  de c a l c i o ,  f a c i l m e n t e  s o l u b l e  en ^1 a g u a ,  no t i e ne 
i . f i u  - cj.a n o c i v a  sobre- e l  tu b o  d i g e s t i v e  y puede  u s a r s e  h a s t a  en l a  
d J.S du Q uatre  ^ramos d i a r i o s ,  p e r o  en d os  i s  f r a c c  i o n a d a s  p o rq u e  l a  
ulaLA ^cju: . -  e,: \Ax'  ^ rd :^ id u .  Puude u s a r s o  tam bi  en un e ne, ira,.,, puer» t u  que
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a b o o r ’oe co  ' f u C i l  idau..  Let v i u  venosct clebe dëüocliü i s e  en a b s o l u t e  j o r  ■ 
e l  j n l i ^ r o  ae  c d a j u l u c i o n e s  en masa y s o  c i t a n ,  v a r i e s  c à s b a  ue l'iu nc-r
t e  r â p id a  j o r  ^ eq ueB as  c o a g u £ a C i o n e s  i ie p r o d u j e r o n  e m b o l i a s  quo riat.^ruB
y
til enforrao. La v i a  h i j o d e r m i c a  e s  a n u e e t r o  j u i c i o  l a  que debe  a r o f o r i r
* «
s e  s i e i i i j r e .  Se  o b j e t a  qu o ,  es. d o l o r o s a ,  p e r o  a n t e  un enferm e  que j Èorde  
l a  v i d a . . . . . . .  J  Qu-e im p orta  e l  d o l o r ,  cuando s e  t i e n e  a l g u n a  p r o b a & r l i -
dad de i ià c e r  a l g o  p a ra  que e s t a  v i d a  no . s e  e x t i n g a  no s e  e x t i n g a ,  p ar.i 
pue e l  e n f e r n o  no muera ? .  Por o t r a  parte*,  e l  d o l o r  en l a s  i n y e c c i o ^ e s  
h i p v d ô r m i c a s  un mas b i e n  c u e s t i ô n  de i s o t o n l a ,  o h i p o r t o o l a .  L a s  s a l e s  de  
m o i c u r i o  s o n  suiLamento do lo .ro  s a s ,  p r o b a b le m e n t e  d e b id o  a s u  gra n co n c r  
t r i i c iC n  d i s u n i t e s  e:. c l a r u r o  s o d i c o  y agua y l u e g o  a s q t o n i n a n d o  e s t a s  
s o l u ù  IV - s  a l  1er'.or de l a s  é o l u c i o n o  s a n g u i n e  a s  C 7  ■ a 9  p o r  m i l  ) s e  
v u ' I v n n  LuntiQ -' t e  t o l '  .-rabl ) s .
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Bas_andnse  en e s l o , '  hay q u i  en u s a ' e l  c l G r u r o  de c a l c i o  en e l  t r a -
t a m i e n t o  de l u  t u b e r c u l o s i s  ( i n y e c c i ô n  numéro 1 ,  2 y 3 )  y en cada  una.
Vu. aumentündo e l  c l o r u r o  de c a l c i o  y d i s m i n u y e  e :  d o r u r e  de s o d i o  del
üuero f i s i o i ô ^ i c o  eu que l o  d i s u e l v e  y s u s  e n fe r m e s ,  l e  t o l é r a n  p e r f  e c t a .
munte. ' . .
N o s o t r o s  homes e m p le a d o ,  en e l  t r a t a m i e n t o  de l a  h e m o f i l i a ,  e l
c l o r u r o  de c a l c i o  en i n y e c c i o n e s  J u n ta m e n te  cor. l a  g e l a t i n a  y en vek
d e l  s u e r o  f i s i b l Ô g i c o ,  usâmes e l  agua m a r in a  como v e U c u l o ,  c o ' n v e n i e n t e -
/
mente e s t e r ’i l i z a d a  e i s o t o n i z a d a  s e g u n  l a  f ô r m u l a  que a p u n ta r e m o s  l u e -  
go.
H z
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AGENIES BIOLQGICOt
Los a g e n t e s  b i o l ô ^ i c o s ,  g e l a t i n a ,  p r o d u c t o s  o p o t e r â p i c o s , s u e r o s  o r g â -
n i c o s ,  son c o a g u l a n t e s  t a n t e  l o c a l e s  como g é n é r a l e s ,  su uso ha s i d o  g e -  
}
n e r a l i z a d o  a m ed ida ,  que s e  fu é  e s t u d i a n d o  în t im am en te  e l  f e n 6 meno de 
l a  c o a g u l a c iô n  de l a  s a n g r e ,  y con t a n t a  mas r a z ô n ,  c u a n to  que de to d a  
l a  m ed ica c iô n  a n t e s  nombrada, s o l o  peed e  q u e d a r  en p i é  e l  c l o r u r o  de 
c a l c i o ,  p u e s t o  que l o s  demâs m edicament o s ,  como b a s o c o n s t r i c t o r e s  que 
s 6 n, t i e n e n  una a c c i ô n  sûmamente p a s a g e r a .  C a rn o t  d i c e  s o b r e  e l  p a r t i -
. I
c u l a r :  l a h e m o s t a s i a  p o r  c o a g u l a c iô n  t i c n e  un c a r a c t e r  mas d e f i n i t i v e  y
»
su  e f i c a c i a  es  mas s e g u r a ,  m i e n t r a s  que l a  b a s o c o n s t r i c c i d n  e s  un p r o -  
ceso  h e m o s tâ t i c o  de u r g e n c i a ,  r â p i d o ,  p e ro  p r o v i s i o n a l  e i n c o m p le t e .  La 
c o a g u l a c iô n  es  un p r o c e s o  h e m o s td t i c o  mas t a r d l o  p e ro  s e g u r o ,  d e f i n i t i -
—I l l —
VO, siempre n e c e s a r io  y n u e  se  pro longs  h a s ta  l a  reparac iôn  c i c a t r i c i a l
de l a  h e rx d a ,  que e s  l o  que nos c o n v ie n e  y con e s t o  l a  h e m o s ta s i a  e s  du -
/
r a d e r a ;  l a  m ed icad iô n  h e m o s t â t i c a  c o a g u l a n t e  s e r â  p o r  l o  t a n t o  l a  mas 
f r e c u e n t e m e n t e  u sad a  p o r  su s u p e r i ô r i d a d  s o b r e  l a  b a s o c o n s t r i c t o r a .
I
Podemos o b r a r  de dos m an e ras ,  o b i e n  s o b r e  l a  masa d e  V a  s a n g r e  
en g e n e r a l ,  o b i e n  s o b r e  l a  f u e n t e  de s a n g r e  que p ro d u c e  l a  h e m o r ra g ia
I
a c o h i b i r .  Sobre  l a  masa en g e n e r a l  podemos o b r a r  m o d i f i c a n d o  s u s  c u a -
j
l i d ü d e s  aumentanuo a lg u n a s  de l a s  que e s t a  t i e n e  que mas n os  convenga .  
a c o a g u l a c iô n  que se  e n c u e n t r a  d i s m in u î d a  en e s t o s  enfermoSj p a r a  aumeti- 
a r i a ,  e l  p r o d u c t o  mas u sad o  e s  l a  g e l a t i n a ,  y bay muchos mas p r o d u c t o s
i
que s i  no s e  usan e s  d e b id o  a l a  d i f i c u l t a d  de su  conservcC îbn y o s t e r i — 
l i Z à c i ô n .  P r i ' ü i r c  s e  p e e s ô  ;uo a g r e g a n d o  f i b r i n a '  a l a  s a n g r e  h e m o f i l i -
I'LL
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c a ,  p u o s t o  que e.s p o b re  en l a  misma, s e  c o r s e g u i r i a  su  p o d o r  c o a g u l â n t e .  
P e r o  no e s  l a  f i b r i n a  sô l& m en te  l a  que p r o d u c e  e l  c o â g u l o , y a  hemos d i -  
cliQ que i n t e r v i e n e n  una p o r c i ô n  de f a c t o r e s .  E s t $ a  l a s  s u s t a n c i a s  z i n o -  
p l a s t i c a s  p rob u b lecaon te  s e g r e g a d a s  p o r  l o s  g l ô b u l o s  r o j o s  (h a y  ;n ien  
p i e  lis a a s i )  a l t o r a d o s  a l  Cambiar m edio  en que v i v e n ;  e s t a s  s u s t . m o  i g
) ' \ j
i m p r e s i o n a n  a su  v e z  a l o s  l e u c o c i t o s  y a l a s  p l a q u e t a s ,  l o s  quo a C t u a -  
dos^^)o( r ^a s  s a l e s  de  c a l ,  s o l t a r î a n  l a  protrombina o m e jo r  a q u e l l a  uiadu- 
iada^ que forma l a  t r o m b i n a ,  c o n t e n i d a  en su i n t e r i o r ,  l a  s o l t a r l a & p c r  
t o d a s  e s a s  c a u s a s  y ademas,  t a m b i en ,  po q u e  l e s  d i chos  l e u c o c i t o s  a l  
c h o c a r ' c o '  l a s  a s p e r e z a s  de l e s  t e g i d o s  t o t e s ,  y  a l  t e r  e r s e  que mover,  
e s  un medio d 1 s t  i  ^ t u  de l  pje hr b i t a '  ordinar iamer- . to  empie zan a e m i t i r
I )
p svudvpodoü  y a c o n t r a  e r s e  amiboi  da 1 me n t  e p a r a  t r a s l a d a r s e  de u - a  o* e t :
u. j. j. L o .1 s n y - ■ i- 0 o j_i V i. i ' I j[ ■ j., ;
t .  '..ce roues  VuS s o l  t a '  do l a  t  ro
4^ ^
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b i a a  e l e m e n t o  n r e c i o s o  a l  ô b j o t o ;  y e s t o . d o b e  de s  or  a g i ,  porq u e  s i
t
dùjü Caer l a  s a n g r e  en un r o c i p i o n t e  f fn am er . te  p u l i d o  s i n  a s p e r e z a s  y
que- s a ï g a  l i q u i d a  de l a  v e n a , s i n  h a b er  chocaào ,  en s i t i o  a l g u r o ,  a l  c a. e r
e l  r é c i p l e n t e , que s e  p r o c u r a r â  que s e a  co n  d u l s u r a  y s u a v i d a d  y a a
te jp p e ra tp ra  como l a  o r g a n i c a  p r ô x i m a m e n t e , l a  c o a g u l a c i o c  no  s e  p - a d i i c 'q
)
e_oo  p r o b a b l e m e n t e  e s  d e b id o  a que l o s  l e u c o c i t o s  no e x p é r im en ta  • a i l ,  . ru  
c i o n  n i  t r a u m a t i s m e  a l g u n o ,  p o d r îa m o s  d e c i r ;  y p o r  ende no s e  oo ' t r a u t . , 
y apenas  s e  mueven,  p o r q u e  no rotarfân que han cambiado de  m e d io '  e s  c o ­
mo s i  lo,: engaB^ramos.  P u es  b i e n  e&ta p r o tr o m b in a  y e s t a  t r o m b i % a \ l i -  
b rsb  ya en e l  s u e r o  c i r c u l a n t e ,  e n c u e n t r a  af l a  p a r a g l o b u l i n a . d e  l a  ma -  
g r o  quier: ac Luada q u i z â ,  p o r  a q u e l l a  cuKre u la s e  r ie  de metamcof r- s i s  :
p i iii‘. V .1 v; , p I a au J l'-v L j w; j,. V . i,. , 0 , . ta  a f  j-b i 'a •. a 1 î  -U idc- 1.1 1 '
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mala r l i t  u s  e  c i u ù  quu.  l u s  b i l l e s  du Cd l  s  6 üïic-n tâ i f ibiâü cor. l u  f  ibï'iria li­
q u i d a  y ,_e forma l u ' f i b r i c i u  c o u ^ ^ l u d u .
ï  cornu decluQOS qU'i- :.o es lu fibrinu solu la que produce d
colgulo, oiiio que puedea fult^r lus sustuncius utrâs upuntadas H&y
liquides orgduicou, liquide del pericurdio el liquide de lux ascitis
y del h id •''OC d e  que son rie os en e s t a s  ûltinas sustancias, pero es ;di-
'
fie il hucer que estas sustancias se hagan de uso posible porque1 a ma­
yor parte de ellas ,no son. normales e" el organisme,- y cuando se p/oduce 
siuiùpi'o os d‘-bi.de a alguna Causa con mue ha f  reçuencia microbia.na^ por- lo
que al Oi-.iplCarlas ce: i-ur j.a:..os el ri es go do p roducir una irf ecc ion aca-
_i.- n..,s (>! u V _ la e_. f e rmedad ^ue tratamos de curar y si par a evitar
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e s t o  tro t: .-iOa dû a s t e r i l i a ^ ï l u . - ^  u h t o u o e s  ca& i e s  s e g u r o  quo l o s  f  ei-
o Oi-CiiruiS que co i  t i o n e u  y y or  l o  que n o s  s iryen^ s e  e s t r o p e e n ,  p u e s  e s
,  •
mucho nias f a c i l  c o n s e g u i r  Oato u l t i m o  que m atar  l o s  i ^ i c r o b i o s  que p u e -  
dai. c o .n te n e r .  Por  o t r o  lu d o  l a  m a y o r la  de l a  s a n g r e j  so n  r i c a s  en ^u;.-
I V /
r a g l o b u l i n a  a \ f i b r i n o g e n a  y no s u c e d e  a s l  cor  l a  t r o m b in a  o p la s m a s a  
s e g r e g a d a  p o r  l o s  l e u c o e i t o s ;  p o r  e s o  s e  u s 6  y p u ed e  usar  s e  con bu^ "^ r e  ■ 
s u l t a d o  e l  e s t r a c t o  l e u c o c  i t a r i o ,  p e r o  e s  de  pr-eparac iôn may d i f i c i l  y 
de un v.'. lor pus Cambia p o r  c a u s a s  i n f i n i t a s .  La p la s m a s a  es  i n d i s p e n s a ­
b l e  como scb'-mos para, l a  r o c - u l d c l ô n .  ^
La s è l a t i j i a ,  Oi. i i . y : c c l ù  .es en l a  masa g e n e r a l  de l a  s a a ^ r e  c o -  
r'>0 a OC îu.T.Og a:.tC;jj h^ce qUU l ü S  S - ‘ : S 1 b 1 ÛS 1 u UC O C i  to  S , SO molestOU y bû a l
un a 1 ^0 , ^'oi .; l e s  ha T>en ido 'tambxOi: a l ^ o  a 1 medio  un
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e., jue V iv  id i i j t r a i i q u i l o s ,  y s e  p r o d u c e  u: a r e / o l u c  io'  de e l l« 'a ;  
y en e u s  c o n s t a n t e s  m o v i n i e n t o s  de p r o t e s t a  q u i z d , v ' r  soi t . . .  n do la  
t r o m b in a  o p l a s m u s a , e s t e  a p a r t c  de que  t a m b ie n  s e  p r o d u c e  u^a h i p ^ r -  
l e o c o c  i t o s l s  , y  por  e n d o . d o b l n  camâro h a y  p o r  do^de .ve^gan l a s  z in  c -  
: s a s  que a n s i o s a m e r t o  esperam og y b u s c a n o s  p a ra  que 3a s a n g r e  s e  co -  
g u l e .
La ^ û l a t i ï . a  f u ô  i: . . troducidc.  e: l a  t e r a p u u t J c a  p o r  u p r e f e s o r  
de L U e s tr a  e s c u e l a  C a s t r o , d e s p u e s , h a  _ i d o  e s t u d a  du p o r  nuchos  Car o t  
e n t r e  e l l o s , e s  un p r o d u c t o  d e r i v a d o  d e  l e s  t e g i d o s  c o r j u i  t ivo,g& o s o o  
y C a r t i l a g i  o s o . S e ^ ü  C a r n e t , c u a t r o  so n  l a s  p r o p i e d a d e s  que hac.'" 
de l a  p? l u t i i a  u o d n l o  s n :■ j o o  s h e n o s t d t  i c o s ,
Pr  i! lora :La d _ s u r  ad'..e r . - t e  y v i s c c c a  T'-' - o l  uc .i ôr.  ^}r, que
,_ ' ei . .dte c r n e  s"; c o / p i n '  d. l u  o b t r r \ , ç i ^ r  d -  1. ^ b. ' .  id, :^ T
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vaso;: b o q u i a b i o r t o s , S e g u n d a : L a  p r o p i o d a d  do t o r ^ a r s o  on j a l o a
.
tpod-er g o l  i f  i c a r . t e  ),Er. o f  e c t o ; c u a r d o  s o  e n f r i a  lira s o l u c i o r  do 
g: l u t  ira hocha con agia t i b i a , s e  c o n v i e r t e  en una j a l e a  a m a r i -  ; o; 
11 er t u ,  t e n b l o r c s a  a l  mer or r .ovimier  t o  que v u e l v e  a p o n e r s e  Iii?*, ; 
q u id u  c o l  e l  a urn en t o  de  t  emp era  tu ra . îE c rc  era :fca p r o p i e  dad'coaugu—
l a r t e  quo &i@BE l a  a p l i c a r o n  C a s t r o , D a s t r e , F l o r e g e o  y o t r o s  en
e l  tra tam % ento  de  l o s  a n e u r i s j a a s . V i e r o n  que i n v i vo ura s a n g r e  . 
quo c o a g u l a b a  on t r e e  m i n u t e s , l o  h a c i a  en d i e :  s egu ndos  d eg p u o s
■V ■■ .
do la i n y e c c i ô n  do g e l a t i n a  i n t r a v e n o s a ,  l o  que no e s  p c l i g r o s o ,
)
p o r  quo a p e s a r  de  muchos e x p é r i m e n t e s  h e c b o s , ^ o  s c  han o b s e r v a d o
c o a g u l a c i o n e s  on masa en e s t a  c l a s e  d e  i n y e c c i o n e s . y  C u a r t a : 1 a
*  ■ ' .
pr:.p ;i .-dad. do su u c c i c n  r e p a r a d o r a  s o b r e  l o s  t o g i d o s , p u o s  en l a s  '
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Il u i  I d a s , l u  ...pc.ric iOL d :  reOYasos 3 :; a d e l a n t a  de 24 48 he rug .
Ph/’r '1  t mà.  . L^iu t  ‘ a tamou, .no .. i n t o r o s a  poco la  priiijS r a  pi 'ep r .d  ,id 
1 , vis CO s i  dad J 1.1 cuc i r ta  po d o r  r  op a r  ado r ,  p e ro  en cam-bip de bozos 
d - - 1 0  .-I c rn os y  bac  g r  a 1  g u 'H s c o n s i d e r  a c io n e s  s o b r e  l a s  demas.
En up p r i n c i p l e  s o  c r e y ô , q u e  c l  l o d e r  h e m o s t a t i c c  do 
lit' ge l a t i n a , e r a  pu ram onto  n e c â n i c o , . i n t r o d u c i d a  t i b à  on la s a n g r e  
: s o l u c  iôv i n j e c t a b l e , c o a g u l a b a . c b  l a  s a n g r e ' a l  s a l i r  p o r  l a
be.': idi. jpo.r e l  s o l o  ef 0 0 t o  d e l  c a z b i o  do t e n p e r a t u r a  e n t r e  c l  n u n -  
d.. Ckt'. r i o r  y e l  i. t é n o r  d e l  o r g a c i s z o ; e r a  par l o  t a n t o , s u  -^0 -  
u c r  J.' l i f  i c a n t e  e l  que s e  m  . . i f e s t a b a -  y s u r t i a  l œ  (f cc tou que  
b u u o _ b _ z O s ,p e r o  su  co n c .c lo  luê&o q u c  l .acae ndo î i o r v i r  la  s o l u c  ion 
d o- '= . . t l  :u , p a s  a dos de Icü 1 0 0  ^ndGç p 01 d iu e s t  a .'su prop i e d a d  de 
t  . n  rué  a" j a l e a  c u a e â o  s o  ^ ' f r i a b a , y  que p o r  l e  t a n t o  quedabu
-1 1 9 -
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s i ,  .pre l i q u i d a , p o r  nu y la  j a  q u c ' f u c u o  l u  t  oup-Ofuturu u que ;_o
c 1 e t  i  h c :n o u t ut i  c -ol u  L O u ' t i o r a j p u r o  co . outo i p i o r û o  1 _
I '
COugulur.te? de n une ru .  Lu j) lu  t i r a  uur. o l o v u ' d o l u  u ogu
t e n p o r ^ t u r u  o i u y ; c t , . y . d o l t  luogo^ s i ^ u c  con l u s  mis mus p r o p i e -
d^dou lu zOw t a t i c u s  cCk-^alaut : s .L u o ^ o  no or a e s t u  l i  ûxp l i e .  c i o n
.
/
..^ u -• cuudraba.  a su z u r u v i l i O L a  p r o p iu d a d .C o :  t u l  no t  i  v o , _ u i q, lO r o r
nu'Va u h i p ô t o u i s ,  dtï'uu t c o r i u s ^  quo o x p l i c . . r a n  ; i l s  co:..ci'a Lazunto
l o  .;U 0 d w J 0 w. b uzo  g . V i  -. i  •«• ro n Cura us s  y K lo y  d i e  ie  ::do que. la  g; 1... t  i -
/
nu e r u  ccu ^ u lu - . t c  p o r  nu o a ou v o s  era  de'ici a.  En su y u do- :. o t o  go. 
v i n  :_,ü- 0 ru verd a d  y que su u c i d c s  c o r r e s p o n d e  a 0,*694 m i l é s i r a  s, 
de a c i d o  c l o r h i d r i c o  p o r  l^OOO.Si no utru 1 i zuraos uni s o l u c i o n  de  
g i l u t i n a  a n t e s  de u p l i c u r l a  no c o a g u la  n u s , e s t o  prueba  que u lg o
. Su a i j O  n ,  ;U .. U . d 1' CO... ^U V  t  . l u  d o b i  ' 4A O. JL ui 3
-IS O -
%
ü a i c a  dû c a l c i o  q u 0 c o n t e n t  , p u e c  como . d é r i v a d o  que  e s  de lu  
o s e  i  eu ar rastru., c o r . s ig o  uru f u s  r t e  p r o p o r c  iôr. de  f o s f  a t o  de c a l .  
E s t a  h i p ô t o s i s  ûL tamiuioL v e i o s i o i l  J  Oi.cèrra q u iz u  a lg o .  de lu, 
verd ua^ de  l o  quo o c u r r c  con l u  gc lu t i r tu  d e c vro d e l  o r #  iouio*
P e r o  l a  e x p l i c u c l ô n  que  dab unos  en p agira o a n t e r i o r e g
 ^ . 
q u iz d  l a  mas j u s t a  .y ocu rre  l o  s i g u i e n t e ; s i  s e e x u r n i r a  1% _ a v ^ re
a n t e s  y d e s p u e s  de lu i n y e c c i ô n  de g e l u t i r a  , encontra  mes que l i
c u n t i d u d  de f i b r i ^ o g y n u  es  l a  m ism a, l u o g o , s i  la  f i b r i ^ o ^  nu '-o
a u m o n t a ,d e c l i n e s  a n t e s , o b r a r a  l a  ap l a t i r a  s o b r e  l e s  o t r c e  d  e -
mur t o  s  que  i n t o g r a n  l u  c o a g u l a c i ô n ;  e s t o  es, h a c ie  ndo que l o s  h i -
p e r s o a s i b l o s  I c Q C o t i t o s  , l e s  v i ^ i l a v t e s  ex  .a i . . . i t o s  d e l  crgu i l c n o ^
O'-_r.u^0 .- l a  trom biru o p l u y n a s a  ec nu y o r  p r o p o / c  l ô a  e t c . e t c .   ^ y
c_ t v s  oô u U . V u .t iu n V i. t  r w ^  . i  .ruco r< * g L
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o l i o s  s & r l  r o l u  t i v a  mo-t  0 e x t r a o r d i n a r i o , y  a su . v o z  l o s  p l i n u -  
c l e a r e s  so  cu rgan do u L u I u c io n e s  e o s i r . ô f i l a s , que p a r a  a lg u n o s  
como D e l o z c L e , n o  mas quo p a r t i c u l e s  de  g; l a t i r a *  f a g o c i t a d a s .  
gQuieu duda quo cuando e n g u l l e n  e s t a s  p a r t i c u l a s , n o  han de t r a -  
t a r  de  a s i m i l a r s o l a s ,  y p a r a  e l l o ^ s o g r e g r  en cimas, o z im a s a s  y 
que e s t o  l o  hagan p o r  l i b r a r s e  de  e s t a s  s u b s t a n c l a s  a n o r m a le s  
que ahora s e  e n c u e n t r a n  en a .  / u e r o  s a n g u i n e o  y que l e s  m o l e s -  
t a n i  de  l a s  c m  l e s  s e  qu ie  re  l i b r a r  p o r  e s t e  p r o c e d i m i e  n to  de l e s  
encimas^ y que a l  s e g r e g i  r e s t e s  que  d i g i e  rer  e b t a s  p a r t l c u l a s ,  
s e g r o g e n  o t r o s  que s e  v i e n t  an en e l  s u e r o  s a n g u i n e o  y s e a n  l o s  
que :.cvs pros t a n  ta n  v a l iG s O o  r é s u l t a  des en l u  c o a g u l a c i ô n ? .
E l  aumento  de  t e m p c r a t u r a  que e x p e r i m e n t * :  l o s  enfermes  al
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s u f i ’r r  ufiL in y e c c x ô i :  de  g e l â t i m  , e s  t e .  t i g e  de s t i  l o c c r l t n  <j■ -  
'^1 i c a , d e  e s t e  tun u l t o  v  p r o t e s t a  1 i c"c t . e r  i a .P f "  t<. d< 1 o 
d o c h o , n o s o t r o s  hemos i n c l u i d o  e s t e  p o d e r o s o  a g e n t e  en.tre lee  
p r o c  e d i m t  n t o s  t e r a p e u t i c o s  f  l c l ô g i c o s . C o r . s i d r r e s e  a d e m C s , la  
■pobreza de  V s a n g r e  e- g l o b u l e s  b l a n c o s  y t^asc  t o d c  -H p a r t  i do 
(jue poderdoE s a c a r  de e s t e  m édia t  m (?î.t.o, que c o m ie n z a  p r é c i s a i :  te  
p o r  r e p a r a r  e s t e  d e f i c i t  m a t e r i a l  t a r  i m p o r t a n t e .
El p e l i g r o ' d e l  t é t a n o s , e n  l a s  i r y e c  c l o n e s  d e  ^  l a t i r a  , 
e s  r e a l , p u e s  l a  ma y o r  t  d e  l a s  p p l a t i r u s  c o m e r c t  l e s  sôn  de  
p ï  o c o d e n c i i  s o s p e c h o s i  , s ô n  r e c o g i d u s  en mal as  co. d i e  i  ro  s  y 
p r o v i e r e  n a v ec os de  an ira l o s  mu crtcs  de  epidemia  s . S a b i d u  l a  
r e s i s t o r c  ia d e l  e s p c r o  t e l é  ;>ico, û. da - .cxtrano e s  ;ue L p e s a r  de
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las mail ip uiu c ion ûs indu stria les a >^ uu se some te lu g) 1 a t i i la , s e 
conserve per afos^igUdl que el esporo tetlnico,el esporo carbuc-
c l o s o , y  q u e  h e c h a  l a  s o l u c i ô n  q u e  r é s u l t a  s e r  u n  b u < r  o i î d o  di  c i H -
/ , 
t  ivOjge ni  ine n y s ea  prop&cio a p r o l u c i r  una i r f ' c c i o n  f o r m id a ­
b l e .
*
L b e g  y  B r u n s  h a n  p o d i d o  p r o d u c i r  a s l  u n  t é t a n o s  e x p e r i m e n t a l
/
y  B r u c h e r t  y  o t r o s  h a s  a  l a t a d o  c a s o s  d e  t e t a n i a  h u m a  r a  a  c o n s e -  
c u a i n c â b .  d e l  u s o  de i u y e c c i x > n e s  d e  g i l a t i n a  m a l  è i t e r i l i z a d a . P e r o
J
t odo  e s t o -  puai  o G v i t a r s e  de  des inodos ;o us audo ura g ^ l a t i m  e s -  r 
psGic. 1 o b t e s i d a  d j  l a  v e g i ^  n a t c t o r i a  de los.  pec e s ,  l a  i c t i o c o l i ,  
con cuyo o r i g a n  se  e x c l u y e  t o da  p c s . i b i l i d a  d do cb ” t r g i o  de 1 tét-inci^
J
j-'-' e s c e r i i i Z a  uo  c o - ' v n  t - ' - n t e  p o r  n- c im. d ■ c i - '  ' r u u a
l y C
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( c o  - l o  que no perd em os  r a da como y a h emos d i e  h o )  l a  g? l a ­
t i n *  on Ici s o l d e  16-'. ' jU D h e  nos de ample a r . P u e d o  usa rs.'e so lytc  .* ) -  
nes  a l  10% p a r a  uso  e x t e r n e  y a l  6 , 4  y 2 % p a ra  i n y e c c i o n e s .
La fomiula j.uu iBraos u sa d o  n o s o t r o s  e s  l a  s i g u i e n t e i  
0/
De agua de  m*r i s o t o n i z a d a  60  c e n t i c u b o s  
De g e l a t i n a  do p e s c a d o , . . . .  1 gramo.
De c l o r u r o  c a l c i c o  ................... 0 , 1 5  grum es .
D i s u e l v a s e  y h a g a s e  una a m p o l la  e s t e r i l i z a d a  a 130
g r a d e s  .
/
Dt e s t a -  amp o l  l a s  puedo' pen? r s e  o i . r y e c ta .r s e  h a s t  a t r è s
I ‘ ' '.' ..it . so Go-.'.si i olr'lo ru s , pro duc oa Ivvo  V.UOO to uo t em p o r . tu r
-   - . V. u 10V, p t.. ... _ L..,.., ^ ^ , i.>-q
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u s a r i a s  d o s d e  e l  p r i n c i p l e  d e l  a c c i d e n t é  h e r c f l l i c o , p u e s  c o -  
i n ô f ; Z à d a  y  a  l a  d o s t r u c c i o n  h e m d t i c a , p q r  l a  a n e m  i a  l n t 3 n s a , e l  e  : -  
f e r a o  d o t i e n o  s u  h e i n o r r a g i c j j f ^ l i g r a  s u  v i d a , y  c a s i  & 3 g u r a m e ; t r  
m u e r e .  -
*
L _ o  s _  s  u _ e _ r _ o _ s  o  r g & ri i  c  o  s — E s  o t r a  d e  l e s  m â s
b r i l l a n t e s  d e s c u b r i m i e n t o s  d e  l a  c i e n c i a  m o d e r n a . A c t u a n  c o m o
h e m o s t a t i c o s  c o a ^ u l a n t e s , p r e c i s a m e n t e  p o r  q u e  e n c i e r r a n  t r o m b i o a  
/
o plasmasa a l  e s  t a d o  l i b r e , que les l e o c o c i t o s  soltaran c u a  d o  
l a  s a n g r e  se m a n e j a b a  p a r a  o b t e r e r  e l  s u e r o , e n  c o n d i c i o n e s  
d  s e r  inyoctadOjpero c-cèrra^ poca cantidad,de ahi,que es nô - 
n e s t e r  inyectar g r & n d e s  grande.) cantidades.
W e i l , p ü d : a ; O s  d v c i r  q u e , a s  s i  p a d r e  d e  l a  s u e r o t e r a p i a  h e -
m-1 2 6 -
[Gof i l  i c a , y  d i c e  a e s t e  l ' e s p o c t o j e l  s u e r o  ar i^ ial  f r e s c o  o e l  
sut ro liUiüaLo, ii.ya-c t  ud.o un lu J e t o n  heniof i l i c o s ,  aumenta c o r . s i -
dorablCiûOLte l a  c o a ^ u l a b i l i d a d  de  l a  s a n g r e . E n  l a  h e n i o f i l i a
, /
a c c i d e n t a i  o a d u u i r i d a , r e s t e b l a c e  l a  c o a ^ u l a b i l  idad  norrrrial a
l a s  24 h o r a s , d e s p u e s  de  h a b e r  s i d o  i n y e c t a d o  y e s t a  me Joria  pe  ( -  
s i s t e  p o r  t ô r m i  o medio  ui. m u s ,en  cu y o  memento e s  p r e c i s e  rer.o*  
v a r  e l  t r a t a m i e n t o  para  im p e d ir  l a  r é c i d i v a  de  l a  e r f e r m e d a d .
En l a  v a r i e d a d  c o n g é ' i t a  do h e n o f i l i a , l a s  i n y e c c  i o c e s  
de s u e r o  au'.que s u r t e n  m a t a v i l l o s o s  e f c c tŒ B ,e n  a lguna s  oc a s i o" e s  
no _ôr. t a n  e f i e  a c e s  or. g e n e r a l  .Me Joran c o ' . s i d  e r à b l e m e n t e , l a  c c o -  
i^ula c i é a , p e r o  p a r s e s  e j e r c e r  muy p o c a  a c c i ô  a c @ r ta .d o  e l  t  i' n i -  
po q u e  t a r d a  l a  s  a. g r e  o c o a ^ u l  a r s e  ; e,.:tc ... ; debo p r o b a b l e  mente
1 ^
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a lü. prG.uOQci a d.o s u ’Oota.v-C :i a i t t i c o a ^ u l a n t e s  eii l a  s a n g r e .
Se d eb e  d e  asoc&r e s t e  roinedio  c o r  l a s  i n y e c c i o n e s  de  g l a ­
t i r a  .
W e i l  r e c o m i e r d a  l a  a p l i c a c i ô n  l o c a l , a s i  como l a  a d m ' i i s -  
traC id:  g e r e r d l  d e l  s u e r o  er l a s  h e r i d a e  que s a n g r a n ,
P a r a  detenfT l a s  h e m o r r a g i a s  e '  l o s  a d u l t e s , s e  i  y e c t a n
I /
de d i e z  a v e i r . t e  c e n t i c u b o s  en l a s  v e n a s , d e  v e i  t e  a t r e i n t a  
s u b c u t a  . eamente,  r e p i t x e n d o  e s t *  d o s i s  s i  es n e c e s a r i a  a l  d& 
s i ^ u i e n t e . E n  l o s  r . ih o s  s e  d rd  l a  m ita d  de  e s t a  d o s i s . ï  eu a; do 
hey. .  .. e c e s i d a d  extrem a de op a r a r a a lg u n  enfernio  s e  le  adm i-
i ' i s t r a r C  p r ev  i n  o n to  y de  l a  mis a a man era  quo acabamos do d o c i i q
/
E l  s u e r o  a a n i l  e a r  s u - l e  s e t  e l  d cc b a l l o  ;ue v i e n r
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p r e p a r a d o  o x p r o f e s o  p a r *  e s t o s  m e n e s t e r e s . D e  s e g u r o ,  que s i  
f u e r a  s u e r o  humano s é r i a  mucho raejor y  n o s o t r o s  l o  hemos em­
p l e a d o  en un c a s o  con  a d m i r a b l e  r e s u l t  ado s a c  ado y p re p a r a d o  
en e l  L a b o r a t o r i o  d e l  H o s p i t & l . E l  s u e r o  de bu ey  ha dado luga r • 
a g r a v e s  f  e: ômer.G t o x i c o s . Z a m b i e n  s e  ha empleado y s e  emplea  
coii  iaucha f r e c u c n c a i  y buen r e s u l t a d o  e l  s u e r o  a n t i d i f t é r i c o  que 
s e  e n c u e n t r a  en t o d a s  p a r t e s .
U4 O l i v i e r o , d e  P a r i s , t e m i e n d o  l o s  e c t o s  de  l a  a n a f i l ^ x i a  
que IcE s u e r o s  a n t â t ô x x c o s  pue den y  de  h echo p rod u c  en en e l  o r ­
ganism e a l g u n a s , a  v e c e s , s é r i a s  p e r t u b b a c i o n e s , s e  ha  e s f o r z a d o  
en c o n s e g u i r  un s u e r o  de c a b a l l o , n u e  p u d i e r a  c o n s e r v a r s e , A . t r i -  
t i . p  l  i c i  r, . ( s u C  ' d;  0" 1 ■)  p r c p i o d u d e s  b d c t e r i o l î -
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t i c a s  y l e u c u e s t i m u l a n t e s , y  l o  a c o n s e j a  pa r a  l a  h e m o f i l t a , l a d  
h e m o p t i s i s  y  l a s  u l c é r a s  g â s t r i c a s  e t c . e t c . , Se e r ic u e n t ra  d i c h o
s u e r o  en a n p o l l a s  de  2 8  c e r t i m e t r o s  c û b i c o s , d e  10  c e n t l m e t r o s
■ ' ■ ' . • » , 
c C b i c o s ;  httCe una i n y e c c i ô n  de 2  a 10 c e n t i m e t r e s  c û b i c o s  y a
l a s  dpce  h e r d s ,r e c c - m le n d a .  l a  i n g e s t i ô n  d e l  c o r t e n i d o  d e  ura, a m - j  
p o l l a  de 10  c e n t i m e t r e s  c u b i c o s , p a c a  v o l v e r  a h a c e r  o t r a  i r -  
y e c c i ô n  a l a s  2 $  h o r a s . A d e m i s  de  l a s  a m p o l l a s  ha c o n s e g u i d o  
p r e p a r a r  o t r a s  form as  f a r m a c e u t i c a s  cpmo e l  s u e r o  d e s o c a d o  en. 
e l  v a c i o , e t c .  , o b l e a s  t i t u l a d a s  ^ . 2 5  c e r t i g r a m o s  de s u e r o  \ e c o ,  
c a p s u l a s  g e l a t i n a d a s  d e l  m isn o  t i t u l o . C a d a  g r a r e  d e l  s u e r o  s e c o  
c c n r e s p c n d e  sogu:  e l  f a b r i c a n t e  a^  10 c e n l i m e t r o s  c û b i c é s  de 
s u e r o  normal  s a n g u i n e o  de C a b . l l o . E s t e  s u e r o ,  no s cor. ver  c e  p e r
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que h o i ' . ' . :  v i s t o  s u s  b u v  o s  r . s u l t a d o ÿ , l o  que n o  nos co^'  venc  e e s  
l u  x . ^ e s t i O  d e l  suerc^Ti'  puSur l u s  u lbur . ir  as d e l  s u e r o  d e s  de e l  
i i t e u t i i . o  p o r  Iv.s v o l l o ^ i a a ù c s  u. l u  sa i -g r e  &que o c u r r i r i  do t a l e s
u l  u It' : J 1 CIS? .
E s t o  me t o  do de t r a t a m i e r . t o  b u sa  or. p r i r . c i p  i o s  rac  io'. a -  
l e s  J  h a  dudo V e s t o  dando r c s u l t a d o s  b u s t a n t e .  hctlagueftos  p e r  l o  
quo p a r o c e  que podemos c o n t a r , en t a n  d o s e s p e r a d a  e n f e r m e d a d , d e s d e  
que l o  emplcaries,  con alg-'' co g u ro  quo n o s  haga c i f r a r  a lg u n a  e s -  
pora ' Zcq cuuT do ! . .  d . s g r a c  ia  r o s  p r e s e ' t - ?  a lgu '  ‘ - f o m o  de e s t a  ' 
c l u s e .  • -
Lu  J : . . _ ' x c u d O  J l  l a  S U p O r f i c l C  S *  : ^ r i o  . t a g . l o s  ,
V'.' d ... j s,C(.‘- qu ' s i #~dv  1 a t  i  a y l a s  coup r e s  as cuyupadas  o.. s u e r c
-1 3 1 - ^0
■J L o m u l  J f r o s c p  o r e c i e n t e , c  como l o  h a y * .
Para O l i o  3 0 Ompaju Ol VO-daJ 0 00 Ji l a t i i ' a  3 s t o r . i l  I za da
y Cil 2% y s o  a j l  lOti o j o i  c i o n d o  a l g u n a  p r e s i 6 r  s o b r e  la  up -.v-  '
f i e i e  quo 6 a:, g r a ,  y tar -b io  :  s o  puede  aClnadir a la-,go l a t i i a  g l  1 -
c e r i n a  y c l o r u r o  do c a l c i o . E s t a  m e z c l a  s o  a p l i a i  p r i n c i p a l m o ' -
t e  Of- l a s  h e m o r r a g i a s  sup e r f  i c  ia 1 e s  de l o s  v a s e s  a c c c s i b j - ~ s ,
/
o on I d s  o s t r a l / a s a c  l o r e s  m u l t i p l e s  y o p e r a c i o n e s  er l o s  hu : . sos .
D e l  hom orreumatismo *urque. a l g o  hemos i n d i c a d o  drbon os  d e - t s '  o^ -.
SOS pcLi'c. torn. IT* r do f i j a i '  c o n c o p t o s . L o  p r i n c i p a l  os  d i a g  ' 03 . -
t i c  * r l o  b-ie n , p a r  Ü o v i t a r  lo. t c i ' . tac  tcr . 'de  opero .r lo .W ada  do so.n-
g u i j u o l u s ,  aa duL d 0 v e r . t o s a s  e^ .c lar  i f  j c a d a s  ;podj u.r pouersm fom on-
/
t o 3 .-luy c^j i f . tos , .xC i , -r - i .  o j^r  1 I'-ipOoc a b s o l u t e , h ^ s t u  11-igar o.
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emyesar ol s io m b r o , s i  fuora • n .ecesurio ,y  h*cor l a  medicacior  
i  idicad,.; 3uero ,ge lc i t ir .a ,c lor 'uro  de CalcAo y esperar^cuantc?,t*;.'-- 
do el  t i e n p o  que hag* f a l t a , h a s t a  rneses;no somos de opi i  ioa
I
de u s a r  como I c  a e o n s  g j a r  a l g u n o s  l a s  p i r . c e l a c i o n e  s  con yodo o 
cor  1 tvUd a n o , 1 a s  ' a r t i c u l  ac i o  ne s  l i e r a s  de  gar g r c  h-omof î l i c a  eu v' 
menos s  e 1 as tO(;ue mds f a c i l m e n t o  s a n a n .
D eb ido  a l a  sum* f r e c u e n c i a  de l a s  e p i s t a j s i s  en e s t a  'e:r .j.- 
l i ivdad,citaa.üü Uiia U 'jd iCacxôi i jpoco  d i f u s u i d c -  aut e n t r e  lor r i -  
anmogcs y que s i  embargo d'. r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s . N o s  r e f e -  
r i n v s  a l  uso d e l  P en^h avvur  que e s  una e s p e c i e  d e  b o r r * , forriadu. 
de i o s  p e l o s  o b s c u r e s  y s e d o s o s  de  o i e  r t o s  h e l  echos a r b o r e  s e e  , -  
t e s  d -  J ava .N o  e s  ura • o v e d a d s  S i  or q- 1^873  Ir, c i t a  y e l .
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I
prir 'u?ro rue  O ' - j ü u s a r l o  fu6  Ca'. td/  i . E l  b o t a '  i co  D u t a i l l y ,
d i c e  l o  l lairiaban o l  c o rd e r o  de Esc i ce  i a , un p r r t  e d id ', - i -
/ /
mal; '3 e r a  o r i ^ i r a i ' i o  de  l a  c h i n a . S o  l e  a t r i b u y e  a e e t e  v i r -
t ud  il vdic i r a l e j  s i n f u l  a r e s .
Jie iayler  r e d u c e  e s t a s  fd 'o u la s  a s u  var dad. ro vul<>r y y <•, .b,T 
jUe e l  t a l  Ui.iinal e r a  ue he 1 echo a c o s t a d o  h o r i i . o n t &li'-e»'• t e  eu 
e l  s u e l o  y s o j o r t a d o  o s o s t e  i . id o  j o r  u l ^ u u a s  r a i c e s  ^u : . imula.  
bar  t o s c  anicnto l a s  y a t  a s  do ur. c u a d r u e e d o ^ B s t e  .a r i r a i  d e  l e s -  
a' t i ^ u o ü  no e r a  :'ds ;.ue e l  Pe^^hawar Djambl cuyc  v a l o r  e-. l a s  
h e " . o r r a j i a s  era  ya co- o c i d o .
Les &■•■= , i l . ) J . d e l  j e  ^ h a y .a r ,h a  i d i e  ado nu ■ c  - t ie  , u ; a 
r e s  j ! a y cj,l^c ue ac ,t do t ,  " j co  ^su <d-:. v li.i.^ro,.coe iCO e r  o onv--
H
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Se<- : c _^ uc f  u . i c  ado s o b r e  u:d h e r i u a  d j t i :
' i 1L. ^ L iX*
E. e l  c v m e r c i o  s e  h a l l a  j r é j u rado co: el nombre de
r Djuiabi de  M e r c k ,y en l a s  e y i s t a s i s , s e  hcxce a j l ^ c a -
0 -o l o c a l e s  do d i c h o s  h i l o s  v e g e t a l  os oue f avor  see '■ l a  c a a -  
gu"eXi.6r CO su j r o s e n c i a  y j o r  ende  d e t i e ^ e ^  l a  hano r a g i a . N e
h u j  i: COT VO" je n te  f i ' g u r o  o r  u s a r l o  on c u a l q u i o r  he r i d  a y su
u;,(; l u  t r a e  a p a r o j a d o  n Ingd'  y e l i g r o .
JilS T O R IàS  CLliilCAS-
La V V uC i O y r i / . i U r ' a  L iC . ù é  O slu . , ,  o-, f  • ï-i! . . .  .Ù<.. ■ . y
cc r s i^ s t id a  es  l a s  y r i n o r a s  j a ^ i r . ü s  de e s t e  tj ubajo -,
El oegi'.nù f  ,?rmo «xue t u  va oc a s ion do v<-r fue  va al
HL'joital  C i v i l  de Vi'/.cajct Baurl.n, , i, t r a l . i u a d u > ;  > u^-
1
leiiicL COI lU ur.os s o i s  aûos ^  ro x it lacie n te,  e e 1 lame, bu Eta*-
S i . ’; Cau.-jt’. a j ï ' e c i a u l o  e u C r ê  ê l  c h  ) en. u. a v > e l  - t . , .  _
/
tv-A. lo» SE 1 ituiia a l  Licdico^y ce* , - j dotenoi'l .a a  d.uV'.L .i<;—
c o i i c  e i ' a  le.!. '  v i o l e n t e  y s o s j e c L e n d o  i i u  d u ù ,
/
LU... JiS. , ù C Uauto wl V ' v  r Où 0 ^ 11' 0  le' ilne'.Ue
y i t  1 • !  ’. grost -  •■■1 nifiO'.-l l i . . 6 1- D Je i .  ,br= 1 9 l 5 y
■ 1 111 ,Ij . , ...
Eut,V .<■ 5u h a  S i o ü  i i i .v c î  J.'J» . ' le d e  < '
Al ti - , 1   ^ . t'uvL.1 e ... L u i l  ' . t i n  u, Taffiy lot^ aûos  a t  r e > , Ë A A#*
/
r é g i o n  erectur . icu l . ' r  i  zuuierua*ii# s u f  r i o  un a moruèderu de lu
/
y e r r o ,  h e r  i du, . lue s e b g r o  muchiy im p y rrue e v o l u c i o n c .  euy l''!- 
tant or t e  k a c 1 r Ici cuï'ac dm y o r n u e  s a n g r à b a  a l  mener f  rx tr - . i^ t-  
t o ^ Ë l  i'.e. o r  traue .c i t is'Ho , l a  mener  h e r i d a ,  eran o c a e i o n  le^  
y e r d i d u s  ua'i^Lii lOas c o n s i d e r a b l e s  y l l a m a  l . i  a t e c i c . n  e l  h o -  
cho  ue 'juè  ^ en su  f a m i l i a  no a y a r e c e  a i n g u r  y a r i e n t e  
,yuedr. r.er C u n i d e r a d o  ccir.o a f e c t a d o  de d i c t e r  i r  h e -  
morrcgic,. ,^ |k;corrx»;.».do .1 o s  a n t e c e d o n t e s  y a t o l o ^ i c o r  de l e  
f.,ci.llh:, del e n f r  , r .u l'.ie.n'.rviron run amer tu f e c u u d o r  
y y  r u e - r t r  t  r I b r t c  cr  c : r .  Er x? tn^  ^ t r
y . Ij ‘.,'1' -  d ' -  e . I'  è
.tu t r o  t i n s  v a n  n . , y k embr a i  s u c j n b e -  u l a
' ' f! ' èu ,i,u.
UMrt ve r  e»- e s t a  y o b l a c i o n  f ee  ' l l e v r a o  a ix e rye  -  
c i a l t u t a  de e s t a s  enfe rmedades  , yi inn i r t e a t o  col  .i.b 1 , 3» 
l e  I t  hti' ..uri ia  y o r  l o s  mtdXÙS ua ualesi^ oangraba  e l  r r A
j
ÛO d t  fv'bci, f ' abal  i  i e  I du. y a l l  .i. r e  di i  ' g i o  e l  t r a  t  - 
mi en t o  ^yr imero ecu j o r l a  de  n i t r a t e  de y l a t a , y  luegc.^ côi, 
tei ' iiO C a r t e r i a  »A1 ver  e l  medico ^ue l a  henio r r a^ i a  oh vo: i 
do y t^rarse  -.e au- '^mtaba y dosyueo do i n é i s t i r  v a r i a s  vecv;.- 
h \ v.n uri t aycna; : . iooto  <;»e il. i*resn l t ë o * # r e ^ i a b l e •* Pe.ro a l
1 1 % '. . ' - vie. r , _ a  i' ' s L-: '■ r  i.e. ' \,i '€ ,
''.o _^ u- I c , .  ; c ' , l a  1 -."L^  u. , ,   ^ 1 ' s  y ar^iad Or - . ,aa. t o r d  os
i ‘'. L on i.u.
. r e , E ‘
-ce  ^ o u t (I Û L I I , f  ; as ë
I L. v„ol- .. _r 1 ' ... V- Cc0  la^t-'-dci o-'-tt' y ^rC'SC'hî'ta toO.^
u t 
f
Ca . U -t
t'. ^  u C.
t lld
t .-u t a
. T i - ' , • S E I t  u. d : i  ' i t  r,  c .1 o 1' u i" c  X, 
A . -, vxSrXU;_ cCioL Ù. 0’ -L a J c  L. c _ .
X- L ' l  I S  Ù£ Ci  o î L , x . . f i  c  i
curd d e s  do lv_, 6 1.. t.. rd.o
12 > I
v.f, r c : i  / - X  
dc^L .  r a, J. L L
k:
a A-» a f% a J. X , w J. '
-c I e r u ^ . c  - t . .  y e c  e s t a  s e  t.Itic
crdo'ccra  ^o e t i  e abre^ y .^ra,
• B
m;C y ’vx  ^ i.‘ . <■ L C u. C 1 t a  1 , c.U ' iLiC
uf I CaUu oi: I c  .■•del d e l  DivLcigun.f. , cIom'Ih t u v im o s  0 6 4 -  
• !i v n  à ' V ' 1 c ; j ' . r  xur un cu.so y o c o  f r e c u e o t e  h a b i a  A
deoyoj^udo l a  a t e n c i o n  do t o  dur l o o  " .e d ic o s  <, EL n i  Bo no
ten ir .  uncj,rps yiru. : l o n  i i n h e l a n t e ,  y u l s o  t e n  s o , r e g u l » \ ~
*ri' e n t o  ra^i i . lo ,  Perdiu, s a n y r e  y o r  l a  n c r i z ,  y o r  l a  boca  y o r  
l o s  o j o s  y t e n i a  manches  azu lerj  , - g r a n d e s  a l g u n a s ,  como l a  
ya lr ia  de l a  inano , s o n n c o n t t a b a a  e s y a r c i d a s  y o r  l o s  miembroJ>
, ain.^u d o l o r  , nada do f l e b r e .  Era una v i d a  oue  so  e x t  in  
g u i a  eb s i l e n c i o
E l  trat..vM!'' tv i .oado fix-- do e r g o t i n a ,  y o r  Ingo.LtÉ 
t i o n  ^ ^ i. T in T - 'cc iu  . , P a l l .oe  i, -'1 d i a  27 dc E r c r o , * j  yocobd
' ' ' -  ^ y ' - ng ■ " ' X't ' ' 1 y .r '  ^ ùÿ!. n i e  id i o .
El  t e r c e r  en fenno ouo obzerba  .os fue  en l a  cc^n.sulta de o t  
o t o — r i n o  - l a r à r g o l o g i a . B l  27  de J u n i o  de QOQS 1915  nos l ey
y ne sen 06 e l  -Doctor Gare i a Kormaeche,  So t  r a t  aba de 1 < "■ • ; vôn 
l lui i .ada Mu- i d . P. ' a  Un xx 0^1 i - n  B i lbao  j  \ :->r ; crr- -' l ob -  
j o t o  de hcicorse o y e r a r  do un,-, h i y e r t r o f  j a de 1 ao ar i^d.a " a , 
_ u l a . n e r  t e  voluir . igu_ag,y ' x.cui . .  b.-.s b l a f d a s , y  corne l a  u- f ' 
eu lomicara  b a u e r  s u f  ida  Ln t e r i o r r . e n  i.e de i r . f lumac j ore.. 
r.o.d JC-aL de l a s  mismus,  é l  d o c t o r  Hormaeche y r e v i o  s al^U'X.-j L# 
■y-.'-;j co- sOlUCiO: do c- c a l  : ic,Oyero ol  la-d/> j l-.Ali j ord ', USando &
cl ax i g d a l o  tecio u i l l  ô t  J na y o r  l ac  : a r  1 iba  a j u r  t cdus .
U L. 'Y : • .errugic ;  c< ' s  r i  - - a b l  0 - e oy* ; , * e i  . ' •' ^  y x
/
' '  y XV d' r- y 1 0  \ 0 ' y ' r b b; lu uj .  ■ y * ,
mu ' '  , c - ! 1 - r' . i rr  d; LJ r I  , .]?LX ' xCS" '.
r ' I: ■ 1 ^ _ . le.  ^ . ■ •' . ' l u e  je  d ' fi'i • ' ' 11 u u ^  A. 1
i ^  -  A : ' .' '_ J -X. J : I U'.'■ . > r . , C
h. ; , ' .  u;_ -x'xi. vXiv . ' C c. U L, . . \ .
ne j u r e r a  eu l o  mas la îr imo 1
c x i ’U ^ i -  L x  d o u I . = ^ c o '  l a  C 0 ' ' \ u  ' u i. 6  n d i g i t x l  d.u i , a r j . ^ d v l  
'.?■'■ '• • 'X \ co ‘ l ’o z o s  do h i o l o  o- 1 - bcca <•.,-•
•X1 lOy cono  i g u  î 6  s a l i r  o t  ù  i d 1
ai';. ' ' ' J, ) U Q ^
' r
E_cu j . ve;. uG v e i n t v  auo. vi.o 0 ;> (i, -  - e  co r a - ■ t.u j
" 4. 0 , r e g u l a m e r . t e  u ltu . ,de l^u;oj .  de cabolO u.;, x . ^ f : .
y ' ; (oJ : i l  ) y d ■ 1...1 -
/
t. ' : 1 : ■ . P r é s e n t a  r i n s  x c -
c i o n  u^tt l i g o r a o x  i m e t c i a  f  ecu l a l ,  n i. j M i h x  c ^
. . . . . .  w. .. 1 ■ . ' ..., /. V .Ù0 l a  Ï . ‘ “..u
f-. e Jic:: : .r X ' t a l  l.t.y U'Ga c i x t o u u  d e b i  a a una he r i d a  x'C'ti,,. 
/
'-'V a L' - LUU.
-O' -d l a ,  Y l a r a o
• C' -
.L -y . (.V
CCX X"C: ■ uO . aO,. . l.X? c s l e  aCciÙG'
h r r c d i t ^ r i u s  .ue lU ^ io r^ r  c a r
e n f o r a a  giie 
00 ad J ay a roc
-, • t ic . -  . - •• ■ _••■ i h u u o . l a  icadrc de 1 
c u e r t a  - ..ctualr.er.to x x r o n t a  /  c - i c t r o  aQc'■
c a r  i s x . l l , d i c e  guo ht t o r  ij.n ; e i s  h I Joy  ^
h-:: ’* r-'; ; gii - o -  cada y a r t o  y a c o r  : A -x. r y
' :cc'-
Y > • 7 ■ 0 _uc l a  dura  ba r  d i ac  y r . coos , de io.
. c; ' ; C. . . r.u or La . au *  ^ T rl  ^-o 'h mV, V»- « . v'. _1 sA La  ^ _/ - - V V. '
[ i t o r a s ; g u e  :u me
1 0 :u
Q . E
lU' a^ r u ,
as
la . !..
J. 0 '.
Il • : .  y _ y; t i ; - .  ' . . r  0- Cl yad re  do y a r i a , h c m b r c  sa^ -  y f u - r t c  
_ V . c n t .. .iti' . ,  i t.L-'g-cû or: sus-,  a s c  end ie^ t e s .  De l o s  e e i s
horcc-'x:x Uo- Maria J:,: __cr tu ro^ a c c i d e n t e s  hemorrag îcul
L^uei fr.rr.c j  y . i ^u a l cx  c a u s a s  o y e t a t o r i a s . U r c s  de o i l  or- ir
Va: ; uc t'.. ] r :: tu c u c î . t t  dur-, adc-s^fii^ rgerad' .  d:- l a s a x . g .
d a l . . s  en est-: n isry .  k o s y i t a l  y l o u o  un ino;_ fu 6  c e r e s t e ^  unu'o- 
du J j V 0 -X. tr-ait-.n.io'- t o  g _.urc.-. c u h i b i r  11 h é m o r r a g ie ,U n a  h é m a ­
na aCtU'Jm»'- t"  Ca. Cita do  vc in t i c u a t r o  aQOs f  ué  o y e r a d a  t o  V  
r i e u r  y co - r if t a ~ h iO '  _xl igrr; nu v i d a . T i o n e  o t r o  h e r n a r o  dx 
v e t " t i ; X ] c  aaoc  gu-' s a g g r a  n u c l o  a l u  mon r her  I d a ,  y haco ; o -  
Cjy u - ' '! . C'. :"'x T a V a j t d •' r f ' - i t c . r  y g '  oe t a l
r .,1 : L._  ^ 1; 0 ; t o d o  -'1 d l a .
b a V - . u. L \i,. X. . ' t y. (. i' r  I ' f! , f, ' ' " f* , . ( •
y ' 1-, -X u n u ' f -  ■ ü y 1 g u '■ ' s raro, -g e x t r i c -
tiu: er t  d i r e c t a  yuos  l a  a h u e l a ,  l a  madré y l o s  l - . i jos  son 
hemof 5 1 i c o s .
Lu :nf--r::ia a l  s a l i r  u e l  h osy  i t a l , guardô cama er. su c a _ a , 
(A'X, ] r V a : ùc' ] I i r a i  uCvm. do rcgiosc- a b s o l u t o  gue l e  t a -  
t I ' • •Porc  _1 j o c  ) t i e n y o  s i n t i o  a l  des  e r t a r  ura ma cia- 
r u -u> t e r  j c ût-r^ro c  la  boca y er. l a  ^ a r g a r t a  y yoco' d e g -  
yuor l o  nohr >vi"o ur v ô m it o  i n t e n s e  a b o n d a n te  y s a n g u i n o l c ^ t e , 
s e g u r a r r x  i. i dc l a  s a h g r o  d é g lu t i - ,  a d es  de l a  r e c k ^ . A v i s a d e  
c l  1 t t j : .  l a  manda .r.gre ar  de -u ev B  cr  o l  h o s y i t a l  c o r d e  
s uli;.o vo nx! i r x r i ü  c x t r x x  , L t . I r a n l a , v e r t i g e s  , suinb i ü ' d  - 
' . te  ^ ( c a s .  f i l  iTo rmc y jaoi f i n  l i y o t i m i a , r c
;. . r .  lu  y i x . ; ; C u n  v x / i a c  . r y ^c r i u i CL C o . . a r -  ' 1 ;
r . ( A  ..1 ■ hi'XA 0 '  I .. b o c a , s e  1 ^ tam'u c
c l o r u r o  ch ic  i c i  a l  i n t e r  i y _-o domina n u e v a n o n t c  l a  hrmer.'X y i . . , 
so  l e  J.a j e  a l  ta  o l  d i u o r c o  do J u l i o ,  r c c c n e r  dar d e l à  qu'v s i g a  bar tC" 
do u;:o a c l  c l o r u r o  d é l c i o o  ou o sa  s u j e t a r a  a una a l i m c n t a c - o n  r u ' r j -  
tjVc. y C r.: l '^u. idc...
El l o  ao'l n i sm o  mos volvoino.-  _ , ". : crm a, or su . a i^
y cc: I l  ou-L. nu y u : omi c , y or l a  g a r g a n t u  s e  o n c u o r t r a  c a s i  c i c a t o i -  
aada  ^ o tua...,' 0 1 o une. yOuUCda ma relia r o j a  guo so  c x t i i n d o  b u - -
t.. o l  V: b • dô l  y a l . o i a r  d e l  ’ .. '• o oy ' r a â o . E l  munon de am igd a l . ,  ha 
c i C c , ‘x i  Lu.)'' h i A o . L :  y ; o  s c  i '  - - j i -  '0 1: " y o d o t C n i c o  o b j o l c
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t o  r - j  L o r  _ a  h u c o r  l a  1  lg,_i i . r a  d o  l a  l i n g u a l ,  o e r o  s r t o v  
u  :  j o n e r  e n  y r a c t  i— e u  ur .  m e d â o  t a n  g r a v e , s o  d e c i d e  < ^ i l  t e a r  e n  l a  1 * K-
. !-a J . OOL ' ' •■ ’ t i  Ou, 'o -A. !a - :■■ e - y i. ^ .
A. . L . '  u .■ \»,'o -■•'  ^ w -■ I   ^a  : l O O c i ,  L: £ S ü y I , a c, L' /. ( '. Li ( . , ! / . 2  l ^ o
t i e n u  l u  y  i l l  Su  y  «..us t u  1 2  h o r . i g ^ -  a l  t r a t a r  d e  g u i t a r s e î a  s e  n & -
/ /
; i o t u  n u e  l a  s a r i g i ' e  c o n t i n u a  s a l i g j d o  y  s e  1  v u e - l  v o  a  C u l  o c c u -  d t p
/ -> -» jk ■» V ^i . . u. L * .1. V. ' ' L'. J- u' . ' L 1. u
ht.
L,  s a r ^ r t  d e  e s t e  c i  f o r .  Cua.^i " a  i d;  .. \ o i  o s  y  v o l t .  -  u t - o ^ '  , 
S u  a n a l  i s i s  d a  e l  s i g i e n t e  r c s u l t u d g
G l o b u l e s  r o j o s ........................................................... 2 * 9 0 0 , 3 0 0
G l o b u l e s  b l a n c o s  • • ...................... 1 0 - , 5 0 0
R e l d C i o o  g l o b u l a r ................................................... 1 x 2 7 0
H e m o g l o b i n s ^ . . . ..........................................................  5 5
B & â n g ë l e a r e s  n c u t n o f i l o s ................................  5 7 %
P o l i  n u c l . u r e s  o o s i n l  f i l e s ................................  0 . 6 6 % I
L i n f c c i t o v ....................................................................  4 0 . 3 3 %
Fo r r . c . , _  d x  t r a n s i e  • o r . ..........................................  2 %
Ê 1 / - . U 1 - .  - . ; .y 1)1 ? r : i i  r ; , t  ' .. i . , y  nu
lâ f i
e iCci sûs  g l ô b u l o s  r o j o i  n u c l o a d o s .
Al d i i  s i g u i c n t e  s c  l o  y u i t a  l a  y i n z a . L a  l o n g u a  s a n g r a  t o -
davââun yocOy y e r o  s c  c o n s i g u o  d c t e n e r  l a  h o n o r r a g i a  y oP e  l a  c omy ro -
Siô:- digital.Sir: embargo,la yunta de la lergua que ha aguantadc la
y i n z a  e s t â  i n s e n s i b l e  como l a o r t i f i c a d a , y  r e c u b i e r t a  y o r  una e s c a r a
d u r a , n e g r ^  l o  que s i g n i f i c a  que d i c h o  t e g i d o  ha muerto  y o r  f a l t a  do
r i e g o . E n  e f e c t o , e l  t e g i d o  m u s c u l a r  no v i v e  a r r i b a  de o n c e  h o r a s  s i n
r e c i b i r  s a n g r e . L a s J f t f u s l o n e s  s a n g u i n e a s ^ c a m b i a n  de  t i n t e . S e  v u e l v e a
de r o j o  v i n o s a s  que e ran  a l  p r i n c i y i o , a z u l e s , a j | l ? i z a r r a d a s , v e r d o s a s , a -
m a r i l l e n t a s  y c o n c l u y e n  y o r  d e s a y a r e c e r  s i r  d e j a r  r a s t r o  a l g u n o^ Se
c o n t i n u a  l a  m e d i c a c i o n  c or  c l o r u r c  c â l c i & o  y l a s  i n y e c c i o n c s  de s u e r o
/
g e l a t i n a d o . A  l o s  c i n c o  d i a s  s e  l e  v u e l v e  a h a c e r  o t r o a a a â l i s i s  de l a
s a n g r e  p u e s  e l  c h i c o  p ^ r e c e  que e s t a  mucho me jor .Y  teneraos
u l o ü u l o s  r o j o s ......................................  3 * 8 0 3 . 0 3 0
G l o b u l e s  b l a n c o s ...............................................  2 9 . 0 0 0
R e l a c i o n  ^ l o o u l a r .....................  ..................  1 x 131 .
hemoblogiua%.   ...............................................  65
Jc t i i n uc l ea r es  n e u t r u f i c o s ..........................  50%
P o l i r . u c l e a r e s  e u s i r . o f i l o s ........................  3 , 3 3 %
P o l i n u c l e a r e s  b a s 6 f i l o s .............................  0.33%
L i n f o c i t o s ................ .. ............ ............................... 11.66%
Formas de t r a n s i e ..................................... 1.66%
He ma t i as  n u c l e a d o s ..........................................  a l g u n o s . .
S i r .  q u e  r a d i e  s e  a p e r c i b a  d e  e l l o ^  l a  p u n t a  d e  l a  l e n g u a ^ m o d  i  f  i c a d a
p e r  e l  t e r m o c c i i ; t e r i o , 1 a  m o d i c a c i ^ n  h e m o s t â t i c a  l o c a l  y s o b r e  t o d o
p o r  l a  c o m p r o s i ô  p r o l o n g a d a , c a e , t r a g a r d o l a  e l  e n f e r me  d u r a n t e  e l
s u e r o . N o  p i e r d e  mds s a r g r e  y o l  r î T o  s e  r ep o ne  r â p i d a m e r t e , aumer-
t a  d e  p e s o  l u e  1 4  k i l o s  a 1 5 . 8 3 3  gr&rrios) y s e  l e  ü d  d e  a l t a  X  à e s .
Hustc. i a  C echc. n o  s c  ha p r e s o n t a d o  r . o v e d a d  a l ^ un a  en e l  much, , chc .
El pi il  tv ej.fcT.vG.) - u e  v i i i o s  izq^resô en l a  C l î n i c a  e l  21  de A-
b r i l  de' 1 . 9 1 5 .  Se Lrataba de u r  i n d i v i d u o  de s o i s  a n o s  de  e d a d . N a -
c i ô  1 t ê m i n o  y b i e n  er.  ur p a r t e  n o r m a l . E s  e l  q u i n t e  h i j o . F u é
c r i a d o  a l  pe cho  h a s t a  e l  c u a r t o  n é s , d e s p u e s  s e  l e  d i é  a l i m e n t a c i 6 n
n i x t a  h a s t a  l e s  c a t o r c e  me s e s  en que l e  d e s t e t a r o n . S u s  p r i n e r o s
d i e n t e s  a p a r e c i s r o n  a l e s  nuovo mes e s ,  an du vo a l  àno y n e d i o , s e  1 1 a -
/  ^
ma Hel  j o d o r o . I . H a  t e r i d o  s a r a n p i ô n  a l o s  t r è s  a n o s ,  ténia- marcada
^  • /
t e n d e n c i a  d e s d e  p e ^ u e ^ x t o   ^ p e r d o r  s a n g r e  p o r  l a s  h e r i d a s  i n s i g -  
n i f j c a n t ù s  quc s e  produc  . U . l c r i e n d o  t r è s  a u o s , a *  c o u s e c u e n c l a  de  
una c a i d a , s e  l e  p roduj  o unu h e m o r r a g i a  g i n g i v a l  que dure  ocho d i . _ ,  
s i e t :  ne_CT d i s p u e s  c ao  r u e v a n e r t e  y s e  s e c c j u r u  e l  f r e - i l l o  de l a  
l v  'q,ua,dt  ^ran c ant . idad do s a r g r e  y un.a dn.ornio d i f  i c u l t a d  para
d - . - t c r  - T ,A 1 . c u l i ' a ' :  A- ' - ' s  ' - u r r d f  1 x  1 g u a  y  e s t a  v o z  i n g r r s a  '
en le.  S a l a  en que l o  v imos  p o r  s ogunda  v é z , d u r a  l u  heno rr a . g i a  mu-  
/
ch.os d i a s ,  a p e s a r  d e l  t r a t a u i e n t o  que con é l  s e  s i g u i o p p e r d j o  nu­
ch a  S a r g r e  y r o c e s i t ô  t roc  n e s c s  p^ra  r e p o n e r s e , E s t a r d o  aun en 
cama er huer o s t a d o  g e n e r a l  ya s e  nord  1 6  v o l u r t a r i a r n e r t e  l a  1 e r -
gUuj j  s u f r i ô  ULa nueVâ he . . . orra^ia  - ue  l o  d e j c  er pôs imo  e s t a d o , a  
;
t a l  puùto^ que a p o s a r  de t .  do s l o s  c u i d a d o s  que s e  l e  p r e s t a i o ; ^  s .
c ^ t em e r  s e r i a m e n t e  ^*ur su e x i s t e n c i a  mas de l a s  h e n o r r a -  
g, ia_ A i r i t à  c i t a d a s  c u o r t u  l a  madré d e l  e r f  ermite^ ^ue c u a l ^ u i e r  
c o n t u s i o n  l e  p r o d u c e  g randes  c - i U i n o s i s  que t a r d a s  q u i n c e  di ias o .la: 
er d e s a p a r e c o r .
Iv q r e sd  e l  " i r e  e " e e t  a sala,  co" n e t  j vo de un a nu^va h c n o -
; U O  S O  l e  p r ' o d i q c  y :  r  p.,  " h a c o  a l g u "  À s  d i  s q T c c - n e  - v o  a  n r - _  
. ]  i n f r i .  d . . r i c h e ,  h a  p r r d i d j  n u c h a  s a r g r e  , p o r c
:i .) t i c  1.0 1 1 ohre  j  p r é s e n t a  â;:o t u - t e  p a l i c i o  , a z u l ü ù o  ta^ c a r a o t c r i s
t iC'  d e s t o s  e r f  ermo's , t ‘j G’' c  p u l s e  r a p i d e , r e g u l a r , y t e n s o .
Aver Iguana.)  s u s  a n t e c  ider t e s  here  d i t e r  log,  podemos a f  i m a r
a1 u i a s i . u s t i g o  de h c s i o f i l i u  f u U i l i a r . U n a  herma:. a d e l  e nf e rme  a ' l a
edad de u- a h o ,d e s p ue s  de u e,.  ^ - p. an a t e n d u  <.ue so  p r od u j o  j u ^ a . -
do cor; una t i j  o r a ,  on , l u  c  rc i ... s u p e r i o r , t u v e  t a l  h o n o r r a g i a  que l o
/
p r  jJ u j o  l u  mu o r  t o  er. t r a c e  d i a s *  Otro  hermano a l u  cdad do v o i n t e  
. ; - j o s  s u f r i c  en l a  rod i l i a  u-  g o l p e , y  c o n s u l t a d o  ur Médico l o  ru -  
y o s é , p e r o  c o r e  no r c j Q r a r a  l o  11 ''Vu r c  a l  Hospi ta l ^  dorado dec  id l e r e  
u p e r c T l o  y f u l l o c r c  c - 1.: "e o .. d o p e r a c i o ^ c g .
E r  1 a  Oulu r - 1'  i ’ j t i t u y e  . 1  oi f i r  no U" t r .  . tuo ie ^ t o  d o
u' / ' / oi k,  e 11 u j. c c do tr(; ,  ^ / 1 ■ ’ ...c c o U' irp'occiO' do
V L- .  u  - V. 1 -■ I '-’ Uw . a  V u  X L ' S a  J  l x-'.-.CC l a  .L u. 1.1 /  J i  i  j  C  S  —
û A -J U. .  ■ I V. c ^  a  ^ ! —1‘ ' _ Li u. 1: .1 I. O j, u. - ü. U L V J. ' J  .^ vj C 11 ’ r. e ; ] Li L v, i O â ê
C -bad "xq ul Ici- C'O) c l  L. UO r..' a ie  c u l c i c o  y to  que s d: c, .t-
L i ’wàiK.) V Cl l u j u r  d'. 1a 1 . i:,u iTcig i ü . Me j o ra r dpi  durent  g y s j  1:
ol d i t e  ol A } V. 2 dû Miijc s i  a t r o v e r :  os  a ' p r a c t i c u r  e l  anol  i._ i._ d ‘
suc^ro poi l e  .1 : a quo por o l  pMochaso sangrara  ,p c r o  :1 c h : c o marÿ 
cl 0 mu y h i  or. y mu y ce  J . rado.
üix s  u u u . L  C l'i.'d.- e V 1..: Ij u A ï'u ü : c il j c (,' d. V. c 1 u c ' r C' s , J u dk c . ,
E:. u^;., u. I acua . l - s  h o r c d i t u r i c s  t c n c u c o :A b u c le s  putcurv^ sacoo- y
V  .i. V ' J j .  * D  1. ’■ , : Li V . L i . v :  1. ,. V. 'y X 1 i,i a  kJ U ' C l i . ’, '.O k  x  ■ • 1 J  À. t -  ^  u  .0 *  . ■ ■. V ' Li
.1 . i , . V ' ‘ , ■_•. „ d V u - * . .g, . ‘ .L h- ^ g’ «- Vit * X. • . I . ■ X L *' « .’ * • V e ,
V X t ' u A. i k . V.. . I X U lÀ V' ' u c ' 1. J. I / J ,r. ' u u
. 1 i  _ : . -w. . '. I A' -i , X f •. l ’OiU • Lu Li A - J u, tu V u c i .• • c u !•- i  ^  o £ , u.. * u. ) v Xi 'ù L' G. s
lu. . L.ù.''.- d uu J t A  ..f 0 Viio, (J L : À f  a l lÂ c  i 6 ,  V ru/ iu de u . : o r f c rr.; g.-—
dud i n t e r c u r r e n t e  y_ ^ue  ^ad .c lu. t a e b i c '  f ro cu c '  t o s  h c m o r r a g i a s ,  ■ o -  
t j v a ù a s  por  c u a l q u i r r  her  id....Le., padr -  d : ]  -'"fcriio oc: s a n r g , s i v
t r . s t - ' r :  r, ho.r.cTlI i c o  r i /  gu u.Ha- t e r i d o  cirer- h i jos. ,  v iv ' t rop y r i
li.icG. hô '.r f i l  ICO e s  e s t e .
• El. l o  A u: t r .codo:  t e s  p o r s  o r  a l  eg ,  t :  r ouo s . N i  rio ru c io
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